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EL CORONEL THEODOR E ROOSEVELT
FALLECE ES SU RESIDENCIA EN
EL PAPA BENEDICTO DECIDIO EN EL
VATICANO AL PRESIDENTE WILSON
DORANTE SU VISITA A DOMASAGAMORE I EL LUNES PASADO
Theodore Roosevelt
Presidente, Vice Presidente, Gobernador,
Estadista, Soldado, Publicista, Autor, Ex-
plorador, Historiador, Científico, Arqueólogo
PATRIOTA.Se cree que su muerte fue a causa de un ataque dereumatismo inflamatorio sobre el corazón: La
Sra. Roosevelt encontró al Coronel durmiendo
su ultimo sueno el Lunes en la mañana: los de--
mas miembros de la familia se apresuraron a ir
i
Las formalidades ordinarias de la presentación a
la cabeza de la Iglesia Católica son observadas,
cuando el Presidente Americano por la primera
vez en la historia, saluda al Pontífice Supremo
en persona. Los romanos tributan una grande
ovación al Presidente, la que dura por dos dias.
El Mayor de la ciudad eterna, Colorína, le pre-
senta sus respetos en un elocuente discurso; a su
vez, el Presidente Wilson expresa su admiración
hacia la fortaleza de los italianos en la guerra, y
especialmente en los distritos invadidos por los
austríacos. El Rey y la Reina lo colman de aga-
sajos y de honores, y Roma le confiere el titulo
de ciudadano romano.
i Roma, Knero 4. VA Presidente Wilson fue recibido el dia
de hoy en el vaticano, por el Papa Benedicto.
La llegada del President fñe arranciada por el maestro do
cámara del Papa, quien esporo al Presidente en el cuarto del
trono, donde habia preparadas dos sillas doradas. El Presi-
dente fue admitido inmediatamente ante la presencia del Papa,
el cual estaba revestido de blanco.
a Oyster Bay. El Congreso y la Casa Blanca
rinden un justo homenaje al finado estadista y
se nombro un comité para que asista al funeral.
Se cree que la muerte de su hijo Quentin, quien
murió combatiendo en Francia, fue el factor fi-
nal que determino la terminación de sus enfer-
medades, apresurando el fin, pues habia comba-
tido por largo tiempo con las enfermedades.
i
Oyster Bay, N. Y., Enero 7. Servicios nacionales conmemorativos
en honor de Theodore Roosevelt, se tendrán en New York o en Was-
hington, en alguna fecha después del funeral, según se manifestó hoypor el Capitán Archibald Roosevelt, al discutir las súplicas de que se
tributen honores nacionales al ex- - Presidente aquí mañana.
La 3ra. Roosevelt recibió durante la nocheun cablegrama de sim-
patía del Presidente Wilson, fechado en Modane, que esta situado enla frontera franco-italian- y ef cual dice como sigue:
"Sirvas, aceptar mi profunda simpatía por la muerte de tu distln- -
guido esposo, cuya noticia me ha conmovido profundamente.1'
Este fué solamente uno entre mas de 500 telegramas y mensajes
cablegrafieos que han venido a Oyster Bay durante la noche.
Oyster Bay, N. Y., Enero 6. El Coronel Theodore Boo- -
sevelt murió durante su sueno boy temprano, en su residencia
en Sagamore Hill, en esta villa. Se creo que la muerte vino
a consecuencia le reumatismo que le afecto el corazón.
I'll Coronel sufrió un severo ataque de reumatismo y scia- -
tica el din de Año Nuevo, pero nadie creyó que su enfermedad j
pudiera ser fatal. El it lente estuvo sentado casi todo
é) domingo y se retiro como a las 11 de la noche. Como a las?
4 de la mañana, su esposa, quien era la única persona de la fa- -
milia que estaba en Oyster Bay, fue al cuarto de-- su esposo, vi
se encontró que habia muerto durante la noche,
La Sra. Boosevelt telefoneo al Coronel Emlen Roosevelt,
primo del ex-- Presidente, y este vino inmediatamente a la casaj
Se despacharon telegramas a los hijos del Coronel que estaban
Al dirigirse al cuarto del trono, el Presidente iba acom
pañado por una procesión de sirvientes del Vaticano.
t. uatuio el rresidente entro a la antecámara de las hab
(aciones papales, fue precedido por el chambelán) pontificio.
Los gendarmes con sus vistosos sombreros "busbys", y la re-
nombrada guardia palatina, asi como lu guardia noble con
sus bermosas tunicas rojas, estaban formadas en estricta for
mación para darlo la bienvenida y guardia de honor.
Roma esta de gala esta mañana. Varece que toda la población Be ha
rígido a la estación, donde el Presidente Wilson fué recibido por el Rey Víc-
tor Manuel. El día se ha convertido en un dta de fiesta.
A las 10.30 se escucharon los primeros vítores1 de "Viva Américaí", los
que fueron repetidos por la gente por todas las calles henchidas de espectado-
res. Como una ola inmensa, la multitud sa levantaba de puntitas de pies pa-
ra lograr ver al Presidente. Se escuchó el silvato de una locomotora, alia a
lo lejos, y los vítores se convirtieron en un inmenso clamoreo conforme se
aproximaba el tren presidencial.
Dentro de la estación estaba el Rey y la Reina y todos tos miembros del
Gabinete, los ayudas de cmara, el Primado Orlando y el Ministro de Relacio-
nes Exteriores Snonlno, los porta cuello de la Orden de Annuzla, que tienen
el rango de primos del Rey.
Estaban presentes también los miembros de los cuerpos diplomticos, el
presidente del Sepado y el de la Cámara de Diputados, los miembros del Par-
lamento, y las autoridades militares y navales..
Cuando se detuvo su tren, el Presidente Wilson fué el primero en des-
cender al andén. Estrechó la mano del Rey Víctor Manuel, quien a su vez
lo presentó a la Reina Helena. En el interim, la Sra. Wllsorí y la Señorita
ea tras partes. Dos de los hijos del Corone, el Teniente Co
ronel Theodore Boosevelt, Jr., y el Capitán Kermit Boosevelt,
están en el servicio en el extranjero. El Capitán Archie Boo-
sevelt y su esposa salieron de New York anoche para Boston,
donde el padre politico del ('apilan esta enfermo. La Sra.
COK SIMPLES CEREMO-
NIAS SE DEPOSITA EN LA
TUMBA A 1.00SEIÍELT.
UN AUTOMOVIL ATROPE-
LLO DOS PEONAS EL
LUNES EN LA TARDE.
LOS ESPARTABANOS ES-
TAN SUBLEVADOS EN LA
CAPITAL DE ALEMANIA.
LAS FUERZAS DEL GOBIERNO ES- -
TAN PARAPETADAS EN EL WIL
HELMSTRASSE, ESPERANDO UN
LOS SERVICIOS FUNEBRES TU-
VIERON LUGAR AYER MIERCC
LES EN LA TARDE, EN , PRE-
SENCIA DE LA FAMILIA Y DE
PERSON AJE i DISTINGUIDOS.
CLANCY Y ERVIEN FUERON PUES
TOS BAJO FIANZA PARA COM-
PARECER ANTE EL GRAN JURA
DO EN LA SUM DE $5.000 CA-
DA UNO.
ATAQUE POR MOMENTOS. TO
DO BERLIN ESTA EN ESTADO
DE CA08 REVOLUCIONARIO.
Margarita Wilson se les unieron. El Rey dió la bienvenida cordialmente al
Presidente Wilson por su llegada a la, capital italiana, y presentó a los miem-bro-
de la comitiva que formaban la delegación oficial de bienvenida.
Dijo el Rey al Sr.' Wilson:
"Espero que su presencia aquí le sea muy grata."
A lo cual contestó el Presidente: "El hecho de estar en Roma es para
mi el mayor placer."
Luego, el Rey y el Presidente Wilson pasaron revista a una compañía de
soldados que estaban en formación en la estación, a la vez que la banda de
música ejecutaba "The d Banner."
Después de unos cuantos minutos de conversación en las sala de espera
real, el Rey y el Sr. Wilson aparecieron en el frente de la estación. Esto fué
como la señal para una gran manifestación de entusiasmo, se escuchó el dis-
paro de las piezas de artillería, los soldados presentaron armas, y la campana
histórica arriba del Capitolio repicaba, lo cual sólo se hace en las ocasiones
muy solemnes.
En la investigación preliminar
ante el Juez de Paz C. M. Con- - iBerlin; Enero 8. A esta hora, las
Ethel" Derby y sus dos niños están en Aiken, S. C. Inmediata-
mente que se supo la fatal noticia, empezaron a llegar telegra-
mas de condolencia de todas partes del pais. El
habia venido a su casa en Sagamore Had el dia de Navidad,
procedente del Hospital Boosevelt, pero una semana después
le dio un severo ataque de reumatismo y sciatica, de cuyas en-
fermedades hacia tiempo que sufría.
El reumatismo le afecto su mano derecha, la que se hincho
bastante. Permaneció en su cuarto, y se hicieron todos los
esfuerzos posibles para detener el mal. El sábado pasado, la
secretaria del Coronel, Srita. Josephine Strieker, fue a verlo,
pero el Coronel estaba dormido en sus habitaciones. La Seño
rita Strieker dijo hoy que nadie tenia idea de que la muerte
estuviera tan cerca.
Las banderas fueron izadas a medio mástil el dia de hoy
en Oyster Bay, como muestra de respeto.
Los servicios fúnebres deben haberse verificado a las 12.
45 del miércoles en la iglesia Episcopal de Cristo, después de
servicios breves en la casa de Sagamore Hill.
ruerzas isgpartacanas se están acuklln, fueron puestos bajo de fianza mulando en diversos lugares dondehan reconcentrado armas y carros
blindados. En el palacio llamado el
Wllhelmstrasse, las fuerzas del go
bierno esperan un ataque.
Oyster Bay, N. Y., Enero 8. El
cadaver de Theodoro Roosevelt fué
depositado en la tumba hoy, a la i:
43 p. m., en un lote de la familia en
el cementerio frente a Long Island
Sound.
Dos servicios finales fueron pre-
senciados por los miembros de la fa-
milia y algunos amigos, la delega-
ción del Congreso y un grupo de 200
vecinos, entre ellos muchos niños de
escuela, quienes se reunieron al de-
rredor de la tumba, mientras se lle-
vaba a cabo el servicio en la iglesia.
Mientras la congregación recitaba
Se han puesto tropas del gobierno
SESION DE LA CORTE DE
PRUEBAS.
en la suma de 46,000 cada uno los
Jóvenes Millet Clancy y John Ervien,
para esperar la acción del gran jura-
do que se reunirá, en Marzo. El Pro-
curador de Distrito J. H. Crist anun-
ció que se les acusará de asalto con
Intento de matar, a causa de haber
atropellado con un automóvil Cadillac
a los Sres. (Roman Ortega y Toribio
Vigll, en la Calle Water cerca de la
Academia de Loreto, el lunes en la
tarde.
El Dr. Dias, quien, ha estado aten-
diendo a los dos atropellados, dijo
al Juez de Paz que consideraba fue-
ra de peligro a Vigll, pero que no
asegura que se salve Ortega, quien
tiene las dos piernas fracturadas
arriba del arco Branderburg y en
los techos de las casas vecinas, con
ametralladoras. Das tropas que es-ta- n
en los edificios del gobierno, es-
tán armadas con aparatos lanza lla-
mas para defenderse.
Poco antes del medio día, el corres-
ponsal de la Prensa Asociada vió una
tropa de como 80 Espartacanos, mi
CONKLIN Y GARCIA SON LOS
CANDIDATOS REPUBL I C A N O S
EN EL PRECINTO 17.
C. M. Conklin fué nominado para
Juez de Paz, y Alberto García para
condestable, en una junta de como 40
republicanos del precinto 17, que tu-
vo lugar el lunes en la noche. La
primarias fueron llamadas al orden
por C. C. Closson, y los procedimien-
tos fueron unánimes en todo. Mr.
el Padre Nuestro, se notó que el Ca
pitán Archibald Roosevelt estaba de
pi directamente detras del clérigo, tad soldados y mitad civiles, todosla cabeza del sepulcro, mientras
El Juez de Pruebas Epimelo Ro-
mero de Nambé, ha tenido sesiones
de' la corte en la casa de cortes en
esta semana. Algunos testamentos
fueron aprobados por el Juez, entre
ellos el de D. Slsto García, Francis-quit- a
Sandoval y John F. Parker. El
testamento del finado R. P. Ervien
y el del finado Rev. A. J. Enfolehart
se considerarán el 3 de Febrero ul
del Sr. Ervien, y el del Padre Bngle-ba- rt
en Marzo próximo.
CAMBIARA SU RESIDENCIA
A DENVER.
armados y con una ametralladora,
en marcha hacia el lugar llamadoa la izquierda, y separado, estaba elTaft, intimo y antiguo
amigo del coronel.
Potsdammerí cerca del lugar de reu Conklin fué nominado por José A.arriba de la rodilla, y el cuadril de-
recho dislocado, lo que le hace suLos demás miembros de la familia Martinez, y el Sr. García por CosmeSalas. Por moción de R. J. Gooch
nion de los Bolshevlkl.
Se dice que los Espartacanos están
llevando a cabo operaciones en vafrir terr.blemente. Además, dice elestaban a pocos pasos dé distancia,detrán del Capitán Roósevolt, y los el emblema adoptado fué el del parDoctor que hay peligro de que le en rios lugares, en las afueras de la ciu tido republicano en la ultima elección
UNA AGRADABLE SORPRESA.
congresistas y el pueblo estaban de-
trás de la delegación de Rough Rid-
ers, al pié del sepulcro.
(Das banderas de combate se de
venene la sangre, y que no puede
predecir el resultado. ES herido ha
manifestado que preferirla morirse
mejor que el que le cortaran) las dos Nuestros amigos el Sr. Victorianopiernas, pues tiene una numerosa fa Casados y su esposa Emllita Monto-y- a
de Casados, recibieron una agra-
dable RornresH. el tueves de la .sema
na pasada, con la llegada de su sobri-
no Prlv. ROSENDO M. CARRILLO el
que vino a esta capital a hacerles
una visita, procedente de Camp Tra-
vis, en San Antonio, Texas, de donde
fué honorablemente descargado inti
Bl Sr. EX M. Baca, quien ha servi-
do durante los dos oltfmos años co-
mo diputado en la oficina de Trini-
dad O. de (Baca, se irá a residir a
Denver con su familia en lo futuro.
El Sr. Baca vino aquf en 1911 y tra-
bajó en la barbería OK hasta Junio
de 1013, cuepdo fué nombrado dipu-
tado mariscal de los B. U. Permane-
ció en ese destino hasta 1915, en
que renunció para aceptar ta posi-
ción de secretario en el departamen-
to del guardian de caza y pesca, sien
do entonces el guardián D. Trinidad
C. de Baca. Cuando éste último fué
electo secretarlo de condado, el Sr.
Baca siguió a su Jefe a dicha oficina
como su diputado.
V INI ERO N POR EL AIRE, Y BE
FUERON EN EL TREN.
New York, Enero 6. La última enfermedad del Coronel Roosevelt puede
decirse que data del ültimo Febrero. El 5. de Febrero se anunció que se le ha-
bla llevado de su residencia en Oyster Bay, al Hospital Roosevelt en esta
ciudad, después de una operación que se le hizo en un otdo. Poco después
de su llegada al hospital, se le hicieron dos operaciones mas para quitar los
tejidos inflamados de la oreja infectada, y se admitió entonces que estaba
seriamente enfermo.
Permaneció en el hospital hasta el 3 de Marzo. Durante Mayo y Junio,
el coronel pronunció algunos discursos, hablando en Springfield, Mass., y en
New Yoric. En Junio hizo un viaje por el oeste, durante el cual sufrió un li-
gero ataque de erisipelas en una de sus piernas, pero rehuzó cancelar sus
fechas de comparecer ante el público.
A principios' de Noviembre, se llevó al Coronet al hospital Roosevelt en
esta ciudad, para curarlo de reumatismo y sciatica. Cuando estaba en el hos-
pital, se rumoraba insistentemente que el coronel estaba enfermo de grave-
dad, mas de lo que sus médicos querían admitir. El Coronel Roosevelt regre-
só a su hogar en Oyster Bay el Día de Navidad, haciendo notar, al salir al
pórtico para irse, que se sentía "bully."
El dia anterior a Noche Buena, cunndd el Coronel dejó el hospital para
ir ai pasar el dia de fiesta en su hogar, Miss Strieker, hablando de bu condi-
ción, dijo que tenia algo de dolor en intervalos, pero aparentemente estaba
muy lejos de estar de gravedad. El domingo antes de su partida para su casa
dictó artículos para el "Kansas City Star' y (otras publicaciones, desde las 11
de la mañana hasta las 2 de la tarde. Co-ni- bien, y durmió como un niño.
Tan notable fué su alivio en el hospital que la Sra. Roosevelt, que desde
el principio habia permanecido con él todo el tiempo, tuvo que retirarse a
descansar, a instancias suyas. Entonces se fué ella para Oyster Bay, vol-
viendo; solo dos o tres veces a la semana a! visitarlo y traerle las golosinas
que tanto le gustaban.
Una de las cosas que Btí cree que contribuyeron mas que ninguna otra
cosa para postrar al Coronel y apresurar el fin, fué la muerte de su hijo, el
Teniente Quentin Roosevelt, el aviador, quien fué muerto en acción en Francia
Aunque orgulloso de los actos herólcos de su hijo, el Coronel Roosevelt
sintió profundamente la muerte do su hijo, y trató de sufrirlo con fortaleza,
como era su espfritu en la vida pública. Sus amigos dicen que "como padre,
no llevaba el corazón en la mano," pero él sufría una angustia tanto mas
dolorosa cuanto que tenía que pasarla en silencio, y trataba de olvidarlo por
medio de entregarte mas profundamente a sus trabajos.
Washington, Enero 6. Ambas Cámaras del Congreso se han prorrogado
el día de hoy, como una prueba de respeto, después de adoptar resoluciones
lamentando ta muerte del Coronal Roosevelt y proveyendo por el nombra-
miento de comités para asistir al funeral.
mamente. El Joven Carrillo no qui
dad vieja, incluyendo las estaciones
de ferrocarril Anhalter y Sileciano.
Capturaron los cuarteles de un regi-
miento durante la noche, y hubo otro
combate en el cual murieron, como
quince personas.
A las 10 de la mafiana se oyó fue-
go de ametralladoras en el piso bajo
del WUlhelmstrasse, donde los Es-
partacanos trataron de cruzar el ca-
nal con fuerzas armadas. Tienen el
control de los departamentos de 'a
policía y de una sección al derredor
de palacio real. En el Interim, el
gobierno espera al enemigo en el
Wllhelmstrasse, esperando el ataque.
Las casas del gobierno están con
bastante guarnicloes, y en las casas
a los largo de la calle ihay numero-
sas ametralladoras.
El gobierno ba expedido una ape-
lación a todos los soldados y traba-
jadores de los concilios en Alemania,
pidiendo auxilio. Declara que el co-
mité central ejecutivo investid con
poderes plenos y extraordinario al
golerno, y que este ha decidido em-
plear la fuerza armada s! es necesa-
rio para establecer el orden.
El corresponsal supo que el Prima-
do Ebert se abstuvo por mucho tiem
zo irse a su residencia en Steamboat
Springs, Colo., sin visitar primero a
sus tíos, de suerte que nuestro amigo
está de enhorabuena por tal motivo.
BU Joven Carrillo viene muy conten
milia que mantener y sufrirla, mucho
de no poder trabajar quedando invá-
lido para toda la vida.
Dos heridos están en el Sanatorio
de San Vicente, donde el Mayor s
ha recomendado que se les den
todas las atenciones que requieran.
El Sr. Ortega tiene 46 años de
y tiene a su esposa y seis niños,
a saber, dos hijos y cuatro hijas. Es
un guardia de la penitenciarla, y al
ser atropellado Iba rumbo a su casa
con un paquete bajo un brazo. Es
hermano de D. Melltón Ortega, quien
vive también en la Calle del Colegio.
D. Toribio Vigil, quien también fué
atropellado al mismo tiempo, está
todo raspado, y se teme que haya re-
cibido heridas internas, puea escupía
sangre cuando lo llevaron a la casa
de un amigo suyo en la Calle del Co-
legio. Vive en un rancho a ocho mi-
llas al sur de Santa Té, en el camino
dé Lamy. Dice el doctor Diaz que
se le está atendiendo bien! pero que
hasta dentro de algunos días no po-
drá saber si está lastimado interior-
mente o n6.
volvieron al cuarto de trofeos en Sa-
gamore Hil), donde la familia del co-
ronel las estimará como él mismo
lo hacia, a causa de haberle sido pre-
sentadas como memento de su parte
en la guerra Hispano Americana.
Con excepción de dos de sus hijos,
quienes están en el servido allende
los mares, la familia del Coronel
Theodore Roosevelt, vigésimo sexto
Presidente de los Estados Unidos, se
reunió en la sala de recibo en Saga-mor- e
HUI poco antes de medio día
para asistir a los simples servicios
en la casa, Iglesia y cementerio con
los cuales Be dió la despedida a los
rentos del notable americano, que
fué sepultado como un simple ciu-
dadano en esta villa.
Su esposa, Srn. Roosevelt, acordó n
dose de la antipatía que el Coronel
tenía a los funerales, decidió no asis-
tir a los servicios en la Iglesia, nt Ir
con la procesión basta el cementerio.
En servicio en la casa, duró solo
cinco minutos, y en la iglesia duró
quince o veinte minutos después de
que entró el cadaver. Numerosas
ofrendas florales llegaron a la casa,
no obstante que la viuda había mani-
festado que no quería ningunas. Mu
to de la vida militar, y orgulloso de
haber prestado sus servicios a bu pa-
tria, por lo cual lo felicitamos.
K ASMAN ES NOMBRADO SARGEN
TO DE LA POLICIA MONTADA
EN EL SUR.
Los tenientes Aubineau y Ornham,
aviadores del gobierno, quienes estu-
vieron aqui por algunas semanas y
míe 1i rieron ntfrunnn vunlnn nnrnren.
Se anunció últimamente en la ofi
cina del ejecutivo que el Gobernador
Larrazolo habla nombrado como sar
dente en sus aparatos, salieron la
semana actual por el tren para Fort
Sill, Oklahoma. No pudieron volver
volando en sus aeroplanos, debido a
la mucha nieve entre este lugar T
Oklahoma, que imposibilita el descen-
so en caso necesario. Mientras estu-
vieron en Santa Fé ambos oficiales
fueron objeto de muchas atenciones
gento de la policía montada por ol
tercer distrito, a William A. Kasman
de Demlng. Se cree que la oficina
para dicho distrito estará situada en
El accidente ba causado honda In-
chas de las flores, no habiendo don- - dignación en todo el vecindario de
de ponerlas, se mandaron a la Tgle- - esta capital, pues se atribuye a que
po de usar la fuerza, declarando que
el gobierno estaba sostenido por el
pueblo en tan gran mayoría que no
era necesario usar la fuerza. Al fin
se convenció de que no había otro
medio de acabar con el Bolshevtsmo
en Alemania.
El ex gobernador Lindsoy y su es-
posa han rentado una casa en el No.
102 Calle Octava, Albuquerque, donde
se dedicará a la práctica de ley.
Demlng. iMuchas personas recorda-
rán que Mr. Kasman sirvió como di-
putado mariscal dé los Estados Uni-
dos bajo la ordenes del finado ma-
riscal Foraker, que estableció su re-
putación y eficiencia como oficial de
paz. Fuá endosado unánimemente por
los leaders del parildo republicano
en el stir del esta
Nuestro amigo el Sr. Alfredo Hino-
jos, ba sido nombrado diputado teso-
rero del condado, posición que el Sr.
Hinojos ha desempeñado por muchos
afíos con entera satisfacción. Nos ale-
gramos del nombramiento, pues bien
lo merece el Sr. Hinojos.
RECIBIO UN SOMBRERO ALEMAN.
D. Salomon B. Griego, reolbió un
sombrero o cisco alemán, que le en-
vió su hijo Frsd B. Orlego, quien es-
ta sirviendo como ayudante en un
hospital, y que se encuentra ahora
n Logenburg.
sociales).
Bl Prof. Roseoe R. HUI, de El Rito
N. M., superintendente del Instituto
Normal Hispano Americano, está en
la ciudad para asistir a la conferen
sia Episcopal, Bl cadaver fué llevado
en hombros de los criados de la ca-
sa hasta el carro mortuorio, y de allí
partió seguido de quince automóvi-
les que conducían a los distinguidos
invitados y ramilla.
los jóvenes mencionados andaban
paseándose a gran velocidad,
como lo prueba el hecho de que por
casi una cuadra arrastraron a los dos
hombres sin darse cuenta de lo que
había pasado. cia educacional que se abre hoy.
JUEVES, ENERO ) DE 1919.
12 NlfcYCJ, U--i.-..i. ....
? I ir1 r mar atv r y A m t rnrt rtKrt, 1 UAK LOS NOMBRES DE LOS La Muerte de Roosevelt.NOBLES HUOS DE NUEVO MEXICO.
.Ja, Jmy ' Jr -- .. -Curta Circular del Hon. Benjamin 'M. Head a Ion padrts de
familia, pidiéndoles los nombres y datos biografieos de sus
hijhx, jpafé formar la lista kiétériéd de honor d los solda-
dos de nuestro estado de Nuevo Mexico.
SEMANARIO BN E8PAHOL
Publicado todo lo Juv en Santa Ft, por laANTA FE NEW MEXICAN PUBLISHING CORPORATION
-
E. DANA JOHNSON, Editor
MANUEL C. (JARCIA, Alt.nt editor.
RALPH M. HENDERSON Auditor
El eminent amoriwiuo cuyo nombre encabeza esta liuas, na pasado a la region in-
cognita del infinito, y oon su muerte la nación ha perdido una de sus mejores patriotas; $a
partido un leader de influencia innegable, y su familia, Ja cabeza principal que mantenía uni-h- s
los estrechos lazos de cariño que forman la norma de todo verdadero hogar amerioano.
Los hombres públicos de todas las esferas sociales, y aun sus enemigos en política, con-
vienen que Roosevelt era la figura principal de los destinos de esta, gran nación; y hoy que
y no existe, w deshacen en alabanzas a su memoria, reconociendo sus méritos y lamentando
que la mano inexorable de la Parca haya tronchado el hilo de su existencia.
KI Nuto Mexicano 1 periódico ma viejo del Salado 4 Nuovo Mé
tico. 8a manda, a toda la tfU 41 Etado. y tiene una circuladobut grand entr el pueblo Inteligente y progresista del Sudoeste.
PRECIO DE SUSCRIPCION.
..1.00 AL ARO.
a
bu nuestro estado, donde contaba con numerosos amigos, se ha decretado por Su Ex
celaucia al Sr. Gobernador, un periodo de luto, a comenzar desde el momento on que fuese
conocido el decreto, hasta que los restos del ilustre finado fueran depositados en la tumba. Es-
ta muestra de respeto y de civismo habla mnjr alto éti favor del buen criterio del Señor fio
benmdor, y a, la vez rinde ur justo tributo a la memoria de insigne patriota que sirviera a
su patria conio gobernante, como soldado, y como buen ciudadano.
Nada mas plausible y, gue merezca la aprobación de todas la persona
sensatas, que la fells iniciativa que ha lanzado el Hon. D. Benjamin M. Read,
conocido historiador por medio de una circular dirigida a laprensa del estado y a los padre y madre de familia que tengan a sus hijoseá el servicio del gobierno, y en nombro, del Cuerpo de Historia, encargadode la recopilación de dato biográfico, par el perpetuamlemo de lo nom-bre- ade todos los que prestaran su servicios como patriotas a la nación, enhora de prueba, y a lo cual supieron corresponder como buenos.La comunicación que nos tomamos la libertad de reproducir a continua-
rían, se explica por f misma, y ólo deseamos que lo padres y madres de
naestros Jóvenes que están, o ban estado en el serriclq militar, tomen notadé ella, y remitan al Hon. Sr. Benjamin M. Read- - lbs datos que pide, opn lo
que darán tañido honor é sus hijos, y ayudaran a que el nombré Ilustre deNuevo México sea perpetuado an las paginas indelebles de la historia; La
comunicación a que nos referimos arriba, alce asi:
TARIFA DE ANUNCIOS.
Por pulgada columnar, cada Inserción 25e
Noticia sueltas, por linea, por inserción 10o
AtIso Legal, por linea, cada semana .05oAtIio Clasificado (de ocaslfln) por palabra oí
FIESTAS NACIONALES HISPANO
AMERICANAS.
FIDEL ORTIZ PROBABLEMENTE
TOMARA A 8U CARGO LA PENI-
TENCIARIA EL 1ro DE FEBRERO
ntered a flacond Claa Matter at th Postoffice at Santa Fa, New Mexico PRO BONO PUBLICO.
(De "Hispano América")Periódico Oflelal del Candida de Sandoval. rig a que todo y cada ario de esospredilectos se aun he
cho merecedores, me he propuesto
además, escribir, y publicar, en es
KS nombramiento de Fidel Ort(z
como giiardiáp de la penitenciarla
del estado, en lugar de Thomas Hugh
es' de Albuquerque, el présenle In-
cumbent, se puede esperar que epañol, la. historia de la parta que anuestro Estado le tocara desempeñar
"Como miembro de la junta "Board
eacangarda por el gobierno, de la
recopilación de datos, relatos e
referentes a los servicios
qUe los hijos de Nuevo México de
cualesquiera raza que fuesen dieran
a nuestro gobierne; ora com, trido-iln-
militantes, nrn contó marinen' ri
entc6 ,0K Primeros nombramienmundial que!1"en esa guerra; haciendo
en la obra se UBBSTAtjUBN, CXJN 108 de importancia del gobernador.JUEVES, ENERO 9 DE 11. TODA rWOMJNraNCr. los retratos "lu wtwMieu uu
, t.-- ..
.i., trto'v nnmlira& riA lea íiha Inmnrnn pfll'tc ucu 11 a ' ' n " i"11" quu scau
..... ... . ,.. v.,ii. ,ii . i.. íAt. ratíhcados.otros ramos aei rucro miniar, ne es- - ou w "" nuio w m i
tado enviando cartas a los padre, Burope. sea que perdieran su vida tc8 " er Hughes quien
etc. de quienes han rendido, y están jen la ludia o de ella salieran Ilesos esta, altor en Albuqtierque ha pre- -
ARGENTINA tt de Mayo; Cmstt-tució-
9 de Julio: Ratificación de
la Constitución.
BOLIVIA. 6 de Agosto: Indepen-dencia.
BRAZIL. 1ro. de Enero: Fraterni-
dad 24 de Febrero: Votación do la
Constitución 3 de Mayo: Descubri-
miento. 14 de Julio: Jubileo. 15 de
Noviembre: La República.
COLOMBIA. 20 d Julio: Indepen-
dencia. 28 de Octubre: NactmlentJ
de Bolívar.
COSTA RICA. 1ro. de M&yo: Bac-
ila contra los filibusteros. 15 de Sep
tiembre: Independencia.
CUBA. W de Mayo: Independencia.
10 de Octubre: Grito del Yara.
OHHJE. 18 dé Septiembre- - Inde-
pendencia.
ECUADOR. 10 de Agosto. Inde-
pendencia. 9 de Octubre: ladenen- -
y papiros: quieren que aquellos sig-
nos digan, cuales fueron sus dogmas,
para establecer el proceso evolutivo
que los pueblos de diferentes época
y lugares han creído sobre la Divi-
nidad.
Ha habido dos templos célebres;
el templo de Salomón en Jerusalem,
y la Haslllca da San Pedro en Roma.
La magnificencia del primero atraía
a los sabios y a los reyes de lejanas
tierras que venían a admirar aquella
maravilla del arte y del poder; el
sagundil fué construido por el genio
inmortal de Miguel Angel. Los dos
templos representan a dos humani-
dades que convergen en un punto:
Dios. Sólo esos dos arcángeles del
intelecto humano, Salomón y 'Miguel
Apgel. ungidos con el oleo de la ft'
ma universal, y en cuyas frentes ful-
guraba la Inextinguible aureola del
genio, pudieron haber construido tem
píos dignos de la gloria del Omnipo-
tente.
El templo católico, con sus eleva-
das y enhiestas torres, nos sefiala
la dirección de nuestros Ideales. Sus
naves son anchas, como es Inmensa
la misericordia de Dios. Sua bóvedas
altas, como profundos sus misterios.
o heridos, pues el galardón e lgul eentMo su reminote al Sr. Larrazolorlndléndole, a la nación servicios ta a causa de sus intereses, en el ilerpara todos los que tuvieron particiles; suplicándoles se no envié un
retrato del soldado, o soldados (coa
el soldado portando el Uniforme de
a)d de Albuquerque, y que su renun-
cia ha sido aceptado por el goberna-
dor. Sin embargo el, nombramiento
de) nuevo guardián no se ha hecho,
n( esta I" noticia confirmada oficial-
mente-, pero parece que art se va a
nacer.
pación en los diferentes hecho da
armas.
A los padres, esposas o allegado
de los soldados que murieron en el
eampo de honor, o en los hospitales
g resultas de su heridas, se lea su-
plica que me envíen, juntamente con
SU rango) que de, las respectivas la
millas hayan tenido el honor de)'
vlr a su patria en la guerra que acá9 ba de terminar Son pocaB. MUY PC
o.OBIT
PAS. las respuestas que nenio reci-
bido por cuya. razón h ago, por medio
de la premia pérmica, f e esta for-
ma, otra suplica a todos los soldados
el retrato, el telegrama oficial (o jÚna' fotografía del mismo) en e) que
se Ies di parte del suceso, etc., ?1
cual les será tamblón devuelto opor- - SRNESTO DIGNEOque uayau ía regresado al regazo de Kl íi)iral de "Ernesto Dlgneó tuvotunamente, si se me indica ese deeo
dencia do Guayaquil.
GUATEMALA. 30 de Junio: Re-
volución de 1871. 16 de Septiembre:
Independencia.
HAITI. lro.' de Enero: Indenenv
dencla.
hus familias, da 'enviarme, sin mes
Be supldemora, su retrato, v uro el retrato
upa fotografía (retrato)-- d su "des- -
lea. además, que feuando ! nr u"es nanana
en combate, o . H r Wepci 1 .S"1"'
de hersias recibidas osarl' U'B P"r,1at"n
soldado Sus columnas firmes, como firmes
son lo principios morales de Jesús.en consecuenciarergo," o el mismo "descargo" qne fueron E. P. Datles. JameB Lópezhagan esto en la seguridad que 1a AausMn tWran. George Mignardot, P
M. Llenan y Paul Hall. Loe honora
se me Indique, por escrito, el lugar
y fecha de nacimiento; lugar donde
se educó; mención de lós empleo
pdblicos (sl los ocupó), el empleo o
carrera profesional del finado, y
también la fecha y lugar donde asen-
tó plaza (donde se enlistó.)
lo uno y de lo otro se hará, con
toda oportunidad, segura devolución,
Siempre que se uie dlfa que tal es
él deseo del remitente: Los dichos
retratos y "descargos serán repro
iHONTJtJRAS. 15 de Septiembre.
Independencia.
MEXICO 5 de Mayo: Batalla de
Puebla. 18 de Septiembre: inde-
pendencia.
NICARAGUA. 11 de Junio: Guerra
civil. 15 de Septiembre: Independen-
cia.
PANAMA. 38 de Octubre: Nacimi
EL GOBERNADOR LARRAZOLO TRIBUTA
JUSTOS ELOGIOS AL COR. ROOSEVELT
Los hombría pfcfeliMs M mÚ3b y do la cfiuía!, laniontan la
muerto del grande Hombre dejístado y Leader politiro;
Be expresa un sentimiento universal jor su muerte, la iie
rios fueron Juan B. Valdez, Nicolás
Sena. Vank Chavez, L. A. Giliett,
John ipflueger y 8. Kaune.
BERNARDINO RAEL.
que hace centurias ha desafiado la
critica de los sabios, el poder de lo?
Césares y hasta la fuerza destructora
del tiempo; al contrario, con la per.
secuclón se rejuvenece, con la critic
se vigorisa, porque son los principios
de Jesús, los fundamentos eternos
de la moral universal, que sl en Mar-
te, Júpiter o Saturno hay seres dota-
dos de moralidad, no pueden profesar
ducidos un grabados, publicado y,
después colocados en la galería del A 18 prensa hispana se te supura
Salón de Honor." en el edificio que la reproducción de esta comunlca- - ento de Bolívar. 3 de Noviembre
Independencia.pgra ese fin dedique el gobierno
del ción.
Estado de Nuevo México. BENJAMIN M. READ.he eoiieepuia, coiuo una calamidad publica. PlASRAOUlAY. 14 de Mayo: IndeCon el fin de nmorteUíar ta glo- - aanta 'e.
Kl nlllo Bernardino Rael, de 3
de edad, murió en la casa de sus
padre en 1 Calle de Cerrillos el odé ta mtthá pasada, después
de un enfermedad de 18 días.
Vñ funeral tuvo tugar el Munés en
la tarde en la Catedral. Si entierro
fué en el caniposaViio del Rosario.
pendencia. 25 de Noviembre: Cons
tituclón.Al saber el lunes en la mañana la muerte del Coronel Rooeevelt, él Go- -
PERU. 28 de Junio: Independen
Cía.
SALVADOR. nB de Septiembre.
Independencia,
LA PRIMERA PROCLAMACION DEL GO-
BERNADOR, SR. LARRAZOLO, ES EN
FAVOR DE UNA CAUSA MUY NOBLE.
VA Proyecto de Auxilio par ayudar a los cristianas que están
SANTO DOMINGO. 27 de FebreMARIA RITA HERRERA DEWAYMAN.
ttn Coyote. Nr. T., murió el 28 de
V..,ri, Aa Kittf lo rln "!
vjsiuifuieiue aieciauo, uijo:
'Se me acal) de Informar la muerte del THeotlbre Roosevelt,üsu Información me sorprendió sobremanera, porque nace solo quince ufasque le encontré en el hospital' ftoósévelt en New York V tlive uña conversa-
ción muy agradable cpn él.. Auque sufría lo que me pareció; ser un ataque 11gero de rtumattsfiio Inflamatorio, no habla nada en su condición que indica-ra ni en el mas remoto grado iqu Su enfermedad terminara fatáfnienteLa muerte es el tributo natural y fhml que la humanidad debe v
aunque sallemos que- - el viaje íeí hombre hacía la muerte inevitable Empieza
en la cuna, sin embargo no nos resignamos a despedirnos, y a perder los cér-vidos, de hombres de su callbrp, de su estampa y de su patriotismo. En cual-quier país se siente la pérdida de esa oíase do hombre;.
"El Roosevelt fué un gran americano; aparte de que era ungrande hombre, y corno no sólo'a su pats natal, el pertenecíaal mnndo en general. La humanidad civilizada le non y reverenció y bu
año, la Sra. MARÍA RITA HFJRRTO- -
otros que los que ensenó el Gran
Galileo.
Todos los pueblos de la tierra con-
tribuyeron eotv su óbolo para la edi-
ficación de la Basílica de Sari Pedro
en 'Roma, por lo qne todos los hom-
bres tienen derecho a un asiento en
aquel lugar, lo mismo el europeo que
el americano, el asiático o el afri-
cano, es aquel el hogar de la huma-
nidad, donde todos escuchan la tü
paternal y dulce del Maestro Jesús,
que les dice: "Amaos los unos a los
otros, como yo os he amado." Es
qne allí está verdaderamente el tem
)o de ía Faz.
HIERRO
ÍUKKU' M XADOIT, la fuerza de lai perdonas Pklnerviosa y eT(1C3 1en el corto periodo de dos
serna na?. Ha trio usado y f f
sufriendo por la farta de alimentos en et Oriente, es el ra ídíí wayman. a causa de la in
ro: Independencia.
URUGUAY. 25 de Mayo: Indepen-
dencia. 18 de Julio: Constitución.
25 de Agosto; Independencia.
VENEZUELA. 6 de Julio: Inde-
pendencia. 28 de Octubre: Naclmien
10 de Bolívar.
DIAS DE RECIBO DE LA SRA.
LARRAZOLO.
sus padres u. Juantema del Sr. Gobernador Larrazolo en su primera procla- - kSJ? de 111 y Carmelita Pache
BWWWB ilirigida al pueblo del estado. co de Herrera; so esposo Samuel
Wayma'n;' suh1Joí "Oulllermo, Car-
melita Waymafl y la ñifla María Rita
recién nacida que está a cargo de
La primera proclamación del Gobernador O. A. Larfdii'olrt es una
A .froto el míenle, riel eíttudo de. Ntievn MéYicn nara flne de eeneroaamentew i pernios irreperaoie de su patria y dé la humanidad eii generalY éj ira a formar parte de la historia, y quiero decir nó solamente de la his iiflvjt el fnnrln mm hn de ilvur lfm vMah Ha t futo 0(1(1 de efisl it nos hambríentnp, la mílOÍ de SU esposo, Sra. RanlOIl
H y sin hogar en el Oriente. Habiéndole suplicado el Coronel Ralph E. Twitchel! cita Padilla. Fué sepultada en e,liiuu in ut uiKiun aei munao, como uno de los mas grande
en el estado del Comité Americano para ei Auxilio Armenio y ser- - miuumu ur wjuic "mu '""wiíiuicn ijutj utt cunociao ia nuraaniüad.
vio que diera reconocimiento oficial al trabajo, el Gobernador Larrazolo con
(I.a Sra. O. 'A. Larrazolo, esposa del
nuevo gobernador de Nuevo México,
ha escogido el Jueves de cada sema-
na para recibir sus Visita. Dicha
señora tendrá el placer de recibir a
las señoras que deseen visitarla en
la mansión ejecutiva, entre las 4 V
las 6 de la tarde de los Jueves.
EL TEMPLO.
smtió inmediatamente y expidió su primera proclamación. Al hacerlo, el
Cobernador Larrazolo va exactamente de acuerdo con la resolución que fuéLas Cartas de Ultramar.
go Estephen Bastón nos dló lo da-
tos de esta defunción. I.a finada era
apreciada por todos.
"ÍÑTÁZ08 DE FLORÍT
reconieodatio por hombre, táleseU romo Hrjrtoranle I?iie M. Jpasada en la Conferencia de Gobernadores que tuvo lugar el mes pasado en
Annapolis. La proclamación del Gobernador Larrazolo dice asi:Hemos venido publicando unas pocaa de Iaa cartas que loa jóvenes que X
A
y Exgobcrnadnr del estada de
Cháe, A. mué, SemVRlmva.que fué de loe listadosy Candidato pant la
Vice presidencia. General JohnUíHen lRetirado),iH tiiucliacBo
-- y iauu ue ios mares nan mauüado a su padres eu esta ciudad,y sólo sentimos que el número de cartas no haya sido mavor, pues asi habríasido más completa nuestra colección. . , :
A los padres y familias de riiehnn Uirnu. ,.,i,0 mí.
El templo es casa de oración. Sus
,L PUEBLO DUENANUPE?0LMAEMXA1C'00N " Tt-T- Z os
POR CUANTO, a causa de las practicas inhumanas de los alemanes v de f"r " 'Llír5,,. irrioste v Acaoito
los turcos durante la guerra, cerca.de 4.0po,00e de cristianes y, judíos están totoya ambos de CieneguiU
sin hogar y a punto de perecer de hambre en eí oriente, y novia es hlia del finado SantiagoPOR CUANTOpo hay en este tiempo idnguna ayuda de ningún gobierno. rroste . Feliciana Velarde de Urios- -
y se debe dar auxilio Inmediatamente por medio de la generosidad de los ln- Ln. nnv1n . hin Ap vron.
gruesas paredes nos aislan del ruido
hiundana) y su silencio nos convida a
. .
q 6 188 Kuarae unjo un tesoro precioso. Esas Rla meditación. Las estatuas que ye-rnos en sus altares y los cuadros quem espra;le ae reliquia nistórica, y son objeto de muy bienfundado orgullo para la familia de los jóvenes. Para ellos miamos serán ma- - edad de 12 altos. TambiénG.W. Atkinson, Jnes federal encuelgan de sus muros nos invitan adlviduos, y t0ya v Toñita Martínez de Montoya"""" " u eiueoa evioente de sus servicios prestados a la nación
ruK cuanto, el uomite Americano para Auxilios a ios Armemos y oí " difunta Después de la ceremonia., ui hijos ias leerán con veneración, siendo de efete contemplar el misterio, como el cen-telleo de las estrellas noe llaman a,
fe corle de reclamaciones deO Washington.mi(fcoófarfcceuticoacercadePreguate a surios. debida v nrooiamente organizado nor toda la nación y con representan los novios salieron en auto para Cle- -
neguita, donde se sirvió la comida de
bodas, y en la noche hubo un baile.
mirar la profundidad dé los cielos,líl templo es como un gran telesco-
pio por medio del cual se sondea el
iuuuu, i mejor legaao que puedan dejar a la posteridadNuevo México ha respondido noblemente a la llamada de la patria. Sushijos, que han acudido a las armas, se cuentan por millares. Y especial-mente los deben sentirse orgullosos y satisfechos de que enla hora de la prueba, hayan sido sus hijos los .primeros en acudir en defensa
tes de la mas alta integridad en el estado de Nuevo México, sé ha dedicado
la tarta de levntr 130.800,000 para el auxilio de ese pueblo afligido, y
POR CUANTO, la cuota fijada a Nuevo México es $35,000 Justa e igual-
mente distribuida entre lo diversos condados, como la suma minima que debe
ser suscrita por el pueblo de esta estado soberano,
AHORA. POR LO TANTO. YO. O. A. LARRAZOLO, Gobernador del esta
PERSONAL Infinito.Como las ovejas se abrevan en
tomo de la fuente de cristalinas a- -
bu quouua pttiriu. i
Hay muchos que fueron a la frontera Nuestro ptv.F' Estephen Easdo de Nuevo México, oficialmente reconoxeo este esfuerzo cotno nno qne me--: lanas, asi también las almas se aeru- -y que no fueron desnués admitirlos
Ote L'licarrTerito.
NUXADO
VALE 60.00 EL FRASCO.
Win. Barnes, de San Antonio. To.,
escribe: " I.a Miel y Alquitrán do
Foley es el meor remedio para 'a
tos en el mundo. Para mf, vale $6fl.
la botella- Vo tenia la "flu" legirida
de pulmonía, la que me dejó muy dé-
bil, con una tos persistente. Necest- -
Estos son tan héroes y tan dignos de alabanza, como los que están ahora rece el apoyo de todo nuestros ciudadans, y urjo a todos los leales Neo- - Me- - " " p at,lvP e" ' l""11 en alas 'jftan en torno de esa fuente de
que se suscriban generosamente, tanto como puedan hacérló, mante-- : sauos f nm y'?l"' . getable bondad, que nace on el cielo
niendo de esa manera el registro de patriotismo y liberalidad que se ha he D l(.amlto A7Lrí(t vTgu nHa Rosita!' brota en e) templo: puesto que elU,7U
uo' llü 'oo ae ios mares, y no debemos olvidarlos. Otros fueron
voluntariamente a las filas. Estos merecen un grado más de honor por suheroica acción, sea que pasaran a Francia o que se quedaren de este lado delcontinente. Otros, en fin, fueron solamente cuando se les Mam por la ley
che ñor nuestro amado estado durante todo el periodo de la guerra. Alai id RHiternn el dominen nr Al-- sentimiento religioso es universal;ilcha en la oficina del Ejecutivo, este dfa cuarto de Enero, 1919.
mi firma y el Gran Sello del Estado de Nuevo México. Imquerque
para asistir a la boda dé encontraréis pueblos sin palacio, sin
su nieta. Srita. Agnes Alarld, quien reyes, ain códigos ni Jueces, pero no
ne en ser él di 9. ihnvl con el inven encontraréis un pueblo sin Dios.
inojuieii esios merecen crédito, pues nna vez en el servicio,han demostrado tanto celo v natriotismn reim. im vsMrannt, (SELLO. 1 VvA IíAHKAíuiíU.
suefio, el que noAtestiguo. MANUEL MARTINEZ, Gobernador.Píies todos estos, al escribir a sos casas, dan datos evidentes de su amor Alberto Alarid. Los templos varían de nombres y taba descanso y
x d de ritos: unos les llamarán teocallls, nodla conseguir. Alguien me acón- -Secretarlo de Estado.... ... i'"11 3 o yui emu que recomenaamos que sus cartas Beau guardadas Alfonso D. Martínez, hijo de Julian otros pagoda, otros mezquita, aque- - sejó tomar la Miel y Alquitrán dei,o. bu lain.tms con religioso cuiaaoo, y que las enseñen a sus hijos como Martines de esta ciudad, llegó dltl- - líos culto; pero todos tienen el mis- - Foley, y comencé a tomarla cada noUNA PROCLAMACION mámente de Camp Pike, Ark., donde 'mo fin; adorar. Pero entre todos
entalla prestando u servicios como i se levanta magestuoaa y monumental
XlH'Vd ' sargento, desde a fines de Agosto la catedral católica, como el sol que
una iccuiuii que toaos aeDen imitar.
Nuettra Lista Cronológica. -
S ' ;
che. Antes de acostarme noté el all
vio, y la primera noche pude dormir
y tuve un noche de perfecto des-
canso, la primera desde que me en-
fermé do la influenza. Me he reco- -
Por ni í ! f in ni Ú. 1.1 v.vui.uuvju, ..... , j , ml,ir. . t n al surgir en el levante eclipsa con
,1 xioo ; D:. del ler. Regimiento de infantería su luz a todas la estrellas.Bn otra parte de nuestro periódico publicamos entera,' nia lista cronoló templos brado ya completamente y no losoHa sido la voluntad suprema, fle'la IHvlna Providencia el llamar de entre pet0 nna prolongada enfermedad le i.a arquitectura de los
nosotra nuita de las actividades' de la vida al Honorable Theodore Roo revela la civilización característicaprivó que Obtuviera, sil certificado.J nada. Me costó solamente fl.2n c)curar esa tos obstinada con la Mlol
gica ue ios principales eventos que tuvieron lugar desde el principio de taguerra mundial hasta que se firmó el armisticio, lai cual os uua traducción dela lista oficial distribuida hace tiempo por la Prensa Asociada, y la ciiái es- - de los pueblos. Los sabios lian Idoa buscar las ruinas de los tlemplosy Alquitrán de Foley. Todos los leaniH i.niion que sera aei agrado de nuestros lectores. . , ,;
sevell, de los Estados Unióos. 8u muerte na tu una peraina
sélíalada pá'ra W patria qnfe él amaba y servia tan bien, tan sabiamente y con
tan exaltado grado de patriotismo; ademas, ou partida ha sido nna pérdida
para' la humanidad en general, porque él era lió solamente un grande Ameri-
cano v un eran natrlota. sino aue era en el raismb sentido y en el mismo prado
Nos permitimos recomendar a nuestros lectores 'aué auarrlen esa lista griegos, egipcios e indios para des-
- esto prueben el remedio e Foioy.--clfr- ar
lo geroglfficos de sus pórticos De venta en la Capital Pharmacy. i
TC1 Afgtiel iA. Otoro
y su esposa ha, llegado al Canal de
Panamá, donde residirán. En el oto-n-
pasado visitaron Santa Fé y
lugares det oriente,' antes dé
onológica En los años venideros tendrá afln man imnnrlnneiá míe ahorn
como a uno noy rouo 11 mundo incuert a lis hecho ton. a l oetm, re, i,nl.dos; mas pasando los años, se Iran olvidando poco a poco, y solamente los salir para Panamá.
msLuriauores ios tendrán presentes. Como datos curiosos y estrictamente
un grande hombre, amante de sus conciudadanos, y dedicado ni servido de la
humanidad. Como tal era reconocida, amado y respetado por todas las nacio-
nes 'civilizadas de la tierra. Bu partida de entre nosotros arroja una sombra
sobré la nación, y el mundo en general lo lamentara.
Como una muestra de respeto a la memoria del distinguido finado, al que
liresldló y gobernó lo destinos de esta nación como Presidente de los Es
lit Sr. Aniceto Lobato y esposa
han vuelto de San Pedro, y están de
visita en la casa de su hilo nolftlco
vtiinaaeros, aeoen guardarse cuidadosamente para que nuestros hijos mastarde, sepan el por qué de la temible guerra que por mas de cuatro años azo-tó todo el continente europeo, haciendo al nuestro partícipe también de la
confragración que muy bien ha merecido el titulo de guerra universal. Vicente Alaria, diputado secretarlotados Unidos, del condado.
Vn. O. A. Larrazolo. Gobernador del Estado de Nuovo M'ixlco, ordeno y
mando que la bandera de nuestra patria sea desplegada a medio mástil sebreLIPE MARTINEZ E8TUVO EN hacer exnloslón al derredor mío natt.
LA BATALLA DEL 26 DE JULIO se que se estaba acabando el mundo. todos los edificios públicos de esto estaño, uesoe ei tiempo que
s nutsa
proclamación y de que ea conocida, basto el periodo de veinticuatro üoras
después del funeral.
Hecha en la oficina del Ejecutivo, este sexto día de Enero, A. D. J9I9
Testigos, mi firma y el Oran Sello del Estado de Nuevo Méaicp.
He visto mudho, y mucho de mis
caiuaradas murlendOBe a ral derredor
pero mo parece que siempre conser-
vé nil serenidad. Me coasidero afor-
tunado, porque en los ditlmos mlnu- -
m oven Felipe Martínez, uno de
los jóvenes de Santa F que ha esta
do con las fuerzas expedicionarias
eu Europa, ha escrito la siguiente (SELLO) Ai VAi"l"''u.".
Leis M. García, secretarlo asis-
tente del etijrpo de educación en
Tierra Amarilla,' está en la capital
con negocios ante el departamento
de educación.
El Juez do Distrito Reed Holloman
envió ayer tarde a Nlcolán Vigil, del
condado de Rio 'Arriba, al asilo de
dementes en .Las Vegas, por estar
sigo distraído.
61 Sr. J. I). ShpTnoxa, de Cerrillos,
vino a la ciudad el jueves de esta
Atestiguo, MANUEL MARTINEZ, uooerniuor.carta a su papá, D. José Amado toa antes del armisticio se firmaraMartínez Secretario de astado.sesenta cayeron n el campo de ba
Aviso importante.
El Cuerpo de Industrias de Guerra del Gobierno de
los Estados Unidos ha expedido una orden prohibiendo
a todos los periódicos semanarios mandar suscriciones o
periódicos a los suscritores que no hayan pagado adelan-
tado. Por lo tanto, no mandaremos el periódico sino a los
8uscritores que nos hayan mandado la suscricion.
Con tal motivo, anunciamos a nuestros suscrUores
que no nos hayan pagado todavía, que a menos que nos
remitan lo que nos deben hasta la fecha, nos veremos
obligados a quitarlos de nuestras listas y no les manda-
remos mas el periódico si no pagan inmediatamente.
Esperanto que non ayudarán a cumplir con la arv. :nor
orden del gobierno de los Estdos Unidos, y que non mandar;! n
lo quo nos adeudan por suscripciones hasta la íeoha arriba in-
dicada.
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
NUPCIAS.
El dfa 2 da Diciembre, 1918 enHIMENEO.
Ilruxuelles, Franela, Diciembre 8,
de lilis. Queridos papás: Recibí su
carta de hace algunos días, la cual
habla estado esperando por algún
tiempo, pero yo é cuanto se tardan
mis cartas para llegar alia y las su-
yas fleben tardarse lo mismo o más.
talla y mas de cien resultaron heri-
dos. Kl último día, mi mochila que
traía en la espalda voló hecha peda-
zo en el lugar donde tostaba tirado
dentro de un agujero hacho por una
bomba, pero no saqué ni un rasguño.
Yo rualli que todos los que salto-ro-
ilesos de esta guerra tuvieron
semana y nos hizo una visita.
Ei Sr, J. N. BlsnerOs. el nuevo co.
' la lglosia de Nuestra SeBor del
I.a señorita AI "HORA UAIK'IA V Carme, se unieron en matrimonio
el jovep BSQU1PULA tlARClA, cele-je- l joven José L, González con la
su enlacé nupcial el día I de florito Manuelito Wíiatley. de SuiBk.
Enero. lDlil. en la parroquia de San- - íiColo., El Joven es hijo do Damaclo
ta CrU, N. M a tes H de la mañana, Gonsales y F L. Goazais. 1 no-e-
medio de la alegría de sus parlen, vía e hijo de J. A. hatly, y R y,
tes v amigos mte les desearon fell- - Wliatley. Sirvieron de patrinns la ae- -
Iliieno. todo se acabó ja, y la enes misionado de condado ejocto: et Sr.Silvtuno Rolbal de
cnndtdo, y 1. Eutlipto Vlgll, todos
de Ohnmlta, N. M., estuvieron de
el miércoles en Santa W.
tión siguiente es; cuándo nos vamos flUerte, porque fué una cosa horrible
a casa? (Nosotros no sabemos real-- 1 v tenebrosa. Ya no hay nada quequé tanto no vamos a estar mer ,hora. Ksperamo salir este
aquí. To, y también algunos otros mci 0 e, aiJe 0lllra, de uerti8 qm M.muchachos de Santa Fé, hemos e pero verlos pronlo. Saludes paratndo como en, diez bat alias. La prii todos. Bu hijo,
mera hatalla o que estuve, fu la dolí MFi ll'K MARTI wifly
cidades. La ííovla es hija de na. florita Nelllo Gonzales y Cayetano
losefita García, y el novio o hijo le Gonzales. Kl Joven Gonzales hace
Ü. 1ctanclco .1. García y esposa. solamente dos meses que vino del
!
I
1
A
Después de la ceremonia hubo nna Campo Houston, donde se hallas en2í ;Ie Julio. r n. UlM. ininirc a v tv.ho. i recenefón on la casa de la novia, y 1 servicio dél gobierno.
El Sr. Preclllano rtonieio y su
quienes habían estado visitan-
do a sus narientes en Peda Blanca,
N. M-- , salló el miércoles ríe esta se-
mana imra su residencia en Ortíz.
Colorado,
v., oiuica liutifn rclkHdo qqe es- - . " por la noche un lucido halle e)i 1" Mr. Deraaclo Ooniales. escribe
taha cu ln guerra, pero cuando aqu.-- ! Vuestro ámlstd J, T,. SnIoval. dcHala del lllntrlto No. de pnoblo. íioto.. ddnde tuvo lagarlias grandes granadas 'empezaron a Cerrillos, nos visito, el Jueves pasado. Les deseamos mil fellcldiido. el fellas enlace.
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ni Mil-IIIAV- A SIMPLE CEREMONY
MARKS RITES FOR
OEAO STATESMAN
HUH BULSHtnSIS aaíaARE IDS FOfl 40&Mfi$m
ATTACK ON EBERT
.sÉIK1 j 1 runty ot Services Held This Afternoon in Mem-
ory of ex-Presid- Roosevelt; Widow Decides
Government Forces in Wühelmstrasse Are Expect-
ing Attack Momentarily; All Berlin Is in State
of Chaos, Pending Revolutionary Attempt to
Overthrow Present Government
BOTH COMBATANTS SEEM TO BE
EQUIPPED WITH MACHINE GUNS
Government Sends Out an Appeal to all Councils
of Soldiers and Workmen Throughout Ger-
many to Rally to Their Support; Fire of Ma--
Not to Accompany Bier to Grave; All Present
Except Two Sons in Military Service
OFT.C1AL WASHINGTON PAYS
TRIBUTE OF ADJOURNMENT
Department Only Technically Open as CapitalGoes Into Mourning for 30 Days for Long TimeNotable Figure in Officialdom; Silent Crowd
of Neighbors Gathers About
The descent from Mt. Zka a the Armenian refugees left Jerusalem en route for the Port Ssld
tcaiap. Notice an elderly woman carrying a sick girl on the left The stranger ones managed I carry,
jlbtir bedding and other goods hundreds of wiles.
cnme Guns Heard Early in Morning
FROM PEACE TO Congress, Not Wilson ShouldSettle Railroad Question, is (By Leased Wire to the New Mexican.)Ov9ter Bav. N. Y.. Ian. 8. TK hnAv nf Tk
WAR IS AS! VieW Of Commissioner Clark dore Roosevelt was laid at rest today. It was com- -; mit'ed to earth at 1 :43 d. m. in a familv cemeterv
iBv Leased Wlra to New Mexican.) . thA
Berlin, Jan. 8. (By the Associated Press.) At this hour
Spartaeim forces are being massed at several places where
weapons and armored motor cars have been concentrated, in
Wilhelmstrasse, the government forces are awaiting an attack.
Government troops have been posted on top of the Bran-
denburg gate and adjoining buildings with machine guns. The
troops in the government buildings have been equipped with
flame throwers.
Shortly before noon the Associated Press correspondent
saw a troop of about 80 Spartacans, half soldiers and half civil
adoption and use of improved I plot overlooking Long Island Sound.Washington, Jan. 8. Congress and methods
r 1.1 . . , not the president, should determine "The nrensure from nolitlcal influOt INatlOn 8 Otat- - when the railroads are to be turned ence would undoubtedly bring about
us Accompanied With uacn io private luuuugeuiuui, aaiu manv expenditures wnicn Dusinesainterstate commerce commissioner men" would not consider advisable."
Edgar B. Clark today, continuing his 'Is any part of tfhls opinion basedLittle Friction testimony before the senate Inter-- I
state commerce commission at the
hearing on railroad legislation.
ians all armed and having with them one machine gun, march pprpR ai RFQFRVFthrough the Potsdammer place towards the Bolsheviki gnth DAAriDTirocring place.
The Spartacans are reported to be conducting operations' (By Lead wire to New ifoxican.)auJ Washington, Jan. 8. Transition ofT.e l i,: i i 1,1 u ;i.,.i:....
Yesterday , he submitted a state-
ment from the commission recom-
mending private operation of the car-
riers under stricter government sup-
ervision.
"To state It bíuntly," Bald Mr.
Clark. "I think congress ought to'
withdraw from he president the pow-
er to turn back the roads on an
1 he hnal services was witnessed by members of
the family and a few friends, the congressional
delegation and a group of two hundred neighbors,
among them many school children, who had as-
sembled at the grave whila the church service was
in progress.
As the outdoor congregation recited the Lord's
Prayer it was noted that Captain Archibald Roose-
velt stood directly behind the clergyman at thehead of the grave, while to the left and quite alone,
was former President Taft, the colonel's life longfriend.
Other members of the family stood a few pacesback from Captain Roosevelt, while the congress-
men' and people of Oyster Bav were assembled di- -
the country from a war to a peace
basis as proceeded thus far with
every considerable smoothness and
on the idea that the pay of employes
should be reduced?" asked Senator
Cummins.
"Not at all" replied the commif-sloner- .
Senator Cummins stated that a
resolution would be introduced shortly
which would have the effect of pre-
venting the President from relinquish-
ing railroads from federal control
Wilnout giving congress an opportun-
ity to consider remedial legislation.
Under questioning, Mr. Clark ex-
plained that the Interstate commerce
commission had assumed the Presi-
dent had power during the war to sus-
pend state rates under federal control
but the commission had not attempted
to define the precise source of this
authority. He assented to Senator
hour's notice and congress itself
ought to determine when this snail
be."
Anlialter and Silesian railway stations. They captured the
barracks of the pioneer regiment in Kopenickerstrasse during
tiie night, and there was other fighting in which fifteen persons
are reported to have been killed.
Machine gun fire was heard at 10 o'clock this morning
from the lower end of the Wilhelmstrasse, where the Sparta-
cans have attempted to cross the canal with armed forces. Dr.
with decided lack of friction, says a
general summary of business condi-
tions issued today by the federal
reserve board.
Such slackening of Business as has
occurred was described as due to
conservatism. In the New York dis-
trict "Industries are marking time.
Such action-- however, vould dis-
turb financial arrangements, he said.
"Which In your opinion, is more
efficient, government or private
operation?"
"Private operation,!) replied Mr.
Clark.
"There is a larger Incentive for
saving, less probability of expenses for
meeting the insistence of certain lo-
calities and private control of any
large industry Is more likely to insure
Cummins' suggestion that the govern i 1 . j , . - . 'ment deficit arising out of manage- - rectiy behind a delegation or'Kough Riders at the
ment of railroads during abnormal ff C .L ..
Liebknecbt and his followérs have complete possession of po- -' fntting developments" due in partf"'!. ippiingT triRt prices will decline.hco headquarters and of the section around the royal palace.) ott-p- r districts report a similar
Meanwhile the government is sitting tight at the Wilhelm- - con'iiticn, but ray generally the stateof things calls forth the opinion tlhat
stfsse, awaiting the expected attack. the transition period is proving bene- -
The government buildings are strongly garrisoned while ificalal ln,t8 e"eeíf- ThHB ír s&itiÍT' process re&njtistinthe touu-aing- si along the street bristle with machine guns. to have caused little inconvenience
war conditions should be paid out of v giavc.
the treasury rather than from the
pockets of shippers.
The former president rested with his head toward the
west, where the sun, dropping toward the horizon, brought outin striking silhouette, the white-robe- d figure of the priest recitxne government nas issued an appeal to all tne soldiers ",K:o 0Cl rkT . i,, Tn i J r istry. Present plans are for a new)ministry in which there will be onlyithree socialists. The ministry will'and workmens councils in Germany for their support. It de-- 1 general business, reiievin an ex-- i UMJ CfflCI ExUss ing the time-honore- d committal service of the Episcopal church.
.XTVotanraCforr Trl Ga' As th words "1 great flock of white birds wereclares the central executive committee armed the government lBtmK Bnortas8 BolsheviM Fight,.t., avfie;niMi oTirl TUnoT rnr u wages have not been reduced ana licia and eight from Russian-Polan-To Hold Vilna"v" uuai, me ucni-ii- n increased.some caaeB nave Deenment has firmly decided to employ all the force neeessart to Agriculture was reported to be in an
exceptionally promising condition.atnhHnh nrrW '( Tne t.TmeT wag m to be in "the
Reports are that neither the friends
of General Piludcki nor the national
Polish committee in Paris will be per
mitted to predominate in the cabinet.The correspondent learns that Premier Ebert held out for best financial shape that has pre- -
seen to alight on the frozen surface of the cove which the snow
capped eminence of the cemetery overlooked. Only the RoughRiders' floral tribute relieved the plainness of the casket as
it) was lowered to its final resting place.
The battle flags were taken back to the trophy room at
Sagamore Hill, where the colonel's family will prize them aahe had since their presentation as a memento of his part in the
Spanish-America- n war.
,
vailed for many years,. 'Warshaw, Monday, Jan. 8. (By theAssociated Press.) The first fighting
between the Poles and the Russian
a long time against the use of force, declaring that among the
people the government was supported by so great a majority (Excellent crop prospects were
re-
ported, not only from the cotton re- -hilt fllnn frnm tha vhoat ataiaa Bolsheviki for the possession of Vil
Slow Progress of
Demobilization Is
Cause of Discontent
as to render the use of force necessary. j iii. - n. na, the capital of Lithuania, hasHe was finally convinced, however, that another wavistock region "conditions are muchibeKun- - 'Polish advance guards have
wouhl have to be chosen to put down Bolshevism in Germany. ff gg K'Sirt. " v'tS Among English Ladstion. There is an active and firmer usneviM are awainung reiniurce- -
tone in the beef trade and record mems London, Jan. 8. Discontent hasmade its appearance in the grandpurchases of animals have beenj During the struggle for the civil
made. possession of Vilna by the Poles,
The representation of the varioua veral Bolsheviki agents there are
nations at the peace conference will Bald t0 haT6 committed suicide. .The
h riitolrtnil nr. at ih. mnf.nr.u German troops in the city are anx- -
Except for two sons, absent as soldiers in their country's
service overseas, the family of Theodore Roosevelt, twenty-sixt-h
President of the United States, assembled in the living
room at Sagamore Hill shortly before noon today for the first
of a trinity of simple services t home, church and grav-
esidewith which the body of the noted American will be laid
to rest as a private citizen of this Long Island village.
Mrs. Roosevelt, sharing her husband's antipathy to fu
2 More States
Ratify Plan To
Make 1), S. Dry
fleet over the slownens of demobili-
zation, especially among the auxi-
liaries whose duty it has been, to
sweep up mines.
The crews of many of the auxilia-
ries were recruited from the fishing
London, Jan. 8. Several hundred
SEVERAL HUNDRED REPORTED
SLAIN IN GERMAN CAPITAL
persons had been killed in the fight-
ing in Berlin, according to a Copen-
hagen despatch to the Exchange Tele-
graph company but up till two o'clock
this morning no details of conditions
there had been received.
The government seems at least
provisionally to be master of the sit-
uation. Field Marshal Von Hinden-bur-
is reported to have arrved at
Berlin.
that now are in progress. That the !?u? to leav.6 r? nanllllorder
over
iirnqüesüo; tdeede--. - Jo h to ehaie' in
by way of Poland. The turning over MZ2.Nashville, Tenn., Jan. 8 The gen ject of a league of nations. It isstated, will be taken up as one of theearliest questions afterward to be con tions by the soldiers took place toeral assembly of Tennesse today rati-
fied the federal prohibition amend
of the arms to the Poles has improv-
ed their strength. The Polish forces
at Vilna Is said tonumber 120,000.ment making the twenty-firs- t state to
voto for ratification. The house voteStreet fighting has been, particu
day in London and otner centers
English-U-. S. Peace
Delegates Talk on
sidered.
Other important questions to be
dealt with In the early stagee of the
conference, after the league of na-
tions, are those of boundaries, neu-
tralization of International waterways
larly sanguinary it Is said ównig was 90 to 6-- and the senate 28 to 3. IMPORTANT R. R. JUNCTIONIS CAPTURED BY POLES
Amsterdam, Jan. 8. Polish troops
to the fact that the spartacus ele
ment lias plent of weapons taken
from the munition factories at League of Nationson Saturday gained control of most ;and use of the high seas. of the town of Bentschen, an import
neral ceremony, decided not to attend the church services nor
to join the procession to the cemetery. It was announced that
she would bid boodbye to the body of her companion in thehouse where they lived for many years, though her children
would see all that is mortal of their famous father committed
to earth in the family plot topping the highest hill in Young's
Memorial cemetery, overlooking Long Island Sound.
The home service, one of prayer alone, was to last hardly
more than five minutes, according to the Bev. George D. Tal-mag- e,
rector of Christ Episcopal, the Roosevelt family church,
while the ritual before the altar was expected to be concluded
within fifteen or twenty minutes after the casket was brought
into, the edifice.
Sagamore HSU was astir early this morninar and flowers
ant railway junction, according to theInformal Conferences
Among Statesmen of
IDAHO LEGISLATURE
ALSO FAVORS DROUTH
Boise, Idaho, Jan. 8. The senate ot
the Idaho legislature following the ex-
ample set yesterday by the lower
house rushed through under suspen-
sion of rules a joint resolution ratify-
ing the proposed amendment to the
national constitution providing for
nationwide prohibition. The measure
is certain of the approval of Governor
Davis, for in his annual message he
Paris, Jan. 8. Secretary of state
Lanxing, Colonel B. M. House and
Lord Robert Cecil, who has made the
subject of the league of nations a
special study on behalf of the Brit-
ish government, held a long confer-
ence today regarding the details to
be worked out in forming a league.
Their conference followed consulta-
tions between president Wilson and
Colonel House last evening.
Entente Open Thursday
GOVERNMENT REFUSES
TO TALK TO SPARTACANS
Berlin, Tuesday. Jan. 7. (By The
Associated Press) A Spartacan dele-
gation today endeavored to confer
with the government, but wis noti-
fied that the government members
could not discuss any matters until
all public and private buildings now
occupied by the counter revolutionists
had been vacated.
iParls, Jan. 8. (By the Associated
uencral Anelger, of Frankfort.
The Germans retired to the rail-
road station where they were bom-
barded by the poles who attempted
to capture the station but were re-
pulsed.
LETTI8H SOVIET ARRESTS
ALL RIGA BOURGEOISIE
Stockholm, Jaq. 8. (Ail members of
the BaurgeolBle have been arrested
at. Piga by the Lettish soviet, which
has abolished the ownership of pri-
vate property in that city, according
to a Riga despatch received here.
I'ress.) Jnrormal oenferences with
entente statesmen which will lay theurged speedy passage.
Soldiers of U. S. Army
of Occupation to Take
War Risk Policies
to Be Made Into
real grouna wor ror tne peace con-
gress will begin on Thursday. These
conferences will probably be Presi-
dent's only official activity prior to
the beginning of the peace congress,
as It is necessary for him to get
some rest after a fatiguing round .f
speeches and travelling.
There aeeme to be excellent au-
thority for saying that plans for the
Peace Time PoliciesTurns at Day Leaves
Washington, Jan. 8. Conversion of
which began to arrive yesterday notwithstanding Mrs. Roose-
velt's request that none be. sent, were received in great pro-
fusion.
, Many, for lack of space in the house, were sent to the
church. After the former president's body was carried byhousehold servants to the hearse it was announced a proces-
sion of fifteen automobiles' would be formed to convey the at-
tendants to the prayer service at the church.
PADEREWSKI TO AID
war risk Insurance into permanent
peace time policies will be started
FORMING OF NEW MINI8TRY
Warsaw, Monday, Jan. 6. (By The within sfKty days. Colonel Henry
D. Llndsey. head of the war riskAssociated Press) Ignace Jan Pade- -
American Aces to
Come Home to Found
U. S. Flying School
Columbus, Jan. 8. Washington ad-
vices received here today say that
Captain Bdward V. RIckenbacher an
seven other American aces, who have
either reached home or are on tbelr
way, have been called home by the
government to found a flying school
which will rank with West Point Mill
tary Academy and Annapolis Naval
Academy.
rttl.m. ii irt.n manHnnsH nra Mil inr
settlement of the most Important
questions the league of nations, the
freedom of the seas and disarma-
ment are still very Indefinite.
Cohlenz, Monday, Jan. 6. (By The
Associated Press) One day leaves for
the American army of occupation will
begin on Tuesday when 1,600 officers
and men from the first, second and
thirty-secon- d divisions will be enter-
tained in Coblenz.
A plan Is being worked out where-
by it Is expected nearly all the offi-
cers and men of the third army will
be allowed a day's leave to be spent
rewskt Is expected to return to War-
saw today from Cracow and to take
part in the formation of a new mln- -
Insurance bureau announced today
that schedules of rates and forms of
policies had been completed, to be
announced shortly.
Nearly 4,000,000 persons hold
policies which may be converted.Trotsky Arrests Lenine and
The first car, the colonel's own, with his faithful negro chauffeur, Charlie
Lee, at the wheel, was to carry Mrs. Nicholas Longworth and Mrs. Richard
Derby Jr., daughters of the colonel; Mrs. Archibald Roosevelt, his daughter-in-la-
and his sister, Mrs. Douglas Robinson, Captain Archibald Roosevelt and
Theodore Douglas Robinson, a nephew were to proceed to the church a few
minutes ahead of the procession with the rector, who is a nephew ot the fa-
mous preacher, the Rev. T. Dewitt Talmage.
After the church services, attended by lest than 600 relatives. Cm tunal
here as a part of the recreation pro- - Becomes Dictator is ReportgramWlUiam K. Thaw, Captain Sanfonl 12,941 Soldiers areServing United States
in Far Off SiberiaBlddle and Lieutenant
Tobln who are
already In the United States. friends, political and literary ssooclates of the former president and represen- -Copenhagen, Jan. t Nlckolal Lenine, the Bolshevist premier of Russia,has been arretted at the oommand of Leon Trotikyj minister of war and ma Washington, Jan. 8. American tatlves of the American and allied governments, the cortege was to move to
MORE CERTIFICATES OF
INDEBTEDNESS TO ISAUE
Washington, Jan. 8. Issuance of a
block of treasury tax certificates of
indebtedness of indefinite amount,
dated January 18, maturing June IT,
rine, who has made himself dictator, according to a Moscow dispatch to the forces operating in Siberia and North
Gothenburg, Sweden, Gazette. em Russia total 12,941 officers and
Trotzky was prompted to make the arrest because of a dlfferenoe of opii men, the war department announcedlen with Lenine eeneernlng Bolshevik reforms, the dispatch states. Lenine tndnv In Siberia are 25B officers and
POET ACCUSED OF TREASON.
New Tork, Jan. 8. Herman Sohef-faue-
poet and author, a native ot
San Francisco, born of German par-ant-
was indicted today by the federal
grand Jury for treason.
the cemetery baiting at the entrance from which it was planned to carry the
casket to the Roosevelt plot a short distance away. After the brief committal
service of the Eplseopal church tit body was to be lowered Into a grave
already lined with concrete.
The body of Theodora Kcossvslt wis caarled inte Chrtut Episcopal church(Continued on Page Pour)
and bearing Interest at 4 percent
was announced today by the treas- - desired te effect coalition with the Menshevlki or moderates, while Trotzky 7,267 men and in Northern Russia are
ury. wished te continue the reign of red terror. K 419 men
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
The Primarv Svsrm Nation be constituted as, ContéUNTA FE NEW MEXICAN 1j - (plated by President Wilson and. pos schools and without teacher u NewMexico needs an adequately financed
and efficiently managed stale, depart-
ment of health. The reduction of
infant mortality and the economic
It Is generally known that the legPublished every Thursday by the
SANTA FE NEW MEXICAN
PUBLISH INO CORPORATION.
islature of the Htate of New York, re-
sponsive to a growing public senti
$1,250 IS OU0TA OF
SANTA f UOUHTY III
ARMENIAN AID DRIVE
REPORT Of WORK DONE
BY SANTA ft CHAPTER
WOMAN'S NAVY LEAGUE
ment in that state, is preparing to re
fIDEL OITIZ UKfU
TO TAKE CHARGE OF
PENITENTIARY ON THE
FIRST Of FEBRUARY
iioiy, ono or more European states-
men what Wp ild be the affect upon
the Mexican situation? Would the
government and people of the United
States of America retain the right todemand and enforce redress of griev-
ances against the Mexican govern-
ment? Or would the League of Na-
tions examine and adjudicate our
salvage that might be accomplished
by the prevention of typhoid alone,
to quote another instance, Would
peal the primary law which has beenEntered as Second Olas Matter athe Santa fe Fostofflce. found to be unsatisfactory in its work save manp thousands of dollars to
individuals and the state annually
and pay the expense of a live depart-
ment of health many times over.
ings. There 1b on foot a movement to
try out this niltlenial public plan in
Arizona. But, beautiful as it is lr.
thoory, there Is no question of the
ADVERTISING RATES:
Display, per inch. Single Column, claims? in any case a low doatlh rate Isper insertion, 2io Assuming that the decision wereabuses which have almost emasculated
NAMES OF COMMITTEE MEMB-
ERS FOR OUTLYING PRE
CINCTS OF THE COUNTY ARE
ANNOUNCED; CONFIDENCE EX-
PRESSED IN RESULT OF
Reading Notices, par line, per Its ftffonMvAnttHH fnr tha BrthUvamanr
RESUME OF ITS SHORT EXIS-
TENCE 8H0W8 AN ASTONISH-
ING AMOUNT OF WORK AC-
COMPLISHED BY SMALL
against Mexico, would the league better than a low tax rate. NewMexico wants a department that willinsertion, 160 of (ts original purpose. In this con make the United States its mandatory afford her adequate healthLegal Notices, per line, per 10 enrorce uie decree? Or would it
5cInsertion,
WARDEN TOM HUGHES AN-
NOUNCES THAT HE HAS ASKED
TO BE RELIEVED AND THAT
GOVERNOR LARRAZOLO HAS
GRANTED HIS REQUEST.
Classified Advs., per word, per
end a French or British or Brazilian
or Japanese army into Mexico to en-
force it? Or would it attempt to co1o A Record of Serviceinsertion, When the liberal people of Santa
Fe city and Santa Fe county subSUBSCRIPTION PRICE, ONEDOLLAR PER YEAR.
The Santa Fe Chapter of the Worn-an'- s
Section of the Navy League had
a short but most successful existence
Organised In June 1917 under the
leadership of 'MrB. Lorin C. Collins,
its 107 members set out at once to
nection we reprint herewith an edi-
torial from the pen of Allan 13. Jaynes,
of the Tucson, Arizona, Citizen, which
may well give pause to the legislators
of New Mexico. Mr. Jaynes says:
"The legislature which will meet
this month will take up the question
of a revision of the primary law. The
best move they could make would be
to arrange with the governor to oall
The appointment of Fidel Ortls toscribe $1,250.00 or more to Xhe fund
for the relief of the refugees of
erce Mexico by international boycott?
Or, if the decision were against theUnited States, would the league com-
pel the American people to accent
be warden of the state penitentiary
to succeod Thomas Hughes of Albu
The retirement of Mr. Arthur Selig-ma- n
from the board of commissioners
of Santa Fe county after twelve years
of faithful and constructive service
ought not to be passed without ac-
knowledgment of the debt which the
city and county owe him. He has act
querque, the present incumbent, maycordially what they regarded as a
wrong and to take the people inflict-
ing the same to their hearts In mu
the Near Bast, they may rest as-
sured that every penny of every dol-
lar subscribed will go Into food and
clothing for the unfortunate victimsleft in the wake of the butchering
Hun and the unspeakable Turk.
The American Committee for Ar-
menian and Syrian Relief differs In
tual trade' and in International social ed as commissioner with the same
a special election to submit the ques-
tion of a repoal of the direct primary
provision of the constitution! to the
be expected to be made as the first of
tha major appointments by the
that is, of those nominations
which go to the legislature for con-
firmation after submission by Govern-
or Larrazolo.
Mr. Ortiz was here for the inaugu
Intercourse? if so, how Would the com-
pulsion be effected? With armies and
fidelity to the public welfare that he
has shown in the conduct of his large
moke their work effective for the
help and comfort of the men In tho
Navy. A large number Immediatelyjoined a class to prepare surgical
dressings, under the instruction of
Mrs. Carrington. a trained Red Cross
nurse, meeting twice a week In the
home of Mts, B. L Hewett.
A knitting committee was formed
which at once went to work on
sweaters, helmetB, wrlsters, and
sots.
The committee on Patriotic Edu.
navies or by universal boycott? personal interests. A large share of
vote of the people. The present law
has been a failure. It has not brought
out the best 'men for office. It has
Theodore Roosevelt
A great captain has this day fal-
len in Israel.
It Is not for those of the present
to arrogate to themselves a defini-
tion of the place in history which is
his particular from nearly every or-
ganization that has been formed for
"Here is a concrete, practical ex-
ample of the possibilities of thenot done away with the party boss
the permanent improvement in both
city and county will stand as monu-
ments to his vision and activity. He
deserves the lasting appreciation ot
the community for his public spirit
and enterprise In his long term In
About the only thing it has accom-
plished Is to provide two elections
ration but has returned to his home
In Las Vegas. There was no indica
tion at that time that the appointment
would be made any earlier than the
long list which Is ahead of the chief
executive.
and making the expense of running for
league idea. Let ue have a diagram
from superior inspiration and knowl-
edge, showing how the problem would
work out. Needless to say we hope
the Mexican difficulty will straighten
itself out easily. With the German
nightmare dispelled and a huge mili-
tary establishment ready made, we
to be assigned to one who bulked
largely for so many years as the po-
litical leader of a nation in its striv
cation brought the matter of the use
of the flag, the knowledge of the
(Jhe relief of suffering humanity. In
this commuter there Is no overhead
expense or cost of operation to be
paid out of the subscriptions receiv-
ed. Funds are cabled through the
U. ,S. Department of State add dis-
tributed through the tT. 8. Qonsular
agencies. Men and women wfth tend-
er hearts and large bank accounts
make extra contribution to take
Permission was given this morningto state, however, and it is confirmed
by Mr. Hnghes over long distance
office almost prohibitive.
"The fixed opinion of those who
have impartially observed its opera-
tions is that it has not produced re-
sults justifying its retention, while In
losing the state convention the people
of the state have been deprived of an
Institution naturally adapted to their
instinctive political methods and pe
ing toward higher ideals of civic
righteousness and who came in his
latter days to be the embodiment el
a patriotism as all pervasive as it
phone from Albuquerque, where hehas been spending the week, that he
"You and I"
It Is to be hoped the Creeled ca-
bles slipped a cog Tuesday when
they report President Wilson a say-
ing In hi speech to the people of
Turin, Italy, "Think of the price at
care of all expense of operation. The
last report of the committee shows went to Governor Larrazolo a few days
rather think our appeals to good sense
and good feeling will not be ineffec-
tual in promoting a peaceful solution.
But, should the birth of a league neu-
tralize our strength and should the.
present Mexican policy, in conse
flags of the Allies, and their nation-
al anthems to the notice of the pub-
lic. The first call for books to be
sent to the training camps was made
fihrough this committee after a talk
by Dr. Edgar L. Hewett at a regular
meeting of the Chapter, on the
carried on by the San
Diego Museum.
The War Relief committee made
itself responsible for the good cheer
bags which were sent In October to
that the amount expended for the rewas unselfish.The wizardry of words, is no mat culiarly Bulted to their needs. lief of these Christian people, re-
fugees in a foreicn land, actually exwhich you And at Which I have pur- -The effort to fill the place
ago, stated that he was very anxious
to be relieved of the duties of the
wardenship in order that he might
get back to Albuquerque and assume
active work on the Herald in which
he is heavily interested, and asked to
ter how deft hands, cannot at this
supreme moment, lay plumb and true cnasea me victory which we havequence, persist, what form would the
unravelment of the tangle then take?"
ceeded by $50,900.0 th amount
through subscriptions. This excess
was the accumulation of interest
won."
This Is interesting indeed. We
occupied by the state convention
through the holding of unofficial con-
ferences has proven unsatisfactory. were laboring under the mistaken have his successor's name sent to the men in the navy and the MarineGold Cure NeededThose who attended these gatherings senate in such season that it could bel Corns for Christmas. The 183 bagswere unable either to speak with rep confirmed there and he could turn were filled with the usual assortfor Public Healthresentative authority or ta act with
binding force.
i
m
over the prison administration on the
first day of February. The governor
consented to this arrangement and it
an appreciation pf this wonderful
life. In those starlit eras of the
world, where ages after, sages and
philosophers can look wltlh long fo-
cused vision upon the men and
events which have gone before, Is
proper due to be paid, 1b proper n
to be awarded to the out-
standing super-men- .
The privates In the phalanges of
Macedonia did not know Alexander;
the poets and common folk who dai-
ly filled the Appian way did not
The' public health situation in NowAn experiment worth trying has
paid by bank on dally balances.
Rev. J. Willis Hamblin is chair-
man of the Santa Fe county commit-
tee and in charge of the work qf so-
liciting subscriptions. The list of
the other members of the committee
for the city of Santa Fe was printed
in the New Mexican Thursday. The
committee members for the outly-
ing towns are as follows: Madrid,
H. C. Shick; Waldo, Karl Grubnau;
Mexlca has become so desperatebeen tried. The condition" some is now in existence.through years of neglect that export
diagnotistlans called in consultationstate have been such as to make the There are no other applicants for
idea that that the Illustrious dead in
Oyster Bay paid something of a
price in the death of his beloved son,
Quentln. We had the erroneous im-
pression that over 260,000 casualties
In action were something of a price
paid by American homes.
We suffered, also under the error
that the victory might have been won
by the million and a harf boys who
went Into the army, by the valor, as
a typical instance, of the United
States marines In the battle of Bel-lea- u
Wood.
We apologize for our mistake, 't
the pOBt of warden other than Mr.with the State's own experts haveinnovation successful. In Arizona,
however, it has failed dismally.
ment of things grave and gay that
are supposed to Interest men. Many
bachelors and the Elks Club helped
by substantial gifts.
As there were no membership fees
and it was necessary to have funds
the entertainment committee arrang-
ed 2 dances and not only served rto
finance the work but gave much
pleasure tp those who took párt.
The Cowboy Ball in July' was a greit
success from every point of view,
while the Hallowe'n Costume Ball
prescribed the "Gold Cure.
Surgeon John W:. Kerr of the Unit"Dissatisfaction with the direct nom
Cerrillos, Mrs. Tomas de Lallo:ed States Public Health Service, oneination of candidates for state office
Ortiz. From the outset the selection
of Ortiz for the post has been dis-
counted because of his known per-
sonal relations with Governor Larra-
zolo and it has been an open secret
that he Is to have the place.
Cash Entry Mine, Mrs. Gus Krum- -of the leading authorities on public
health organJation in America in his
and the indirect enunciation of party
doctrine at un official conferences has roy. The drive will not commence
been shared equally by men of all par until January 12th, to continue untilthe 19th, and subscriptions will beseems that "I" which Is being in of the Allied Nations was one of thesolicited until the period of he driveterpreted Woodrow Wilson alone and makeHowever, those who desire to most sumptuous affairs seen in San
.ua"i.jr won mc v.crory over voluntary subscriptions will he al to Fe. The receipts were also en-
tirely satisfactory, $310 from theGermans,
tisan affiliations.
"It has not been a caae in which Re-
publicans complained of a law enacted
by Democrats, or Democrats found
fault with a codedefended by Repub-
licans.' Men of all parties and men of
Bo party bave joined in adverse crit-
icism of enactments which were de
lowed to do so, at any time. Theyuur misraKen conception or tne hw tA wv, Tvi
recent report on public health condi-
tion is in New Mexico, state the
amount he estimates is required to
give the state a sane workable health
repartment from which results could
be expected. He Itlmlzes the person-e- l
that will be required to carry on
the work of health proctection for
the people of New Mexico. Major
Kerr points out that New Mexico
needs:
A Health Council composed of phy
The appointment Is not yet made
and the governor has not authorized
the formal official statement ot his se-
lection but it is allowed to be fore-
cast that in a few days after the ses-
sion opens, Mr. Ortiz will be nomi-
nated for the post.
Kasman Appointed
first and $271 from tho second, mak
know Julius Caesar ; the immortal
Hildebrand was counted a tyrant
and an intrigant in Rome in his cen-
tury; how much and how little of
greatness made the man Napoleon,
it is yet too soon to finally appraise-th-
Revolutionary Fathers failed
dismally to understand the Father of
His County; not until this day has
all America found tibe true worth
of that "mystic mingling of star and
clod," Abraham Lincoln: Bor the
Grealest of AH the Sons of Men
counld humanity appreciate until
hundreds of years had made the s
He taught the moving force
which led the nations of the world
to exemplify the truth of brotherly
love, the great command to care for
one's neighbor and go forth in this
situation however having been theh treasurer turningshared by something, tike 10000,000 Luecks over t0 Wrjl rfttmDMn to
ing 581 clear for the purchase ot
material.
any member of the committee. When the order went forth fromother Americans, we are able to bearwith fortitude the publicity of our the Secretary of the Navy, barring
the women of the Navy League frommisconception while bowing in aweand bewilderment before a meekness
The amount settled upon as the
minimum amount for America to
raise is $30.000.000.00. It is as near
signed to eliminate 'bosses,' but which
actually did make more difficult the
expression of the political desires of
electors within the organization
through which they chose to make
their influence felt.
Sergeant Mounled
Police in the South
their accustomed privileges, the San-
ta Fe Chapter followed the example
or many other chapters and changed
its title to "Woman's Naval Ser
sicians and laymen. A small group
Of big mem
A Department of Health with an
adequate appropriation to carry out
the work.
A Commissioner of Health to di
Scarcely had the law been enacteddecade for tiie first time In thelberg fts defects were made appar
and humility, a and
lock of egotism such as permeates
the mind and sour of Woodrow when
he so modestly refrains from eulo.
ciizing himself In several columns and
Is content to merely remark that "I"
won the war.
Goshrl '. I
. ,
The Homestead Problem
ent, and for years there has been an rect the activities and a sufficientworld's history to succor the weakand undo the proud mid the haughty.
It happens not oftener than twice
At the executive offices this morn-
ing It was announced tbat Governor
Larrazolo had appointed as sergeant
of the mounted police for the third
district, William A. Kasman of Dom-
ing. The presumption íb that the
headquarters for the district will be
located there. Mr. Kasman will be
recalled by many persons for his serv-
ices as a deputy United States mar
certain as anything can possibly be
that this sum will be largely over-
subscribed. America, with treasuries
bursting with gold, will not permit
hundreds of thousands of Christian
women and children to die of hunger
and exposure, when the price of re-
lief is no greater than $30,000.-000.0-
And what is true of America
is true of New Mexico, one of the
foremost states. The state's mini-
mum quota of $35,000.00 will not be
the moasure of the generosity of
New Mexicans. The Ancient Capital
Insistent demand that it be repealed
and the convention system restored.
vice." In December the Woman's
Museum board invited- - th'e Naval
Service lo make its headquarters in
the New Museum building, and from
that time unil it became the Naval
Auxiliary to the Red Cross, the re-
gular meetings for the making of
surgical dressings were held in tho
small room of the Beauregard
In a century that the world is hushed This demand has been unheeded
ES fi"!6" í:,"í because of the reluctance of
legislators and executive officers tothe endless sleep on Sagamore Hill
shal tinder the late Marshal Foraker
staff to enable iiim to accomplish
the objects of the department. ,The
commissioner should be a phyhician
of wide experience In public health
work.
Br. Kerr suggests that his assist-
ants should be:
A Sanitary Engineer to look into
sanitary conditions of the cities,
towns, mines, schools, dairies, slought
er houses and food producing es-
tablishments, the inspection of water
has for Its due and allotted time
brought Into bold relief one of- the
appear in opposition to legislation
which bear the sts'inp of reform.
"But now, direct nominations having
In the keen and sensible program
of construction whijch has been map-
ped out by Governor Larrasolo for
the consideration Of the legislature,
where lie established a reputation for
and all the other towns and comworld's great characters, ,has tem fearlessness and efficiency as a peace
munities of Santa iFe county haveporarily and utterly obscured those 1. n ,v ....... .nnb tlinrn tn nnnabeen honestly tried under the sameprotection of penal laws which guards
the ballot on election day, and having
reatures of the moment and of op tht nnMi with erBtn-for- of rieht ?ne t the top," and wayover,portunity who seek to arrogate, to to tho public thaiTihe plan for the
officer. He was endorsed unanimously
by the leaders of the Republican par-
ty in the Bouth end of the state.
Airplane Is Found
been found wanting even among those
in all the other war drives. There
will be no failiure now. In this
drive that la endorsed and support
hemselves a fictitious greatness.
The knitting committee and the
surgical dressing committee prepar-
ed and shipped three, large pack-
ages of knitted material and five
boxes of surgical dressings and hos-
pital garments and when Mrs. Col-
lins gave up her residence In Ban's
Fe and the chapter merged with tho
Santa Fe chapter of the Red Cross
It had on hand several hundred yards
of material and over one hundred
dollars to contribute.
reclamation of the arid acres of tinewhose hopes for their success wereAs fat as we of this generation
mov fArhiv mxir. ThcnrtnrA jjnKe. highest, there is a prospect that the state and the peopling of them withhomeBteadflrs from others states of the
supply and sewffl disposal. All
these tilings present engineering
problems.velt. our tape and gauge must be to state w,u have lh" convention system
restored to It, under safeguards con union. The proposal to redeem these
vast acreages and then to found a
Half Submerged in
North Carolina River
Fayettevillo, Mo., Jan. 8. 'An air- -
Dlane was found halt submerged to
ed by every big man in the United
States.
Souvenirs of Hun
Paper Money Sent
Home By Roy Beck
The story of Germany's gradual ex-
haustion on the battlefield, due partly
to lack of ammunition and lack of the
day in the Cape Fear River near
here and it was reported that two
cerning the election and seating of
delegates that experience has proven
imitable, and that politics will return
to lis statural channels, wherein popu-
lar opinion can find free and easy ex- -
.IBiSlOS.
"The fallacies that underlie the di-
rect nomination project have been
amply exposed. The device Is a fail
A Bacteriologist with a laboratory.
This is fundamental. Laboratories
are used more and more each year
in public health work.
A Vital Statistician. Without fig-
ures on the occurance and distribu-
tion of disease, It can no more bo
successfully fought than an enemy
whoso numbers and positions are un-
known. Vital statistics' have uot on-
ly public health hut economic, legal
nviatnrn ahoard wore drowned. A
bureau of immigration to populate
them haB met with goperal support
over the state.
There are many difficult problems
to be solved however and as far as
the national authority impinges on
the subject there can be no clearer
statement than Dliat contained in a
recent Interview given by Senator
Fall. With his Increased influence
In a senate so soon to he Republican,
the People of New Mexico are con
reoort to army authorities from
Raleigh said that an airplane left
stop and Consider whether 'between
the two suns there lives today a
man whose death would come
home to every American with such a
sense of personal bereavement, with
such a compelling realization of sol-
emnity, as has come the death of tills
man.
The United States Is not rich In
graves. Here Is no Wesmlnster Ab-
bey where arc congregated the
bones of the lllustrous dead whose
achievements in centuries upon cen-
turies have piled mountain high the
glory of the grentnoss of a nation.
In Virginia we have the shrine rf
Mount Vernon where a world still
prllgrlmages to pay its tribute to a
there last niriht. Hying toward iay
etteville and manned by Lieut iPapnure. The legislature that is about to metals necessary to explode' her huge
shells, Is told In a few souvenirs just
received by J. W. Beck, of Roy, who is
convene should respond to the public
desires and arrange to submit a meas
and military value.
A Sunprvising Public Health Nurse.
Education along the lines of preven
and Sergeant Barger of Camp Jock-son- .
Colonel MAxwell Murray, command-
er of Camp Bragg, with a detachment
of soldiers succeeded In raising the
ure to repeal the direct primary pro fidently axpectlng that he will betion Is the blf job of a modern health
oraaniation. Child welfare work able to secure the passage
or tne
statesmanlike and remedial land
Desperate Plight of
Armenians Is Revealed
In Wilson's Cablegram
How desperate is the plight of the
starving refugees in the Near East la
revealed In a cablegram from Presi-
dent Wilson to Cleveland H. Dodge,
treasurer ot the American Committee
for Armenian and Syrian Relief. The
President's cablegram, as reported by
telegraph to Colonel Ralph E. Twltch-ell- ,
stato chairman, this morning, Is
as follows:
"President's residence. Paris, sixth.
The appropriation asked of congress
for handling food relief Is not Intended
in any way to take the place of the
nubscriptlons being asked for relief
and rehabilitation In tho Near East. I
hope that this subscription will not in
anyway be interrupted or reduced.
vision In the constitution to a vote of
the people, in order that the state may
be rid of a failure and a nuisance, and machine but no bodies were found.
a business vlsltpr In the city today.
The souvenirs were sent hiin by mail
by his brother, Roy Beck, who halls
from Oetwein, Ohio, and who is serv-
ing with the 13th Engineers, a railway
organisation now stationed at Verdun
should also come under thlB division
Clerical Assistance. Such steno
Kranhlc and other clerical help as isenjoy once more the agencies of partyorganization of which tha voters are
now deprived."
The straps which held the aviators
to their seats were loose.
BRITISH AIR RAIDS INCREASE
necessary for taking care of the de
Roy Beck sent over various coinstail work of lihe department.
In, pointing out our very nyident lie has picked up on the battle front.
One is a 10 pfennig piece which was
conied in the 70 b and shows consid
erable amount of nickel. Another
crTfrntry'n father. In Illinois we have
the holy place where He the memo-
ries of the liberator and almost saint
who gave a nation freedom and uni-
ty.
In Ohio Is n magnificent Mauso-
leum which preserves in material sub-
stance the recollection of a kindly
and beneficent statesman who-j-
tomb after all Is only superimposed
upon the "two little graves In Can-
ton" which added so much tender-nee- s
and compassion to a world's re
How About It Indeed?
The American- people are not eager
to embark on another warlike enter-
prise of proportions no matter how at-
tenuated. It Is becoming increaslly
apparent, however that sooner or
later something will have to be done
about Mexico. When that time comes.
coin is a 10 pfennig piece coined in
WIS and it looks like sine, for nickel
had become scarce in Germany last The need is immediate and very great.
year. Another indication of the grad (Signed) WOODROW WILSON."
program for the Btales of the
west svhieh he has been advocating
for so many years and of which he
said:
"1 have been trying to procure
some federal land legislation that
will apply to New Mexico.
"The present 10 acre homestead
taw itfves no man a dhance to make
a living for his family for that
acreage will noL as a rule, maintain
more than sixteen head of cattle and
when a man really needs rango for
250 head to do that as he should.
The land that can be located under
the present e homestead law
cannot be either good farming or
grazing land, but under the ruling of
the department of the interior must
be either poor farming or poor
gracing land. I am in favor of al-
lowing In New Mexico where the re-
maining lands are of the class Dhey
are a chance to take up a B40-cr- e
homestead and the right to purchase
other land un to ten sections, so that
uul using up of metals for various
war purposes is seen in the fact thatthe United states naturally will lugret tho Cernían government had to resort
London. British air raids upon
German towns and military objec-
tives during the last 12 months of
the war were nearly S tiroes as
numerous as the total number of
air raids made by Germany over
Great Britain during more than four
years of war. This comparison is
shown by official figures which dis-
close tfliat from October 1917, until
the signing of the armistice the
British Royal Aalr Force made 709
bamblng raids over German territory.
In all, more than 880 tona of bombs
were dropped on these raids.
The base of the Royal Air Force
was Nancy. The average distance
covered by each squadron on a rain
varied from 180 to 160 miles. Under
favorable conditions flights of 200
miles and more were made on many
raids.
is' it Impossible to reconcile In ijhlalslst on a 'free hand there. to the use of paper money instead oimoment of universal grief, the belief Hut if we enter the proposed Wll- - silver or gold. The one mark pieces
ability to afford a modern noaitn
as a part of the Btate's
Government, tr. Ierr remindB us
that "The Commonwealth of New
Mexico comprising, 122,580 square
miles, the fourth state in the Union
in area, with a population ot ISO.fl.'jO
(estimate from the burean pf the
census) with taxable property val-
ued at $3Bft,oO,OfM.Af .(ft, 1917) with
receipts from taxes, of $2,151,754.98
and disbursements of $2,255,4:!.M
fin IMA has never voted a nickel,
either as a territory or as a state
for public health.
".Progressive states consider 2 per
cent of their revenue a fair sum to
expend upon the health. On that
basis New Mejeico could easily afford
to devote $50,000 annoually to this
Surgeon Kerr then gives us very
definitely the figures in detail of
what a department Of health, well
within the ability of New Mexico to
of sliver, worth about 24 cents, evi
Housebuilding for
U. S. Employes Must
Not Stop, Says Baker
Washington, Jan. 8. Secretary Ba-
ker and delegates from seven cities
appeared before tho house public
buildings committee today to protest
dently grew scarce, for Mr. Beck sent
over a number of marks In paper
money, reminding one of the days
that to these, historic graver there is
to be added in Impe'ishable mourn-
ing the shrine where is to He the
mortal self of the grout spirit just
gone and that with it in the hearts
of hie countrymen will be a niche re-
served for that lonely heroic mound
near Flanders fields where poppleB
grow?
The United States will never for
when hard taxed Italy used to print
sonlun League of Nations can wo have
it? Will wé not be bound by the
terms of presidential theory to have
only so much influence and power as
will be exerted, for instance, by Jugo-
slavia or Switzerland, one vote as one
nation on the policy to be pursued to-
ward Villistas and other bordor ban-
dits?
It is a serious problem and one
bills worth 20c each or less. Austria,
too. had to resort to this form of cur
reni.v. and issued otlls lor zweithe small man may have some sort kronen which, it Is stated on tne
get Thoodore Poosevelt. The death of
a chance to make a modest living
in the stock business.
"As It stsnds now the smaller man
bills, could be cashed in at a bank In
Vienna or Budapest.which is already engaging the atten-
-
of his host beloved son. fighting In ton f stephen 0 Porteri wuo 8 to One of the interesting souvenirshas little show. The big fellows, by
sent by Roy Beck to his brother Issupport, would cost.
IMPORTATION OF WOOL
UNRESTRICTED HEREAFTER
Washington, Jan. 8. of
restrictions upon importation of wool
from noivenemy countries has been or-
dered by the war trade board, ffec-tlv- e
.Tantiaty 10, as an Important step
In the program for reopening the or
control of water are thoroughly ca-
llable of taking care of themselves,
" ' ' T
'rjibe chairman of the house committeebattle fields of the air, for the pre-- i , .,, lh the comla Re"Borvatlon of those principles tor ;e'nJ
which his father fought, none the '
"; , . .
against the senate joint resolQtlon di-
recting that the United States hous-
ing corporation suspend work upon all
projects not It, per cent completed.
"Lack of facilities to house gov-
ernment employes In Washington Is
a disgrace to the entlro country
said Secretary Baker.
"Conditions are simply Indescrib-
able. Girls who come here to work
for the government are robbed by
grasping boardlnghouMe keepers, forc-
ed to live In crowded quarters and are
subjected to humiliating treatment.
The secretary said there would he
no appreciable decrease In the num-
ber of government employes for at
least another year.
hut they have to overstock to keep
Oommissione, (per year) not
less than $3,ffOO.iO
Sanltarv Engineer 2,Sflo.OO
Bacteriologist 2,000.00
lose a soldier, In the graying days,
and for which the father too no less
laid down his life, will Inevitably Vital Stntlstaln 2,000.0 dinary peace time channels of trade.
a splendid looking tinier on a a
German shell. This is an Intricate
piece of machinery, which contains a
good deal of brass and Is made with
the care and precision seen in a 1100
American watch.
Six Are Admitted
to Practice Law
New Mexico, unlike most statos, has
no niel horn, of lawyers comparatively
u QDBKflao .11,,,. iua Mi.,,, ,111 ,1, ,1.
Ity of the New York Sun which sees
very grave questions of perilous com-
plexity for this nation In the Joint
prospect of a league of nations uud a
clean up of Mexico when It says:
"Tliore is nothing like a specific In-
stance to illuminate a general theo-
rem. Mexico, in the opinion of nu
out others who will run in on mem
when a good year comes with a sur-
plus of grass. The present system
brings little revenue to the state and
Is not helpful to the best "tock inter-
ests, in my opinion."
National League to
CIVIL SERVICE EXAMINATIONS.
Secretary Piatt, of the local olvil
service board, announces the follow- -
serve to unite in history's kindness
the places where they rest.
And so united, let all the millions
of American! who knew and loved
the father, be glad that It. has come
to pass so soon that the heroic fath-
er and the heroic son, each with a
In civil service exaimnatlons:
February 6: Soeclallat In household
Open Season April 23merous Americans, is making war onthe United States. It Is a covert war, science and calorimetry; aid in paleo-botany, male and female.
Public Health Nurse (possi-
bly 1,600.00) 1,500.00
Stenogrophlc Clerk 1,200.00
Freight and Travel, collocet-in- g
samples, etc 5,000.00
Laboratory equipment and
maintenance, Including
rental, fuel, lights and
water 8,500.00
Supplies, printing, postage
and miscellaneous 2,000.00
An 'epidemic appropriation of$n.
00.00 to be used in case of need at
the discretion of the Governor.
gold star somewhere In Boundless Cincinnati, Ohio, Jan. 8. The Na-!- there Is but one of thein to everySpace, may Join their spirits through- - a war without a declaration of a February r, and fl- Assistant curatlonai League will formally open Usout tne ages or immortality, a reun trench Hue; but, in the estimation of
SPECIAL POLICEMAN HELD
ON CHARGE OF ROBBER
Salt Lake, Utah, Jan. 8. Robert
Wtisley Dewltt, who has been work-
ing here for several weeks gs a (t-
ullecían, for the Oregon Short Linn
railroad was arrested here today for
suason on April 23 In the cities 01
1,200 persons. The famine, however,
if there Is one, was partially relieved
fills rhsrnlng when the-stat- board of
tor, department of geology, National
MuBoum, $1,800 a year. This exam Ision at their greatest moment, both IJoston. Philadelphia) Cincinnati and
Chicago, but will precede this formal for men only.bar Examiners formally authorized the
admission to practice In the courts ofopening with games, morning and art PENNSYLVANIA ROAD TO oiiipllclty in tho robbery of twoernoou on Patriots' day, April 19. at the Btate of six young Sluckstonea
Its victims, at least, It Is a war ot
Mpnlltntloh hardly Inferior in essential
Ilagrancy though of less sensatlotiRJ
semblanco than the lootings by tier
many in Belgium and Northern
Franco. Beyond question it. is being
waged by the Mexican government
and uot by irresponsible individúala.
GET 3.000,000 ANNUAL RENT iunrs near Grants Pass, Ore., In
Washington, .tan. 8- .- An annual Aorll iuis. at which time $10.000 InBoston. This announcement was maae who are James E. Grlgsby of Albu-
-The present State board or neaitn
with their work wen none, an occa-
sion when the morning fetars might
not feel themselves paying too high
a tribute were they again to take
up the' song which they sang togeth-
er at the dawn of that Christian
civilization which both Theodore
Jtonsnvelt and QuenMn Hrtosflvelt
fought and died lo safely and per-
manently preserve and restore.
Charles F. i'lshback of FortIs a board of Ihealth, in name onty. by president John Heldler of. the Na rental of $3.003.437 is provided In Knld bullion Is said to have been
the government contract with th stolen. Dewltt In a confession hasComposed of excellent men, it is
powerless to act through lack of Pennsylvania linos, east and six sun. admitted his part in the robbery, nc-
tlonai League, following the cpmple- Suuiner; A- It. Dardon Of Clayton,
Hon of the schedule by the joint Na Uvlngston N. Taylor of Clayton. Nlch-tlona- i
and American leagues commit oka D. Meyer of 13slncla and W II
tees today. 'Sullivan of Fort Sumner.
"Nov, the Interesting question that funds and pcrsonel. It may be Ilk Bidlarles announced today By the; cording to chief deputy sheriff W.
railroad administration. ' E. Shoppe.occurs to us 1b: What If the League of ene to a board ot education without
'i
MMstm mm
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y MILITARY MER, JUDGESSIMPLE CEREMON
(Continued from Pas One.)
NOW HENRY INVENTS
KNIFE SHAPED THING
ITALY LABOR MISSION
TRAIiffiSESU.S. URGING
SUPPORT fOR FARMS FOR
HIGH PRICES NOT DOE
TO PROFITEERING BY
AMERICAN FARMERS, IS
KAISER S FATHFB WAS
AFRAID TO LET SOI MIX
IN GERMAN AFFAIRS IS
REVELATION OF LETTER
TO CURB SUBMARINES
AND SCHOOL MASTERS
UNDESIRABLE PRESIDENTS
SATS G, 0. P. AUTHORITYASSERTED TO BRITISH
bhortly before 1 o'clock today and the simple funeral service was. immediately
begun.
A large wreath of pink and white carnations was received from President
Wilson.
Long before the hour set for 'he imple funeral services silent crowds
of villagers and visitors collected in the vicinity of Sagamore Hill, Christ
Episcopal church and Young's Memorial cemetery. Many tried in vain to
gain admittance to the spacious grounds of the Roosevelt estate but mounted
police, special deputy sheriffs and detectives kept all on the more.
Among the close friends of the former president Invited were.'
Senator Henry Cabot Lodge of Massachusetts; former President Wm.
Howard Taft, and former Justice Charles HI. Hughes. A delegation of Rough
LATEST DEVICE OF FAMED EAGLE
BOATS, PUBLIC IS ASSURED,
WILL FOREVER END MENACE
OF UNDERSEA DEPREDATORS.
FOOD ADMINISTRATOR HOOVER
GOES TO DEFENSE OF AGRICUL
EMP7EROR FREDERICK DISCLOS-
ED VIEW OF SON'S INCAPACI-
TY TO REIGN TWO YEARS BE-
FORE HIS DEATH.
TURISTS OF HIS OWN COUNTRY
SEVEN OF EIGHT MEMBER 3
HAVE MADE MILITARY RE-
CORDS; WILL TOUR ALL U. S.
SEEKING TO CREATE 6NTI-MEN-
FRIENDLY TO ITALIAN
LABORERS.
NEW REPUBLICAN PUBLICITY AS-
SOCIATION ISSUES WARNING TO
PARTY TO UNDERTAKE CON-
SIDERATION NOW OF ITS CAN-
DIDATE.
Washington, D. C Jan. 8. As
IN CONVERSATION WITH ENG
LISH LEADERS.Riders who served under the colonel In the Spanish-America- war had places
of honor. This contingent included:
Lieut. Col. John C. Greenwny of Blsbee, Alii., famous football and base nf thnDetroit,
Jan. 8. A long, narrow
wedge, with a nose of
olid concrete tapered to a knife-
like edge, forming a considerable
San Francisco, Cal., Jan. 8. The serting that schoolmasterB. professionball player in his college days; Major Roscón Chanhlng, former Princetonfootball player; Captain w. E. Dame of La Vegas, N. M., and Captain Arthur
ABsociatea Press) Herbert C. Hoov
er, American food administrator, on al military men. and judires are un
his visit to England assured the peo-part of ITs total length of 204 feet,F. Cosby.Sixty persons attended the ser
fitted by training and habits to serve
as president of the United States, theand declared to be- - capable of crushvice at She home where the rector Republican publicity association hasing any submarine Is the Bagle,to his memory as his body was being
Boilln. (Correspondence of the
ABsoclateu Press.) ti.esa than two
years before William II, the former
German Emperor, came to the throne
of Germany, his father Frederick
considered It dangerous to al'ow Mm
t) have any hand In the foretg-- i poli-
tics ot the German Empire. Fred-
eric, In fact, had an extremely low
bnilt by Henry Ford and designed
Italian Labor Mission now touring
the United States represents all
Tarts of Italy and most of the lead-
ing central laor modieh of tbiB coun-
try. There are eight prominent
members of the Socialist and Labor
movement in the Mission, identified
with the pro-wa- r organizatons 'Hal-
an Socialist Union" and "Italian Un-
ion of Labor" of wnlch Edmondo
pie or mis country that the high cost
of food was not due te any profiteer-
ing by farmers In the United States
The statement he Issued to the Brit-ish press shows that the guaranteed
price of grain to the American farmer
originally to hel rid the seas of the
of Christ Church read the ninety
first iPsalm and offered prayer. The
morning's snowstorm gave war vo
brilliapt sunshine as the automobile
iBsued an appeal to Hepubl'lcans to
give Immediate consideration to the
type of presidential candidate they
nil! need In 1920.
menace of the Uerman
laid to rest at Oyster Bay.
Old Trinity chimes began the fun-
eral toll and as the sound was waft-
ed upon the air the bell in the cupa-l- o
of New York's historic city hall
merged its mournful cadence with
that of Trinity and hundreds of oth
Contrary to popular belief the Eaglecortege Btarted from Sagamore Hill "It will be well to abandon thenot only Is smaller than the guaran-
tee to the British farmer but theregard for his son's mental equip
Is not a motor boat, but an
steam turbine driven craft, with
to the church. Thousands or per-
sons viewed the procession:ment and ability, and It is frankly
set forth In a letter written to Bis American's yield Is fifty per cent lessan acre. If the British shipping rate.er churches In the upper and lower
a cruising radius of 5,000 miles. The
Bagle Is not a thing of beauty; beauty
was not contemplated In its construc-
tion. It Is a long, gaunt weapon of
reaches of Manhattan a last token
notion that a candidate should be
chosen chiefly because he is a good
vote getter, with minor considera-
tion of the sort of record he will
make when elected," the appeal
Btates. "The duty resting upon Re-
publicans to select as their nomi
Mr. Hoover said, had increased only
pro rata to the American farmer's inof affection for all that was mortal
of a great American.
The church service, beginning at
12:65 o'clock wnsv concluded In 18
minutes. The Episcopal ritual was fol
lowed and the only mention of the
name was when the rector
spoke the word "Theodore" In the
final prayer.
The casket was borne to the altar
war, of construction with the crease, the cost of wheat In England
Rossonl, is secretary and who was
connected before the war with the
Italian laor movement in America.
Several of the etght members of
the Mission have made splendid re-
cords In the war, having volunteer-
ed the 'day Italy sided with the Al-
lies. One of them, Cano Bazzl, ten
days after the world war began went
to France, where he joined the fa-
mous Poppino Garibaldi's Legion. lie
Precisely at 1:59 p. m. and until
marck, September 28, 1886, from
portoflno, Italy, and which has Just
been made, public.
William's principal defects at that
time, as his father saw them, were
"his habit of making snap judgments
in a manner tending to exaggera-
tion," lact of "actual learning" which
would oe about S23 a quarter of 4802 o'clock, for one minute virtually pounds, insteud of the present 126.76.every phnse of industry in Greater
exception of the concrete nose.
Another popular Impression that has
been shattered is an Idea that the
Kagle boat is equipped with torpedo
tubes. The' submarine chaser was
"I keenly realise," Mr. Hooversald.
how hard the present price levels
New York stopped, including the
wires of the Associated PreBS. The
roar of subway elevated and surface
rail by porterB. Draped in ani Ameri-
can flag, it was covered also with two bear on all consumera and more es-
pecially upon the allied peoples, whosenot intended to combat the major Inwfls made captain and wourtded in battle flags with the Rough Rider reg cars ceased and the hum of marts of
nee the man, who will probably Berve
the nation best, If elected, snd then
If their candidate be not elected the
responsibility wll not be theirs. It
will also be well to get away from
the notion that a candidate must be
selected because of geographical lo-
cation.
"What this nation needs, first of
all, In a president who believes in
the American system of government,
a government divided into three
branches legislative, executive, and
was "still full of gaps," and "an in
cllnation to conceit."
Here is the text of the letter:
' My son, Prince WHnelm, has
w.tJiout my previous knowledge ex
si ruinen of German ruthlessness with
Its own weapons. It was designed
to depend xapon its manoeuvering
qualities, Its powerful light guns, and
economic wage plane Is much below
that In th eUnlted States. So far as
the United States Is concerned, it Is
not a matter of profiteering, but is one
of deep complexity of economicalforces anr provision for world
'
pressed the wish to His Majesty a new American invention for direct
trade was hushed. In the morning
800,000 public school children held
special exercises In their class rooms
In which the Ufe of Colonel Roose-
velt and the Ideals of Americanism
for which he stooi were made the
subject. In the afternoon schools
closed as a mark of respect.
iments, upon which rested a large
wreath of acacias tied with the yellow
nbbon of the cavalry. These flow-
ers, the only tribute near the casket
were from the 'colonel's comrades of
the famous unit ot Spanish-America-
war days. '
Among the flowers banked against
the altar rail were wreaths from Pres-
ident Wilson, vice President Marshall,
ing Us fire at unseen objects.
the fierce fightng of the Argonne
during December 1914.'
The one member who has no mil-
itary record is physically disqualified
for military service.
Every member of the Mssion be-
fore the war preached
and some of them served prison sen-
tences for their agitation.
The delegation contains two news-
paper men, a member of the Italian
Parliament, a City Councillor of Home
and one of Carrara (Tuscany) and
He cited a table including the com- - judicial each performing faithfullyparatlve levels before and after the and efficiently Ub own duties andStreet traffic was virtually sus
pended when 12,000 New York po establishment of war Controls by the not attempting to dictate the acts or
Its crew including operating and
fighting complement numbers appro
imately 80 men.
To the observer, the first impres-
sion of the Eagle boat Is one of won-
der that a craft so narrow can pos-
sess buoyancy sufficient to keep It up
United States government of prices of policies of the others.the senate and house, Secretary' Dan llcemen at the moment of burial and
while the bellB were tolling, doffed wneat, hogs, maize, oats, sugar, steellets and the officers and men of the
William I, Frederick etc,. (Frederick
then was still the crown prince) to
better acquainted with
the operations of our armlstories
c'i.ring the coming winter, aad I
learn that it is intended to employ
fc!m In the Foreign Office.
' Inasmuch as I have received no
official communication to that ef-
fect, I am compelled to turn to you
in confidence to. learn what has real-
ly been decided on, and further to
declare that, despite the fact that 1
fni in favor in principle of intro-
duction of my son into questions of
and copper, adding that "prices havetheir caps In silent memory of thebattleship Indiana. Back of the altar
were hung two American flags, whilethe
r of Naples. man, who had a quarter of a eenturv Deen invariably the same to the alliesright in heavy seas. Despite its
length of more than an average cityTwo of the delegates, Adelmo as to our own consumers and our ownanother flowed from the entrance to before, had brought the police depart-
ment up to a marvelous degree ofPedrini and Ettore Cuzzanl, repre the church block, the craft has a beem of only
25 feet, and draws when fully equipsent a type of labor organization efficiency.The guests were received personallynew to the world, And which Is a
product of the special condition of by Captain Archibald Roosevelt, as- -
"This nation needs. a president whohas had broad training and exper-
ience in the practical affairs of the
world and' of government. We have
suffered irremediable Injury from the
halting and vacillating eccetitrlcltes
of theorists whose chief skill Is m
making fine phrases that mean any-
thing or nothing, as subsequent
events may make expedient.
"We need a president whose asso-
ciations and sympathies have been
wibh the producers of the country,
for upon the prosperity of the pro-
ducers the future greatness of this
the abor market of orne districts or sisiea oy urn. i.oeo jr., wno was mi COLORADO LEGISLATUREhigher administration, I am decidedly Northern Italy. "The Transport La- - Roosevelt's secretary during his pres- -
government.
"The high price levels, however,
created before we entered the war, "
the statement continued, "caused our
labor and other food production costs
to increase by leaps and bounds, and
to prevent any return during the war
to 1914 levels."
After discussing actors other than
American conditions which have in
HOLDS MEMORIAL SERVICE
ped less than ten feet of water.
Its sea worthiness, has been dem-
onstrated In the official trials, accord-
ing to reports to the navy depart-
ment.
While it' is admitted the Eagle does
not make the speed of the average de
bor Co operative" and the "Building lrtency. In service uniform, captain
Trades" furnish laor Roosevelt exchanged salutes as they Denver, Jan. S. The Colorado leg
diréctly to the Italian Government islature held a join memorial session
without any employer at 11 o'clock this morning out of re
stroyer, it is claimed that It can outAmong the after war projects that spect to the memory of Theodore
Roosevelt. The memorial seaslouwas
came down the aisle with General
March, chief of staff of the United
States army, and Admiral Wlnslow,
representing the navy, whom he con-
ducted to their seats.
Bishop Frederick Burgess of Long
Island was on the rostrum but took
creased the cost of loóil to the allies,
particularly overseas transport, Kb
the Government must put In effectu-
al operation are, to furnish ships
distance most submarines and the
raeor-lik- e edge of the bow, silently,
but eloquently tells what would haveneia
in me senate cnamuer wnn
Rev- - C. L Mead, pastor of Trinity noted that feed prices paid to the Ene
opposed to having him begin at the
Foreign Office. For in view of the
importance of the tasks to be en-
trusted to the prince, I consldsr It
Imperative that he shall first of all
thoroughly learn the internal condi-
tions of his own land and have the
feeling that he understands them
(thoroughly before he, with his hahit
of making snap judgments tending
to exaggeration, busies himself with
politics.
"His actual learning is still full
of gaps, and at the same time he
lacks the proper foundation, and for
this reason it is absolutely necessary
dish farmer were about 70 per centchurch, Denver, as the principal happened had It come In contact withthe German undersea pirate.speaker. ntgber than the prices realized by theno part in the services. Ab the cas Built with utility as its prime pur American farmer for oats and barley.He delivered a short eulogy after
which a quartette from Trinity church pose, seemingly not an inch of space "I am in hopes," he said, "that the
for tfhe transport of workers, and
to provide land on reasonable terms
for the agricultural
which is composed only "of agricul-
tural laborers.
The head of the Mission is Alcosta
De Ambris a labor member of t)he
Italian Chamber of Deputies, where
he represents the agricultural dis-
trict of Parma. He has been con
ket was borne into the church every
(jell in the village began tolling. The
streets surrounding the , church were
packed with thousands of mourners
is wasted in the fitting of the vessel,sang "Lead, Kindly idght." The freeing of the seas from war losses
may render It possible quickly to reand not an ounce of superfluous weightchaplains ot the senate and house do
llvered the invocation and benedlc
tion.
nation must rest.
"There are three classes of men
whose training and habits of thought
unfit them for the presidency. These
are schoolmasters, professional mili-
tary men, and men who have served
long on the bench.
"Men of these classes have been
removed from close relation with tho
world affairs. Thoy have become
aecustombed to receive obsequious
obedience. They have formed the
mental habits of a dictator habits
that, are accentuated rather than
overcome by election to the presiden-
cy. This country needs a servant,
not a master, in the White House.
"There are plenty of men in the
Republican party who have the
duce the sea charges to at least thewho had come from New York and enrers its construction. When drop-ped into the water ready for the innil parts of Long Island.that his education he improved and All heads were bared bb the casketcompleted. If he could be assigned
stallation of Its engines, guns, etc.,
less than 200 tons of material have
been riveted together to shape theto the office of a civilian advisory
Eagle boat.
was borne Into and from the edifice.
As It was being replaced' In the hearse
former President Taft, in company
with Charlea E. Hughes emerged
same ratio of increase as the Ameri-
can farmer receives."
. Profiteering and speculation In porkhave been removed In the states, Mr.
Hoover told the British people, by
government control of the packinghouses. He added:
"In a broad view I am certain that
our agricultural margins are so low
that a ten per cent reduction In prices
The plates that form the shell of
the submarine chasers vary in thick--
ess from' to '3-- Inch, and not afrom the church portal.
nected with the labor movement
since 1892. Because of his activities
he was exiled. For five years he liv-
ed In France and Brazil, returning
to Italy in 1903 after a declaration
of an amnesty. In 1908 he directed
the greatest agraln workers strike
of Italy, which lasted five monttis.
He was Indicted but escaped to Luga-- ,
no, (Switzerland. He was condemned
to rive years imprisonment. In 1913
ICELAND IS FORMALLY
FREED BY DENMARK ON
ON
Mr. Taft was In tears. r. Mugues single forging or' rolled beam enters
their make-up- . Everything Is press- - qualifications for successful adminis
ed from sheet metal, cold, by means tration of the office of dhief execu- -
walked with bowed head. Behind
them came Joseph G. Cannon, for
many years speaker of the house of
representatives and still a member of
official, and If he could later be con-
nected with or even given a post in
one of the administrative mlnlster-les- ,
it would serve this purpose.
Hut, In view of the immaturity as
well of the inexperience of my eldest
son, ind also of his inclination to
conceit , I am compelled to declare
that It is absolutely dangerous to
bring him Into touch wltlh questions
of foreign policy at this time. AtM
while begging you to consider my
communication as strictly confiden-
tial, I count on "your support In this
matter, which causes me grave
of machinery that cuts every piece to tve. Full, frendly, and frank discus-
sion will bring them to public attenan exact pattern, punches rivet holes,
and bends the interior part to requirhe was elected to the Chamber of j congress. His head was bowed and tion." (
ed shape.
Amidships rises the deckhouse, top
to our tanners would stifle our produc-
tion to the extinction of our conse-
quential export surpluses. This mar-
gin of ten per cent Is the price that
our own consumers and your consum-
ers pay for stimulation ot production.
Our American consumers rightfully
but cheerfully feel that we are taking
from them this extra ten per cent in
prices In order that we may take our
part in carrying this world, burden.
HOME SaVED byped by the pilothouse, with radio
Ltepuues, ann ine eievunon orcum-- were runnin(! down his face. Tnihim immunity from arrest and im-- ; cai,ket wa8 ot opened in the church.
prlsomnent and he returned from
Lugano to Haly. IkeRMIT READS FATHER'SAfter the war staarted Be Ambris LETTER, IGNORANT OF DEATH
LONESOME LITTLE ISLE ON
COLD NORTH SEAS FORMALLY
PROCLAIMS HER INDEPEN-
DENCE WITH CONSENT OF
PREVIOUS RULERS.
quarters, and above all the coning
tower with the crow's nest at the PREPARED ROOFING
uerame one or rue imwi'
Just One House in Moose Lake, Minn.,
highest point. Except for this super-
structure, the deck of the Eagle car-
ries always' the "stripped for action" That Didn't Burn.
.w,
.
" ;, T' i, nf Jan. 7. By the Associated Press.i ia!B News of the death of ColonelJ,..I?"JSh!.?!velt was withheld by a friend from As I view the world's food assetB thisConenhaeen. (Correspondence of appearance.
moment, I am convinced that the exthe Associated Press.) She princi-
ples of the people's right in self- -
r0U K8rmlt Roosevelt, of theonce as a private in, toe "e,"h artillery, until the Capta nheavv artillery in the Carso. He
is one of the three members of tho" ""SS l
tra marginal surplus from the United
states is of priceless value to the im
mensity of human life a stake between
now and next harvest."
The first Eagle boat was launched
July 11, 1918, and when the armis-
tice ended ' hostilities, early In No-
vember, eight had been completed and
twenty-on- e others were under con-
struction in various stages of com-
pletion. Some of these have arrived
at Atlantic coast ports.
executive commit tee of the Italian ll , ,lZ '? 7-- 'Z,Z.
Next World Press
Congress to Ba Held
In New South Wales
Tokio. The pexi World's Press
Congress lias been called to take place
at Sydney, New South Wales, Aus-
tralia, on November 11, 1919, the first
anniversary of (he signing of the ar-
mistice which ended the hostilities in
the world war. The date was decided
by Dr. Walter Williams of MisBouri,
determination found practical ex-
pression yesterday when the sov-
ereignty of Iceland was proclaimed
at 'Reykjavik, in full agreement with
Denmark who honored her former
Socialist Union. the news was received at army head
January 1. Olovls will have no elecquarters there and he delivered the
There was just one oasis of safety
in the Moose Lake and Cloquet, Minn.,
district when those towns were com-
pletely wiped out by fire recently
one house that Is standing today, al-
though sixteen homes in the imme-
diate vicinity were burned to the
ground.
This home, which resisted the
sparks and burning embers with which
the air was filled, was roofed with
CERTAIN-TEE- Asphalt Shingles.The owner, Mr. Louis Larson, says
that he owes the preservation of his
tion contest as J. V. Noble who hascolony by sending a warship to saletter before transmitting advices onJudge Raynolds Here
to Take Position on Although the sudden cessation of been bo long and so efficiently the ln- -the colonel's death. hostilities deprived the Eagle boats cumhent of the plaCfe in Clovls as toQ,,va Rank WASHINGTON MOURNS of an opportunity to test their prowess against the German undersea terlolt uuF"'1"t PA8SING OF COLONELthe president of the congress, now in
Tokio, and was agreed upon after the ror, they are nevertheless to becomea part of the American navy, the gov
have no opponent aim this will be the
quietest election here In this county
In years.
TAOS TO HAVE LIBRARY.
Taos, N. M., Jan. 8 A public
Is to be provided for the citizens
Washington, Jan. 8.- - Washington
Joined with the little village of Oys-
ter Bay today In mourning the death fhome to the Asphalt Shingles, becauseernment having announced its inten-
tion to use them as gun-boat- s In coastof Theodore Roosevelt, wniie tne
patrol work, and possibly in Insular
lute the Icelandic National flag wun
twenty-on- e guns.
Acting as representative for Den-
mark One commander of the fishery
cruiser, Island Falk, said that this
salute was the first outward but
significant evidence of the desire of
the Danish nation to carry Into ef-
fect the new Act of Confederation in
the most loyal way. The Icelandic
Cabinet Minister, M. Bggerts, also
spoke In terms of appreciation of the
fact that Iceland had been granted
the right to have lta own flag.
Apart from this ceremony and tho
hoisting of the Icelandic flag over
the capital, no festivities took place
of Taos. A meeting, responsive to awaters.funeral,
of the former president was
being conducted in the town which
knew him as a private citizen, gov The contract for the construction of growing public sentiment,
was held
here last week when $86 and a con-
siderable list of books was pledged asernment activities in so far as possi the Eage boats, which the govern-ment has announced will bé carriedble ceased in the city which knew
of the fact that practically 75 per
cent ot the Moose Lake houses were
burned after the fire had started on
the roof.
MARRIAGE LICENSES.
The county clerk has Issued mar-
riage licenses to the following:
Bernardino Herrara and Maria
Juana Ortiz of Nambe.
Jose A. Ortiz anl Maria Antonio
a starter for the enterprise. A boardout, culls for 100 of thó vessels for
the United States government, and
Santa Fe is today welcoming the
new Justice of the state supreme court,
Mr. Justice Merbert F. Raynolds.
Leaving Albuquerque, where he had
lived for years, and wjiere he served
as district Judge, the new supreme
court Justice arrived here by train
yesterday evening and registered at
the De Vargas.
Judge Raynolds was asked by ac-
quaintances today whether his family
accompanied him and the judge smil-
ingly replied that he Ik unmarried.
The judge will reside temporarily at
the De Vargas hotel.
Tim climate of Santa Fe appeals to
Judge Raynolds, for he is used to
twelve for tho French navy.
of five directors was chosen which
will meet in a few days and formally
set the library project In motion.
Funds are to be raised for the pur-
chase of several hundred books and
It Is probable that the high school
him as a public official.
Flags over all government build-
ings here were at half mast today
and will remain so for thirty days
in accordance with tho proclamation
issued yesterday by President Wilson
at iParis.
The senate, over which Colonel
Roosevelt was the presiding officer
for a short time before becoming
(STATE NEWS IN Apodaca, of Chainayo.
Lornello Valdez and Rosaura Garlibrary will be consolidated with theBRIEF FORM cia of Pojoaque.new enterprise.
on account of the influenza epidemic
which has bo far claimed 860 vic-
times In Reykjavik.
Tn Copenhagen the Icelandic colony
celehrated the Federation Act at a
banquet at which the Icelandic Prime
Minister wsb present.
At a dinner given here yesterday
evenlne hv the KlflK and Queen of
receipt by him of a cablegram from
William A. llolman, premier of New
South Wales.
The Press Congress of the World,
which was organized In San Francisco
In 1915, has journalists of 44 countries
In its membership.
'
Owing to the war
the 1918 session arranged for Sydney
was postponed untilthe conclusion of
hostilities.
The secretary-treasure- r of the con-
gress 1b A. R. Ford, the president of
the Dominion Press Gallery at Otta-
wa, Canada. !ach nation has two vice
presidents.
In his cablegram to Dr. Williams,
Premier Holman said: "The victorious
end of the war reminds me of the
great services tho press has rendered
in promoting and fostering that splen-
did international harmony of peoples
and of principles that alone made vio-tor-
possible. 1 look to the early
meeting of our congress as an occa-
sion for completing this groat work by
promoting better understanding
throughout the world.!'
Will Give Free Hand
to President, Decision
of Senate Democrats
BAND IS REORGANIZED.
Hagerman, N. M., Jan. 8. Now that
president, stood adjourned. The
houBe planned to meet for only abracing cold weather In wintor, and
delightfully cool weather In the sum-- brief session. Although under an act
Mr. Ruth Howell. The second story
of the new federal building will be oc-
cupied by the land office and federal
court room. Hon. John L. Burnslde.
many of the soldier boys are return-
ing a coalition is being formed here
between them and 'members of tho
Denmark. King Christian expressedpasBed in 1893 It was not possibleir.er, the Santa Fe brand of ollmati
the hone that the present oroer oiDuring his boyhood he lived in Las
things which had been established old band to arrange for a new musical register, and Hon. J. P. Asearte, re- -Vegas, which Is said to bo even colder
would form the basis ror tne nappy celver, of the land office, expect to
move into their new quarters beforedevelopment of future Intercourse
organisation which will give regular
concerts during the spring and sum-
mer, it is expected that a band of tanuary 16.between he two peoples and ne con-
cluded by expressing his best wish
STORE IS BURNED.
Olenrlo, N. M., Jan. 8. Word has
been received here that tho general
store owned by the Meyer interests at
La Luí waB burned Wodnesday night
of last week. The entire interior wsb
destroyed together with the contents
leaving only the walls and a portion
of Che roof. There is reported to have
been $10,000 Insurance on tho building
and stock combined.
LUNCHES SERVED TO PUPILS.
Carlsbad, N. M., Jan. 8 An innova-
tion was Introduced Into the public
schools this week, when the domestic
science class began the serving of hot
lunches to pupils living at a distance
to order the various government de-
partments closed, work was reduced
to a minimum during the services at
Oyster Bay.
Fpon convening today the house
recessed for two hours as a mark of
respect to Col. Roosevelt's memory.
The supreme counrt did oot meet.
All embassies and legations flew
their national flags at half mart
throughout the day.
fully 20 pieces will be gotten together, i FINE BUILDING PLANNED.
es for Iceland's future.
thau Santa Fe at this season.
10,000 Additional
Troops Picked to
Come Home at Once
Washington, Jan. 8 Assignment
coiumous, n. M., Jan. 8. Building
HARD MONTH FOR JACKR ABBITS
Portales, N. M., Jan. 8. Since the
prospects In Columbus are good In
view of th confidence which moneyed
men have in town, Bam Ravel Isheavy falls of snow the two local
commission houses have been doingfor early convoy home of additional
units of the American expeditionary
forces comprising about 10,000 men,
GUARD OF 80LDIERS TO
WATCH AT OREATNE8S' TOMB
a thriving business In bunnies. In ten
days Walter Crow bought 8,00 and
Carl Moss 2,I81. 3. F. 'Morgan one
day lait woek brought Into town 301,
the result ot one night's catch. At the
In the country districts contiguous to
the Carlsbad high school. The food
Is prepared under the direction 'of the
was announced today by the war de-
partment. Included were the 131st,
jaxnd and l3id field artillery and the
111th ammunition train of the 3Cth
COWFLUENZA.
Cuervo, N. M., Jan. 8. Consider-
able number of cattle are dying
since the bK snow from a disease
said to resemble Spanish Influenza,
and cowmen claim It Is Influenza,
and every symptom Is Identical to
that experienced by a person with
(he Influenza, and that it. proveB
fatal in most cases. . C. Cain
has lost several head with the dis-
ease and others report cases
among their herd.
nil mm '
market prices more than 1660 was
domestic science teaener bv members Paid out for rabbits In ten days.
of the olass, who take turn about at IFEDBRAL BUILDING COMPLETED.division, consisting of Texas and Ok-lahoma troops.
Oyster Bay, Jan. 8. Tonight a
guard of honor will do sentry duty St
the ciavcs. This military unit will be
commanded by Dr. T. C. Reynolds, an
army medical corps lieutenant, long a
personal friend of the colonel. In this
way the colonel's last resting place
will be protected as long as necessary
from encroachment by Bduvonlr
Las Cruces, N. M.. Jan. 8 Thserving. Such dishes as fried potaOther units named in today's list
are the With aero squadron and raed-
planning to build a business house
south of the Clark hotel on a alté he
recently bought and where now thero
are only one-stor- shacks. JayO'Loane on another corner lot In the
center of town is proposing to build
a first olass two-stor- y house of brick.
He plans to occupy a portion of it
with bis personal business.
RAILWAY MAIL CLERKS' HEAD8.
Albuquerque, N. M,, Jan. 8. At the
election of officers of the Santa Fe di-
vision or the Brotherhood of Railway
Clerks, which was held last night
the following officials were elected
for the coming year: t. R. Campbell,
president; A. h. Streetor, vice preil-den-
Mrs. Mabol Hllyard, recording-secetary-;
William Roger, financial
ecretary; B. T. Stahl. sergeant at
arms; Mrs. Loren ' Olqton, treasurer;Mi. winzola Hammond, chaplln;Heliner Swendsou, liuisr guard; l.oui,
Mcssluger, outer guard.
Washington, Jan. 8. Democrats of
the senate began a series of confer-
ences today with Democratic Leader
Martin to plan unity of action during
the remainder of the present session
and to discuss the majority's attitude
toward Presldeht Wilson's peace
plans, particularly the league of na-
tions proposal.
It was eatd Informally that the opin-
ion of the conferees was that the
Presldont should Me left with a free
hand. It was agreed, It is understood,
that Democratic senators should not
"shoot In the dark" In regard to the
leauge of nations, since there was
nothing as yet to show the extent of
the plan.
Expedition of measures that must
lie passed before adjournment Is one
of the chief purposes of the meetings.
leal detachment; 11th and 12th bat-
talion headquarters and 4th, 15th.,
35th, 36th, 37th, 32nd, 33rd and 34th
companies of the 20th engineers, 61st.
toes, all kinds of soups, beans, hot
chocolate and slniplo dishes of all
kinds will make up the menus, and a
nominal charge will be made to cover
the cost. It pelng the intention to give
the, pupjls food aa a matter of con-
venience as well as practice for the
girls of the domeatlc science cla,ss.
handsome new $125,000 federal build
Ing has been completed and the post
office force is occupying It new
Quarter. The new building Is a credit
to any city. The floor are of mar-
ble, glass writing tables are arranged
In the lobby and tho mail boxes are
all equipped with Yale locks and keys.
Tho post office officials and emuloves
1,000 CLERKS AT WORK, ON
field artillery brigade headquarters, NEW YORK PAYS LASTRESPECT TO HER SON COMPLETE CASUALTY LISTSWashington, Jan. 8. Completo listsÍ21st field battalion, signal corps;
of casualties among the American, ex-
peditionary forces have been sent to
Washington and one thousand addi
ordnanco casual company No. 9; quar-
termaster casual companies Nos. one
and two; base hospital no. 18; 34th.
36th, 86th, 72nd. 78th. 77th, 78th. 7th.
and Met evacuation ambulance
companies.
New York. Jan, j iWUltlo the whole
nation was mourning the passing of
former President Roosevetf, this city
In which he was horn and to whoe
citizens ho was perhaps most per-
sonally, familiar, paid tribute today
OLD JU8TICE 8URE OF JOB. are as follows: Postu-asto- Bliss Kreo- -
Clovls, N. M Jan. 7. While there man: assistant postmaster, John Iug.are literally acoro of contests over bottom; general delivery, Mrs. Maude
the state for the position of Justice of fieamoH: parcel post window, Miss
the peace which Is to be filled on (Lucy Cllppard; money ordet window.
tional clerks have been put to work
In the adjutant, guueral's office to get
thno out as speedily as posslbU.
nfrY'l'VTt a
NOTICE FOR PUBLICATIONNOTICE FOR PUBLICATION Relief Project to Aid StarvingChristians in Near East Subject
Of Larrazolo's First Proclamation
TESTIMONIAL IS TO
BE GIYEN FAMILIES
BEREAVED DURING WAR
Í1 MEN ARE BADLY
f HURT WHEN STRUCK BY
AUTO MONDAY P. M,
Governor O. A. Larratolo s first proclamation Is an appeal to all the peo-
ple of the state of New: Mexico to give generously) to the fund which Is to
save the Uves of 4,000,000 starving and homeless Christiana in the Near East.
Asked by Colonel Ralph E. Twttchtll, state chairman in New Mexico for the
American Committee on Armenian and Servian Relief, to give official recogni-
tion to the work, Governor Lar razólo consented at once and Issued his first
proclamation. In issuing this appeal to the people of his state, Governor
Larrazolo was exactly In line with the resolution which was passed at the
Conference of Governors, held last month at Annapolis.
Governor Larrazolo's proclamation follows:
A PROCLAMATION
BY THE GOVERNOR
TO THE PEOPLE OF NEW MEXICO:
WHEREAS, through the Inhuman practices of the Germans and the
Turks during the war nearly 4,000,000 Christians and Jews are homeless and
on the verge of starvation In the near east; and
WHEREAS, no government aid la available at this time, and assistance
must be given at once through the generosity of Individuals; and
WHEREAS, the American Committee for Armenian and Syrian Relief,
duly and organized the nation and withproperly throughout representatives
of the hlgnegt integrity In the state of New Mexico, has dedicated Itself to
relief of these stricken oeonle: andthe taaH of ruisliiE $30.000.000 for the
WhERMAR. the nuota fixed for
apportioned among the several counties as the minimum sum to be sub
scribed by the people of this sovereign state;
NOW THEREFORE, I, O. A. Larrazolo, governor of the state of New
Mexico, do officially recognize this effort as one worthy of the support of
all our citizens, and urge all loyal New Mexicans to subscribe as generously as
they may be able to do, thereby maintaining the record for patriotism and
Hbertlity which has been made by our beloved state during the whole of
the war period.
Done at- the Executive Office this the 4th day of Jan
uary, 1919.
of the State
(SEAL)
Attested: MANUEL MARTINEZ,
Secretary of State.
Commissioners of Santa Fe
Co. Make Record of Much
Permanent Improvement
Much Constructive Work
of County Lower Than That of Bernalillo; Re
sume of Achievements of Past Two Years
MONSTER GUN BUILT
BÍ U. S, PUTS HUH
FREAK GUNS IN THE
SHADE, IS ASSERTED
'
j Deicrlpion of Upele Sam's new
monster gun designed and built by the
jnavy is contained in an announcement
Isauod for publication today by the
civil aervlce commission, which has
recruited workmen for the navy yards
of the country. The statement of the
commission concerning this gun la as
follows:
The American navy has designed,
built, and Is now manning with blue-
jackets specially trained for land serv
ice, the largest and most high powered
mobile land artillery In the world, It
is stated in the annual report of the
."" ""llie type ot gun referred to IS of 14 -
Inch calibre, hurls its projectile thirty
m and can be moved one end
of France to ther other, on specially
designed railway cars, on which the
guns are permanently mounted as
easily as can field artillery.
In comparing this type of gun with
the German longe range "freak" guns
which fired on Paris, the report says:
"They (the German guns) were built
on permanent steel and concreto
foundations which were eventually
sought out by allied airplanes and the
guns subsequently silenced. The shells
were small and specially built for long
range flight. This fact reduced their
military efficiency The German long
ía.ige guns, while they had a certain
moral effect, were without great prac-
tical military value. The American
naval guns fire projectiles approxim-
ately several times heavier than the
shells the Germans used against
Paris."
Other recent achievements of the
navy department, as shown by-th-e re-
port, Include a special mine loading
plant with a capacity of more than
1,000 mines a day. This plant has
been established near YorktCvn, Va.
About 11,000 acres of land was needed
for the enterprise.
In Brooklyn the navy departmenthas built what Is said to be the larg
est concrete storehouse in existence.
The navy has also Installed in Annap
oils the greatest high power radio sta
tlon In the world and in Washingtonhas constructed two office buildings
lor war expansion, one for the navy
department and one for the war de
partment, wnicn 'considered as a
group exceed In volume and floor
space any other office building in the
world; Indeed, it la thought that no
existing office building is larger than
either of thee two," Time records
were broken in the construction of
these buildings. The total floor space
of the two buildings is approximately
1,800,000 square feet, or more than 41
acres. The several wlngé if joined
end to end would form a structure
one and three-quarter- s miles long, 60
leet wide and three stories high. A
complete circuit of all the exterior
walls would require a Journey of four
miles.
That American inventive genius In
tends to take no chances with a for-
eign foe Is indicaed by the fac, as
stated in the report, that the naval
consulting board has considered! more
than 110,000 ideas, Inventions and de
vices submitted.
In his report the secretary of the
navy pays the following tribute to the
efficacy of the civil service system:
"Under the law all navy yard work-men- t
must be recruited through the
civil service, and the department de-
sires to express his gratification and
appreciation of the manner in which
the civil service commission met the
emergency and by the creation of al
most, a new organization and the fear
less cutting of all needless red tape
has done all that was humanly pos
sible to meet the navy's demands in
the shortest practical time."
It is not mentioned in the report,
but it is a fact that the forces of arti-
sans, laborers and others civilian
at navy yards and naval sta-
tions In the United States increased
from about 20,000 to more than 100,000
during the nineteen months of Amer-
ica's participation in the war."
Britain Will Not Send
Any More Troops to
Russia Is Announced
London, Jan. 7. The British gov
ernment has not the slightest inten-
tion of Bending any more troops to
Russia, it was announced today. No
more than 20,000 British troopB are In
Russia today, a number of which are
the announcement
states, and these are being brought
back as quickly as possible.
Norwegian-America- n
Merchant Exposition
Proposed for 1919
Christiana. To strengthen the busi-
ness relations between Norway and
the United States, a movement has
been set on foot here for an exhibi-
tion of Norwegian and American mer
cantile products to be held In Norway
during the autumn of 1919. It fs be-
ing backed by a large number of cor-
porations having business relations
with America.
Federal Migratory
Bird Law Loses Out
Before Supreme Court
Washington, Jan. 7. The federal
migratory bird law of 1913, under
which the government for the first
time exerted authority over prescrib-
ed "closed seasons" for wild birds
which habitually migrate from state
to state with varying seasons, was In
effect declared Invalid today by (Jhe
supreme .court which dismissed 'on
the government's motion an appeal
from a decision of the Arkansas fed-
eral district court holding the statute
unconstitutional.
Department of the Interior. U. 3.
Land Office at Santa Fe, N. M
Deo. 21, 1818.
Notice Is hereby given that Roman
Martinet, of Pojtiaque, New Mexico,
who, on April 22, HI 5, made home- -
steiid entry No. 023481. lor KWt
SW', Wfc NWV4. WM- -
SW.V4, 8o. 3, m ÉWM SB'-- i
KEy4; SBU 8W SE', NB'4; NE
NiFJVi 8E and T5V4 NWI NIB',,
Sec. 4, T. 19 N., R. C K.. has
filed notice of Intention to make
three-yea- r proof, to establish claim
to the land above described, bei'oie
the Register and Receiver, at Santu
Fo. New Mexico, on the 27th day ol
January,
names as witnesses-
Etiinlslado Gonzales. Andres Mar
tmez, Kmiuano Koynai, uirno uon--
FRANCISCO DELGADO,
Reglsjer,
1st Pub. Dec. 20, 1918.
Last Pub. Jan. 23, 1919.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S.
Land Office at Santa Fe. N. M., Dec
XI, 1918.
Notice Is hereby given that Charles
London of Stanley, N. M., who, on
stea tntrv. no. uzmoi. ior kk ii.
section zi, rownmp ni, Tiunge sr.,K. P. Meridian, has filed notice of
intention to make three year proof, to
establish claim to the, land above
before Madison M. MLlllgan.
V. S. Commissioner, at Stanley, N. M..
t n Jan. 27, 1919.
Claimant names as witnesses:
George W. Winter of Stanley, N. M..
lncnnh Mullen nf Stanley. N. M..
Henry Wlnans, Stanley, N. M., Glenn
Russell, Stanley, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Dec. 26. 1918.
last Pub. Jan. 23, 1919.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the interior, U. S.
Land Office, Santa Fe, N. M., Dec. 21,
1918.
Notice Is ercby given that Elizabeth
A. RIchardB of Stanley, N. M., who, on
.March 26, 1915, made Homestead En-
try No. 023193, for NW'4 Sec 11, NE'4
NBV4 Sec 10, BV4 SE NWy, SE.
Sec 3, Township 11 North, Range 8
East, N. M. P., Meridian, has filed no-
tice of Intention to make Three Year
Proof, to establish claim to the lanl
above described, before Madison M.
Milllgan, U. S. Coranvlslonar, at Stan-
ley. N..M., on Jan. 27, 1919.
Claimant names at witnesses: An-
drew J. Cooper of Hyer, N. M., Joseph
A. Cooper of Hyer, X. M Dalbert
Hyer of Hyer, N. M., Henry Wlnans
of Stanley, N. M.
FRANCISCO DEIXJADO,
Register.
1st Pub. Dec. 26, 1918.
Last Pub. Jan. 23. 1919.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. IL S.lnd Office at Santa Fe, N. M., Dee.
23, 1918.
Notice is hereby given that Emilio
Delgado, o' Santa Fe, X. M., who, on
Decembe. 13, 1911, and April 20, 1916,
made Hf.meBtead Entries Nos. 016048
and 02'429, for NWÍ4 SW, SW
NWÍ4, Sec. 8; SEy NE'4,'NE14 8E.
HWft NEy, W'i SE'A, NEV SW'4,
Sec. 4, Township 17 N, Range 9 E, N.
M. P. Meridian, has filed notice of in-
tention to make five year proof to es-
tablish claim to the. land above de-
scribed, before the Register and Re-
ceived, U. S. Land Office, at Santa Fe.
N. M on Jan. 29, 1919.
Claimant names as witnesses: Ci
priano 'Chavez, Alfredo Delgado, Eloy
Baca, Juan B. Valdez, all of Santa Fe,
X. M. FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Dec. 26, 191S.
Last Pub. Jan. 23, 1911.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, U. 8.
Land Office at Santa Fe, New Mexi-
co. December 26, 1918.
Notice is hereby given that San-
tiago Bias, of Santa Fe, New Mexico;
who, on December 22, 1918, made
homestead entry, No,. 025496, for Lots
1, 2, 3, and 4, Sec. '2 and Lot 1, sec-- (
tlon 3, Township 1G north range 9,
East iN. M. p. Meridian, has filed
notice of Intention to make three
year final proof, to establish cía ra te
the land above described, before He
gi titer and Receiver U. S. Land Of-- .
flee, at Santa Fe. New México, on
the 7th day of February, 1919.
Claimant names as witnesses'
Damaclo Montoya, Tlburclo Mon
toya, Francisco Romero, Lucleno Ho-
mero, all of Santa .Fe, New Mesieo.
FRAN 1BCO DELGAD".
Register.
1st pub. Jan 2, last pug. Jan. 30.
CORPORATION COMMISSION
OBTAINS MORE REFUNDS
The state corporation commission
announces that a refund of $29.70
has been made to the Llndauer Mer-
cantile company at Doming on alleg-
ed damage to crockery shipped over
the Santa Fe railway and a refund
of 339.13 for alleged overcharge on
shipment of solar oil from Iowa
Park. Texas, to Doming, the refund
going to the Mimbres Valley Form
era Association. .
PER FUME! PERFUME! We have
received a quantity of exquisite
quadruple perfume from Chicago
Will retail at reasonable prices
Room 1, Laughlln Building.
Germans Fork Over
$2,000,000 to Pay
for U. S. Troops
Coblenz, Monday, Jan. 6. (By The
Associated Press) Ten million marks
arrived here from Berlin today by spe-
cial train, this sum being the first
payment by the German government
of the 36,000,000 marks due in January
for the expenses of the American
army of occupation. 4
The arrival,, of today's shipment
makes a total' of 64,000,000 marks
which has been turned over to the
American authorities for the current
expenses of the occupying forces.
Department of the Interior. U. S.
Land Office at Santa Fe, New Mexico,
Dec. 20. 1918.
Notice is hereby given that Thomas
A Stackhouse, of Regina, New Mexico,
who, on Sept. 3rd, 1916, made En-
larged Homestead entry, No. 0245r.7.
for 3 Section 22, Township Í8N.
Range 1 W, N. M. P. Meridian, has
filed notloe of Ijitet.tlon to make three
year proof, to establish claim to tli.
laud above described, before John F.
Young, V. S. Commissioner, Cuhn,
New Mexico, on Jan. 27, 1919,
Claimant names as witnesses: Jas
H. Hatch of Regina, N. M . W. F. Fish
of Regina, N. M., O. J. Williams of Re--
glna, N. M., F. E. Knapp of Cuba, N.
M. FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Dec. 26. 1918. .
Last Pub. Jan. S3, 1919.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, V. S.
ljind Office at Santa Fe, N. M., Dec.
27, 1918.
Notice la hereby given that Richard
H. Fracnkel, Jr., of Cabezón, N. M.,
who, on October 17, 1918, made Home
stead Entry No. 01672, for EVt ,
E'4 SEU. Section 10, Township 19
North, Range 6 West, N. M. P. Meri-
dian, has filed notice of intention to
make three year proof to establish
claim to the land above described, be-
fore John F. Young, U. S. Land Com-
missioner, at Caba, N. M . Feb. 3, 1919.
Claimant names as witnesses: R. G
Smith of Cabezón, N. M M. M. Smith
of Cabezón, ti. M., C. C. Francis of
Cuba, N. M V. T. Colyer of Hanyes.
N M. FRANCISCO DELGADO,
Register.
First Pub. Jan. 2.
Last Pub. Jan. 30.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, IT. S.
Land Office at Santa Fe, N. M., Dec.
27. 1918.
Notice Is hereby given that Oscar J.
Williams of Ferndale, N. M who, on
June 2, 1916, made Homestead entry
No. 026626, for SW NB, NWK,
Sec. 22, Shi SWy4, NEU SW'4, Sec.
16, Township 23 North, Range 1 West,
N, M. P. Meridian, has filed notice of
lutentlon to maka commu&tl'.n proot
to establish claim to the land above
described, before Register and Re-
ceiver, U. S. Land Office, at Santa Fe,
N. M., Feb. 11, 1919.
Claimant names as witnesses: Chas,
j'ahn of Regina, N. M Dr. Wesley
Fish of Regina. N. M., Villa Jahn of
Regina, N. M.. J. H. Hatch of Regina,
N. M. FRANCISCO DELGADO.
Register.
First Pub. Jan. 2, 1D19.
Last Pub. Jan. 3Q. 1919.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, V. 9.
Land Office at Santa Fe, N. M.,
Dec. 31, 1918.
Notice Is hereby given that Apo-lonl- o
Archuleta, of Rowe, New Mex-
ico, wlho, on Dec. 1st, 1913, made
homestead entry No. 020340, for SM(
SW't. Nfc SW4, Sec. 13; NE4
NW Section 24, Township 14 N.
Range 11 E., N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make
three-yea- r proof, to establish claim
to the land above described, before
Register and Receiver, at Santa Fe,
New Mexico, on the 4th day of Febru-
ary, 1919.
Claimant names as witnesses:
Juan Encinias, Celso Archuleta, Fe-
lipe iBenavldez, Apolinar Encintas, all
of Rowe, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register,
First Pub. Jan. 2.
Last Pub. Jan. 30.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S,
Land Office at Santa: Fe, N. M., Jan,
2, 1919.
NOTICE Is hereby given that An
selmo Sisneroe of La Madera, New
Mexico, who, on July 28, 1913, made
Homestead Entry No. 019397, for Lot
9 (3.68a), Lot 10 (17.26a), Lot, 11,(24.79a), Section 35, Township 23
North, Range 8 EaBt, N. M. P. Merl
dian, has filed notice of intention to
make three-yea- r proof, to establish
claim to the land above described, be-
fore, Register and Receiver, at Santa
Fe, New Mexico, on Feb. 14, 1919.
Claimant names as witnesses: Bs:
qulpula Garcia, Manuel Garcia, Guada-
lupe Ribera, Juan Garcia, all of Ojo
Callente, New Mexico.
FRANCISCO DELGADO.
Register.First Publication, Jan. 9.
Last Publication, Feb. 6.
Conklin and Garcia
Republican Candidates
in the I 7th Precinct
C. M. Conklin was nominated for
justice of the peace and Alberto Gar-
cia for constable at a meeting of
about 40 Republicans of the 17th pre-
cinct which was held Monday night.The primaries were called to order by
Chairman C. C. Closson and the pro
ceedings were unanimous throughout
Mr. Conklin was nominated by Jose
A. Martinez, and Mr. Garcia by CosmeSalas. On motion ot R. J. Gooch the
emblem adopted was that of the
party In the last state elec-
tion.
CIVIL SERVICE EXAMS
Mr. Piatt, secretary of the local
civil service board, announces the
following examinations to be held
in Santa Fe:
February 4: Wood technalogls,
male, $1800 to 13,000 a year.
Fobruary 5 and 6: Preparator In
entomology.
At any time: Electrician's helper,
male; shop apprentice, male.
132 AMERICAÑTcA8UALTIES
REPORTED FROM RU88IA
Washington, Jan. deaths
among the Amerlean expeditionary
forces In Northern Russia to January
were given as six officers and 126
meo in s cablegram received at the
war department today from Colonel
James A. Ruggles, American military
attache with Ambassador Frauds at
Archangel.
BY DEFENSE COUNCIL
DANBURG AND GUTHRIE 8MITH
FATHER UNIQUE DESIGN TO
EXPRESS GRATITUDE OF STATE
FOR SACRIFICES WHICH NEW
MEXICO BOYS MADE.
(Walter' M. Danburg, secretarp ofthe State Council of Defense and
Guthrie Smith have been compli-
mented on the nulque and beautiful
design of tfae testimonial which New
Mexico Is to give to the families in
this state which have lost gallant
sons in the world war. The testi-
monial is printed in blue on white,
with a red border, and In the center
is a golden star. It is signed by
the chairman of tne executive com
mlttee. State Council of Defense, and
by the governor of the state. It
bears the following words
NEW MEXICO
Ire Profound1 Appreciation andGratitude for the Supreme Sacrifice
made by one of her Gallant Sor.s
for America and the Allied Nations,
In the War for World Freedom, Of- -
"l'momal 10 ,ne "ernory
and Spiriti of:
Here a place is left for the name
and rank of the dead soldier and
underneath appear the words "San- -
ta Fe" and the date on """" "'"testimonial is issued.)
Beneath, between two seals, ap-
pears the following appropriate quo-
tation :
"It Is rather for us to be here
dedicated to the great task remainingbefore us that from these honored
dead we take Increased devotion to
that cause for which they gave thelast full measure of devotion; that
we here highly resolve that these
dead shall not have died In vain;
that this nation under God, sha'l
have a new birth of freedom and that
government of the people, by the
people, for the 'people, shall not par-
ish from the earth."
It Is safe to say that the recipients
of these testimonials will frame them
and hang them on the walls of their
homes where they will be cherished
in sacred memory of the gallant
New Mexico boys who gave tihelr
lives that the world might be free.
England to Reserve
Full Control Over
A 1 O
Mrpiane oervice
London. (Correspondence of the
Associated Press.) There will be no
passenger or commercial airplane serv
ice from England to any other coun
try Until complete plans are formulat
ed for regulating and controlling air
traffic, says an official of the British
air ministry. That will be a task, he
said, fraught with enormous difficul
ties.
"To begin with," he pointed out,
"there are no laws of the air at pres
ent, and to bring the air into the com
mercial sphere without laws would
produce chaos. There would be im-
mediate trouble with the customs au-
thorities of all nations. Adequate leg
islation will have to be framed to pre-
vent contraband merchandise being
carried through the air from one coun-
try to another.
There will have to be a system of
air customs, and that in Itself pre-
sents many liroblems. Then, again,
the authorized carrying of letters
would bring in the postal authorities.
"To police the air presents other
difficulties. Try to Imagine an offend-
er scudding away from an air police-
man, whose machine may be the slow
er of the two, and hiding behind a
cloud until everything was clear.
"It's a new world, and we've got to
make proper arrangements for it
At present, navigation of aircraft of
every description In the United King
dom and the coasts and territorial wa
ters adjoining is prohibited by law,
with the exception of naval and mili-
tary machines, or airplanes operating
within three miles of a recognized
aerodrome. That law, the official said,
likely to stand until the air ministry
can map out a comprehensive scheme
of air legislation.
Mexican Rebels' Raid
in Train Near Capital
Results in 1 00 Deaths
Vera Cruz, Méx. More than one
hundred deaths, according to unoffi
cial estimates, resulted from the lat
est attack by rebels on a Mexican
railway passenger train from the capi
tal to Vera Cruz. The rebels wrecked
the exploring train, carrying an escort
of 80 soldiers, but the passenger train,
which was followed, was warned Boon
enough to back out of danger to
Camarón, near which station the at-
tack was staged.
Reinforcements drove away the reb
els but only after thirty federal sol
diers, eight women camp followers
and other unidentified persons had
been killed. Seventy rebels are said
have fall's.
The sale day a band of outlaws un
der Ms .celo Caraveo attacked Jalapa,
form'y capital of the state of Vera
Cru'2, but were driven off. Before at
tacking JMepa the rebels robbed a
train errrout to that city.
85.3 Per Cent of
U. S. Casualty Wound
Cases Make Recovery
Washington, Jan. T. Of 71.114
wounded and injury cases tabulated in
American expeditionary hosltals
between January 15 and October 15,
1918, 86.8 per cent recovered and re-
turned to duty, the war department
announced today. The percentage of
deaths was 8.8.
' ROMAN ORTEGA AND TORIBIO
VIGIL STRUCK BY CAR DRIVEN
BY MILLET CLANCY WITH JOHN
ERVIEN ALSO ON FRONT SEAT.
Assistant District Attorney B. P.
Davles stated this afternoon that the
hearing of John Birlen and Millet
Clancy is set for 2 p. m. tomorrow,
Wednesday, before Justice of the)
Peace C. M. Conklin at the countyjail.
"The charge against the defendants
in this case, is in the form of a jointInformation charging assault with in-
tent to kill," said Mr. Davles, "which
is the charge preferred when a per-
son or persons runs down some one
with a motor car, resulting in grave
Injuries."
Mr. Davles stated that Clancy is
still In Jail and that Ervlen has been
released on $5.000 bond to animar in
court tomorrow.
Mr. Davles, who Is also mayor ot
Santa Fe besides being assistant dis-
trict attorney, made tbe following
statement in connection with the In-
cident :
"Sometimes the police are criticised
after events of this kind. I wish to
j state emphatically that the police of
Santa Fe made two or thrce attetopts
t0 stop anrt arrest the two young menhrnr Orto vin JZ
down, but the attempts were unsuc
cessful. I am informed the motor-
ists kept on after they had been told
to stop.'
Roman Ortega is in St. Vincent s
sanitarium awaiting an operation for
the amputation of both legs and Tor-lbl- o
Vigil is at his home sufferingfrom internal injuries as result of
being struck about 4 o'clock Monday
afternoon by a high powered Cadillac
car, which was driven by Millet
Clancy and in which John Ervlen of
Gallup was a passenger. '
Ortega's recovery from his hurts
Is said to be extremely doubtful, while
Doctors Diaz and Umberhine antici-
pate that Vigil will not be perman-
ently Injured.
Ortega and Vigil were on their way
home from work, the former being
guard at the state prison, in company
with some other men and were at
the corner where Water crosses Col-
lege street, when the car bore down
on the group at what
say waB a high rate of speed. The
group scattered as the car was Upon
them but Vigil and Oterga had not
time to make a get away. The
wheels of the car passed over Orte-
ga's body in two places, one Wheel
Inflicting presunibably internal Inju-
ries In his chest, the other breaking
both legB above the knee and crush-
ing both knees badly.
At the precise moment the accident
occurred, the little girls attending o
Academy were released for the
day and Bome of them were not ten
feef from the fatal crossing. Had
the car been ten seconds later coming
to the corner, it is probable that a
number of children would have ben
badly mangled or nerhaps killed.
Ortega was removed to his home at
once and taken to the sanitarium this
morning. Vigil has been at home since
he was hurt.
Sheriff tieorge Armijo on being no-
tified of the occurrance set out to
put the men under arrest. He stated
to the New Mexican this morning thathe found Clancy In the yard of
T. B. Catron in his machine.
He was still In the county Jail this
morning.
The car, according to the sheriff was
badly smashed.
John Ervlen, who Is a son of form-
er land commissioner, Robert P. Er-
vlen, had come to Santa Fe with his
wife and family to spend Monday athis motherV Jiome, who was giving
him a birthday party for the day. He
missed the outgoing train after the
accident and was taken into custody
by the sheriff as he was going back
up town from the Santa Fe depot. He
made bond last night in the sum of
$5,000 for his appearance today to
answer to any charges that might be
preferred against him.
Peace Conference
Parleys Will Open
About January 13
Paris, Jan. 7. (.HavasJ-T- he first
parleyB of the peace conference ac-
cording to present plans will begin
January 13 at the French foreign of-
fice and will be marked by an ex
change of views between the heads
of, tbe governments and the foreign
ministers of France, England, the
United States and Italy. These pre
liminaries probably will be completed
about January 18 when the repre-
sentatives of all the powers that
have severed relations wlhh the cen-
tral powers will meet with the re-
presentatives of France, England,
the United States and Italy and de-
cide definitely on the composition of
the delegations to the peace confer-
ence.
FAMOUS SLEUTH OF ESPEE
SUICIDE IN SAN FRANCI8CO
San Francisco, Calif., Jan. 7. The
body of Patrick ,T. Klndelon, chief
special agent of the Southern Pacific
Railway Company, noted man hunter
and tracker of train robbers and one
time president of the international As
sociation of Railway Special Agents
and Police, was found In Golden Gate
Park here today. A bullet wound
caused his death, and his revolver
was found beside him. No motive for
suicide Is known, and at his office it
was thought possible that some enemy
had taken his life.
7,703 MORE OFFICERS AN
MEN SAIL FOR AMERICA
Washington, Jan. 8. The transport
President Grant and the battleships
Montana and South Dakota and the
hospital ship Comfort, have sailed
from France to New York with 314
officers and 7,419 man.
New Mexico is Í3R.000 Inntlv and omnhlv
Witness my hand and the Great Seal
of New Mexico.
O. A. LARRAZOLO.
Accomplished; Tax Rate
Lamy-Glorlet- road, and have secured
petitions for federal aid on the north
road to Santa Cruz, $9,080, the coun
ty' sshare, now being in hand.
Installed and Instituted agricultural
agent for Santa Fe county with fed
eral aid.
Established a boys and girls' club,
appropriating $BTH therefor.
instituted, with assistance of travel
lng auditor, new bookkeeping system
in county commissioners' office.
Instituted, with assistance of Secre
taries James and Asplund, a budget
system for the years 1918 and 1919.
The tax rate for 1917 Including
state, county and city was $23.75 on
$1,000 valuation. In 1918 the tax rate
for the state, county and city is $24.93
for $1,000 valuation. The tax rate for
the state and county for 1917 was
$19.05 per $1,000 valuation and for the
year 1918 the state and county rate Is
$18.93 per $1,000 valuation. The coun
ty levy was increased $1 per thous
and over 1917 for road and bridge pur
poses for 1918. There was added to
the assessed valuation during the
years 1917 and 1918 In Santa Fe coun
ty $1,250,000.
Financial condition of the county Is
In better condition January 1, 1919
than It wag January 1, 1917. All bills
accrued during the years 1917 and
1918 have been paid in full with the
exception of of the ac
counts payable In the third quarter
1918, and for which there is a balance
available and not distributed.
The county-purchase- d the new steel
voting booths and ballot boxes at
considerable expense, and which have
been, paid for In full and are of a very
(Inrfililfl character.
The retiring board at its lait ses
sion passed a resolution thanking
"the court and county officials" for
their assistance "during the past
two years." Special reference' it iB
said was had in mind to Judge Reed
Holloman and Sheriff Celso Lopez
known In health, happiness and pros
perlty, I remain,
Cordially, your friend,
H. H. BRRETT.
County Superintendent.
Four Nephews of
Judge McGill are
Reported Casualties
Fort Sumner, N. M., Jan. 7. Judge
W. R. McGill, who has had five
nephews in active service with the
expeditionary forces overseas, is of
the opinion that fate has played it
hard on him in the fact that four of
the five were casualties in action one
after the other just a few days be-
fore the signing of the armistice.
Clarence McGill was shot through the
head, Amos Childress and Grady Mil-
ler were killed and Frank Childress Is
reported as missing in action.
HEARING ON INJUNCTION
SET FOR JANUARY 10.
District Judge Reed Holloman has
set January 10 as the date when a
hearing will be had to determine
whether an injunction granted T. B.
Catron against the former board of
county commissioners shall be made
permanent, restraining them from
making a complete Index of property
In Santa Fe. The board Is alleged
to have passed a resolution on Decem-
ber 30, declaring that tbe board nev-
er had the matter of making an in-
dex of property tn Santa Fe under
consideration.
DEMOCRAT HOUSE SKATS
REPUBLICAN DELEGATE
Washington, Jan. T. By a vote of th
204 to $4 the bouse today adopted the
election committee's report seating
James Wtckersham, Republican, as
Alaskan delegate, la plan of Chalíes
flulser, Democrat.
The past two years have been ones
which, without a great blare of trump-
ets, have represented' a very clever
and valuable management of the
of the board of county commis-
sioners headed by Arthur Sellgman,
chairman, who retires after 12 years
of service and composed also of Jose
Albino Montoya of San Ildefonso and
Ciricco Rael of Cerillos.
As a result of their wise handling
of the finances, the tax rate for citi-
zens of Santa Fe county living outside
the city has been actually reduced
while that for city property owners
has only befen increased a slight
amount due to the added dollar levy
for roads.
There has been much publicity giv-
en to the $29 rate per $1000 valua-
tion in Bernalillo county. It is but
fair to say that Mr. Sellgman and his
associates for next year have estab-
lished a rate of $24.93, which la $4.07
less than Bernaltlo county and may
be taken as a fair and creditable
measure of their efilciency.
The following resume shows in a
small measure what they have accom-
plished.
Built the Buckman bridge, without
state aid, at a cost of nearly $10,000.
Built cement bridge, without state
aid, Upper Palace Avenue, cost about
$1,200.
Built bridge across nine mile arroyo
on road between Santa Fe and Ceril
los, without state aid.
Plans and specifications prepared
for the Delgado concrete bridge across
the' Santa Fe river on Delgado street.
The funds for this bridge will be
available in 1919.
Built four miles graded and graveled
road between Teseoue and Pojaque.
with state aid, at cost og $12,000.
Have applied for state and federal
aid and provided county funds to
build eleven miles of road from the
city limits to Pankey's gste on the
Boys' and Girls' Clubs
of Union County Get
Token from Supt.
Sending out a letter of apprecia
tion and with It a small token, con-
sisting ot a pin' on which appear
four H's, symbollo of the hand,
heart, health and head, is the way
county superintendent H. H. EJrrett
of Union county has rewarded the
members of the Boys and Girls clubs
who completed their project for the
year 1918. The letter says:
Clayton, M., Dec. 31, 1Í18.
Dear Club, Member
Some time ago announcement was
made that I would give to each boy
and each girl who completed his
club project for 1918, an achieve-
ment pin.
On this, the last day of the year 1
take pleasure In sending to you this
little token In appreciation of your
achievements In club work.
The fact that you have undertak
en a project and hare carried It to
a successful conclusion has made
you a better boy or girl both In mind
and character.
The character of your work Is
high and noble. During the dark(hours of our Nation's trial, you have
seen fit to take up a Une of work
that Is both educational and helpful.
The fact that you have carried it
through, has made you more selfre-llan- t,
more In touch with and in
sympathy with systematic work. 1,
therefore, congratualte you on what
you have accomplished this year and
present this little token, not tor Its
Intrinsic value, but for Its higher
value; tfhat of being emblematic! of
an undertaking well done.
Wishing that your friendship may
be unbroken, your accumulations of
cheerful recollections and affections
many, and that the coming year may
bring you the best you have ver
Jl NUEVO ivCXICANO Semanario! OS
Nin-ffun- cuenta es muy,grande para que este segura;
ninguna es muy chica para que no le demos atención.Eventos
la Guerra
Cronología de los
Importantes dei El Banco y su
gimlentot de ingeniero voluntaries
para ir a Franela.
Mayo 14. La ley de espionaje
efectiva por haber sido pasada en el
Senado.
Mayo 18. El Presidente Wilson
firma el Acta del servicio electivo;
también ordena que la fuerza expe-
dicionaria do regulares bajo ordenes
del General Pershing salga rumbo a
Francia.
Mayo 19. n Congreso pasa el pro
yecto del presupuesto de guerra por
IS.OOO.OOO.OQO,
Junio 5 Cftal iO.000,000 de hom
bres en los Botados Unidos se regis-
tran para el servicio militar.
Junio 12 El Rey Constantino de
revlsta la controversia submarina an-
te el Congreso; lo Estados Unido
rompen sus relaciones diplomática
con Alemania; el Honsatonic es hun-
dido sin aviso.
Febrero 7. El Senado endorsa el
acto del Presidente de romper las
relaciones diplomáticas.
Febrero 12. Loa Estado Unido
rebuan el pedimento de Alemania de
discutir los asuntos dj diferencia a
menos de que Alemania retiro la or-
den de guerra submarina sin restric-
ciones, ,
Febrero 14. Von Bernstorff se em-
barca rumbo a Alemania.
Febrero 26. Los británicos bajo el
General Maude capturan Kut-e- l Ama
MARLAS BATALLAS QUE HAN
CADO LA MAS GRANDE GUE- -
RRA HABIDA EN EL MUNDO, del Canal de Suez en plena retiraos,;hasta bl triunfo FINAL DE la defensas de tierra turcas en lo Plaza 1LA DEMOCRACIA. CUATRO A- - uaraaneios son Domoaraeaans por
ÑOS DE QUERRA SANGRIENTA i botes torpedos británico.Pobrero 11. Los alemanes evaFUERON NECESARIOS PARA LA
(recia. Rhdloa el trono.ra; un submarino hunde el vapor de
Oetubrp 27. Los alemanes ae unen
a los búlgaro en el noreste de Ser-
via y abren el paso hasta Conatan-tinopla- .
Octubre SO. Lo alemanes son de-
rrotado en MHaü.
Noviembre í. El vapor de pasaje-
ros Italiano "Ancora" es torpedeado.
Diciembre 1. Los británicos se re-
tiran de ceraa de Bagdad.
(Diciembre 4. La "Comitiva de pal'
de Kuril, sale rumbo a Europa.
Diciembre Los aliados son de-
rrotado en Macedonia.
pasajero Laconia sin ningún aviso,! Junio 13 Bl General Pershing y
CAIDA DE LA AUTOCRACIA QUE
PRETENDIA GOBERNAD EL MUN
DO. DESCRIPCION DE LOS
PRINCIPALES DEL 8AN
GRIENTO CONFLICTO.
muriendo muchos, entre ello oos estado mayor llegan a París
cúan Lqdz.
Febrero 12. Lo alemanes arrojan
a los ruaos de bus posiciones en
Prusla Oriental, tomándoles 26,000
prisioneros.
Febrero 14. Los rusos reportan la
captura de las fdrtl'flcaclone en
Smolnik.
Febrero 16. Lo alemanes captu
Junio 15. Bl primer Préstamo det mei canos.
Libertad se olería, habiéndose sus
crito más de lo que e pedia.(Traducción nuestra.) Junio . OS primer contingente
1914.
Diciembre 13. ir Douglas Halg
de tropas americana bajo la ora
nes del General Slbert, arriba a Fran
ola.
ran iPlock y Blelsk en Polonia.
Febrero 26. Bl Presidente Wdlson
pide al Congreso autoridad para ar-
mar los buques mercantes america-
nos.
Febrero 26. El Secretarlo Lansing
hace pública la nota de Zlmmermann
a Méjico, proponiendo la allanta
Marzo 9. El Presidente Wilson lla-
ma la sesión extraordinaria del Con-
greso para el 16 de Abril. ,
Marzo 11. Los británicos baja el
Los franceses capturan dos millas sucede a Sir John French como Jefe
de trincheras alemanas en el distrito de los ejércitos inglese en el frente
Junio 2$. ffi Archiduque
y su esposa son asesinado en Sa Junio 89. Grecia rompe la reléelo
rajevo. Bosnia. de Champagne occidental. nes diplomáticas eon los aliados ten
tónico.Julio 28. Austria-Hungrí- a declara Febrero 17. Los alemanes
guerra a Servia. tan que han tomado 50,000 prisione- - Julio S Presidente WUaon la- -iros rusos en el distrito del Lago Ma- -Agosto 1. Alemania declara la gue corporg las milicias de lo estados
General Maude capturan Bagdad; la
en el servicio federal. También Bo
nc loa alimento y oomknistlbles
Jo control federal.revolución empieza en Petrograd.
Marzo 15. Abdica el Czar NicoláB Julio H Bl departamento de Gue
101 Prostigb es un factor potente a la fonoaciou
las poblacioneB, banooa e Individuos.
Bl estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas las razones para estar orgu-
llosos del Banco mas antiguo en el Estado y el mas gran-
de en la capital.
Usted puede hacer que ese crédito sea mayor y a la
vez ayudarse asi mismo, a la comunidad J a todos los
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Piénselo Men, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
DE SANTA Pl
(B Uro ercede i.,oe.)
CL BANCO MA ANTIGUO EN EL. ESTADO. EL MAS HAMO'.
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL DC
RESERVAS. BANGO DE TERRENO FEDERALES. V
DEPOSITARIO BEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DS REM TA, VEANLAS,
Oficiala ÍjavT A. Hogna presldenta; Art&ar Sellgmaa, vice-prs-u
dente; Jame B. Read, atar; Charle J. Bokart, cajero asistíate.
Director Levi A. Hugh, Arta Bellgmsa, S. Splta, peal A,
Benjamin T, pankay.
de Rusia. rra ordena 678,000 hombres al serví
cío militar compulsorio.
.Tullo 14 4E1 provecto de aproóla
Marzo 17. Los franceses y británi
cos capturan Baupaume.
elón de $640.000,006 paa en la Cá
116.
Enero 8. Son sitiadas las tropas
británicas en
Enero 9. Los británicos evacúan
la Peninsula de Galllpoll.
Enero 13. Los austríacos capturan
Cctinje, capital de Montenegro.
Enero 23. Scutari, capital de Al-
bania, es capturada por los austría-
co.
Febrero 22 El ejército del Prín-
cipe coronado comienza el ataque so-
bre Verdün.
Marzo 8. Alemania declara la gue
rra a Portugal.
Marzo lú. Austrla-Hugrl- a declara
la guerra a 'Portugal.
Marzo 24. El vapor "Sussex" es
mara: se forJht w renuacia am uoo
Marzo 18. 'Nuevo ministerio
formado por Alexander Rlbot.
Marzo 21. Las fuerzas rusas ro
zurian.
Febrero 18. Se pone en efecto el
bloqueo marítimo de las costas in-
glesas y francesas por los alemanes.
Febrero 19-2- Las flotas france-
sa e inglesa bombardean lo fuertes
de los Dardanelos.
Febrero 21. El vapor americano
"Evelyn" e hundido por una mina
en el Mar del Norte.
Febrero 22. La oficina de guerra
alemana anuncia la captura de 100.
000 prisionero rusos en los encuen-
tros en la reglén del lago Mazurlan;
el vapor americano "Carlb" (hundido
por na mina en el Mar del Norte.
Febrero 88. Los fuerte de la en-
trada de los Dardanelos capitulan a
rra a Rusia y se empieza una movi-
lización general en Francia y Auítria
Hunirria.
Agosto 2. La tropas alemana
entran a Francia en Cirey; la tro-
pa rusas entran a Alemania en
el ejército alemán entra a
Luxemburg a pesar de una protesta
y Alemania pide a Bélgica el Ubre
paso para sus tropas.
Agosto 3. La flota británica se
moviliza; Bélgica apela a la Oran
Bretaña pidiendo ayuda diplomática,j el embajador alemán sale de París.Agosto 4. Franela declara la gue-
rra a Alemsnla; Alemania declara la
guerra a Bélgica; Gran Bretaña en-
vía un ultimatum de neutralidad de
Báltica a Alemania: el ejército bri
clller von BethtnwinJHoJlweg por la
crisis íiolitca alemana.zan la frontera Persa entrando a te-
rritorio turco: el vapor tanque ame Julio 18. 'Bl gobierno loa s
Unidos ordena el censorado dericano Healdton es torpedeado sin
telegrama y cablegrama armagaviso.
Marzo 22. Los Estados Unidos re
conocen el nuevo gobierno de Rusia.
Marzo 27. La expedición británica
trirnfirtnarin v hundido.
los ingleses v franceses. ADru lf. r,I rnesiuwutw yvntwu
Marzo 4. Se anuncia el desembar-- , llna nota a Alemania.
co de tropas aliadas en ambos lados! Abril 19. El Presidente Wllsoii
de Iob Estrechos de los Dardanelos ; i1ST,ia anta el Congreso, explicando
las fronteras.
Julio 19. El nuevo Canciller ale-
mán- Al3ehaeHg declara que Alemania
no pelea por cooauista; los radica-
les y el partido católico piden la paz
sin adquisición forzada de territorio.
Julio 22. Slam declara la guerra a
Alemaecia.
Julio 23. El Primado Kerensky re-
cibe poderes ilimitados en Rusia.
Julia 28. Kl cuerpo áe Industrias
de guerra de los Estados Unido es
creado para supervisar los gastos.
Agosto 25. El segundo ejército Ita
llano rompe las lineas austríaca en
el submarino alemán u-- 4 es nunoiuojn situación diplomática
bajo el General Murray en la Tierra
Santa, derrota aT ejército turco cetf
ca de Gaza.
Abril 2. El Presidente Wilson pi-
de al Congreso que declare que los
actos de Alemania constituyen un
estado de guerra; un submarino hun-
de el vapor americano Aztec sin
avise.
Abril 4. El Senado de lo Estados
Unidos pasa una resolución decla-
rando que existe un eBtado de guerra
nor destroyers franceses. Abril 24.- insurrección en Dublin.
Marzo 10. Empieza la batalla de
Neuve Chapelle.
tánico se moviliza y se declara un
estado de guerra entre Gran Bretaña
y Alemania; el Presidente Wilson
expide una proclamación de neutra
lidad.
Agosto 5. Los alemanes empiezan
a combatir en la frontera belga:
pide la ayuda de Italia.
Agosto R. Alemania declara la
guerra a Rusia.
Agosto 7. Los alemanes son de-
rrotado por loe franceses en Altkl-rc-
Agosto S. Lo alemanes capturan
Líese. Portugal anuncia que sopor
Marzo 14. !E1 crucero alemán
Dresden es hundido en el Pacífico
nueve milla. El caOÓn "mlíteiioso"
bombardea París.
Marzo 24. Los alemanes llegan al
Somma, ganando 15 millo. Los In-
genieros americanos se apresuran a
con Alemania.
Abril 6. La Cámara pasa la reso-
lución de guerra y el Presidente Wil-
son firma la resolución unida del
Congreso. ayudar a lo británico.
Abril 29. (Las tropa brltAnicas en
se rinden a los turcos.
Abril 30. La revolución en Irlanda
es suprimida.
Mayo 3. Los Jefes de la revolución
irlandesa son ejecutados.
Mayo 4. Alemania hace una pro-
mesa de cambiar sus métodos de
guerra submarina.
Mayo 13. Los austríacos empiezan
la gran ofensiva contra los italianos
en Trentino.
Mayó 31. Gran batalla naval fren-
te a la costa Danesa.
Junio 5. Lord Kitchener se hunde
con el crucero Hampshire.
Junio 11. lm rosos capturan a
Dubno.
Junio 29. Sir Roger Casement es
sentenciado a la horca por traición.
Abril 8.. Austria declara el rompi
el frente dl (zonzo.
Agosto 28. El Presidente Wilson
rechaza la súplica de paz del Papa
Benedicto.
Septiembre 10. (Bl General Kornl-lof- f
demanda el control del gobierno
ruso.
Septiembre 11. Los diputados ru-
sos votan sostener a Kerensky. Se
ordena el arresto de los generales
adictos a Kornlloff.
Marzo 25. Los alemanes toman
Bapaume.
Marzo 27. Los alemanes toman
Albert.
por los ingleses.
Marzo 18. Los acorazados británi-
cos "Irresistible" y "Ocean" y el aco-
razado francés "Bouvet" son hupdt-do- s
en el Estrecho de los Dardane-
los.
Marzo 22. El fuerte de Przemysl
ae rinde a lo ruso.
Miaroz 23. ILoa aliado desembar-
can tropas en la Península de Ga-
licia.
Marzo 25. Los ruaos victorioso
sobre los austríacos en los Montes
Carpaoios.
Abril 8. El crucero auxiliar ale-
mán, "Prlnz Eitel Friedricb," es in-
ternado en Newport New, Ca.
miento de relaciones con los Estados
Unidos.
Abril 9. Los británicos derrotan a
lo alemanes en Vlmy Ridge y toman
6,000 prisioneros; los Estados Unido
toman poseción de 14 buques aus-
tríacos internados.
tara a Gran Bretaña; los británicos
desembarcan tropas en Francia,
Agosto 10. IFrancia declara la gue-
rra a Austria-Hungrí-
Agosto 12. La Gran Bretaña decía
ra la guerra a Austria-Hungrí- a; Mon-
tenegro declara la guerra a Alemania
Agosto 15. (El Japón manda up
ultimatum a Alemania para que se
retire de agua japonesas y china
y evacúe Kianchov.-- ; Rusia ofrece la
'Octubre i. Austria pide a Holanda'
que medie con los aliados por paz.
Octubre 6. Loa alemanes empie-
zan a abandonar Lille y queman a
Douat.
Octubre 8. Alemania pide al Pre-
sidente Wilson un armisticio.
Octubre 7. Los americanos captu-
ran los cerros al derredor de Argo-
nne.
Octubre 8. Hl Presidente .Wilson
rebuza el armisticio.
Octubre 9. Los aliados capturan
Cambral.
Octubre 10. Lo aliados capturan
Le Oateau.
Octubre 11. (KH transporte amerl
cano Otranto es torpedeado y hundi-
do; 500 abogados.
Octubre 13. Las tropas de Poch
toman Laon y la Fére.
Octubre 14. Los británicos y bel-
gas toman Ronlers; el Presidente
Septiembre 16. Rusia proclama la
nueva República, por orden del Pri-
mado Kerensky.
Septiembre 20. iEl General Haig
Marzo 28. Los británicos dan un
contra ataque y ganan; los franceses
toman tres ciudades; loa alemanes
avanzan rombo a Aniens.
Marzo 29. El "cañón misterioso"
mata 75 personas en une. iglesia en
'París el Viernes Santo.
'Abril 4. (Los alemanes empiezan
la segunda fase de su avance de
en el Sommé.
Abril 10. Los alemanes toman 10,
avanza una milla por las lineas ale
autonomía a Polonia. manas en Ypres.Abril 16. Italia tiene 1.200,000
Agosto 20. El ejército alemán en-- , hombres movilizados y sobre las ar- - Septiembre 21. El General Taeker
H. Bliss es nombrado jefe de estadotra a Bruselas. mas; los austríacos reportan la conv
Julio 1. Los británicos y loe fran-
ceses empiezan la gran ofensiva en
pl Sommé.
Julio 6. David Llyod George es
nombredo secretarlo de guerra.
Julio 9. 'El submarino mercante
alemán "Deutschland" llega a Balti
Agosto zis. r.i japón neciara ia pieta derrota ae ios rusos en ia c.im- -
Oct. 14. Lo franceses ganan otra
vez Douaumont, las obras de campo
de Tblaumont, las canteras de
y el bosque de Chillette.
cerca de Verdun, en un avance de
do milla.
Noviembre l.s-L- italianos en nue
va ofensiva en la mesa de Cario,
capturan 5,00o austríaco.
Noviembre alemanes eva-
cúan el fuerte Vauz en Verdun.
Noviembre 5 LoííTémanes y aus-
tríacos proclaman el nuevo reino de
guerra a Alemania; Rusia es victo ion prisioneros británicos en Flandes.ipaña en Carpathia.
mayor del ejército de los Estados
TJuidos.
Octubre 16. Los alemanes ocupan
la Islas de Runo y Adro en el Golfo
de Riga.
Octubre 25. Los franceses bajo el
more.
Abril 16. Los alemanes capturan
las alturas de Messtnes cerca de
Ypre; Bolo Pasha es ejecutado.
Abril 23. Loa navios británicos y
Julio 23. m ejército del General
Kuropatkin gana la batalla cerca de
Abril 23. Los alemanes forzan su
paso en el Canal de Ypres y toman
1,600 prisioneros.
Abril 25. Los aliados detienen rl
avance alemán sobre la linea del
en Bélgica.
Abril 29. Los británicos reportan
haber ganado dos tercera partes riol
terreno perdido en la batalla le Ypre
tas General petain avanzan y toman 12,
000 prisioneros en el frente del
franceses "embotellan" Zeebrugge.
Abril 26. Lo alemanes capturanJulio 27. Los ingleses toman el olonla, do territorio capturado
riosa en las batallas en el Oriente
de l'rusia.
Agosto 25. Tab buques de guerra
japoneses bombardean Tsingtao.
Agosto 25. Japón y Austria rom-
pen sus relaciones diplomáticas.
Agosto 28. Los Ingleses ganan la
batalla naval sobre la flota alemana
cerca de Helgoland.
' Agosto 29. Los alemanes derrotan
a los rusos en Allensteln; ocupan
Amiens; avanzan basta La Fére, a
Mount Kemmel, tomando 6.50O priBosque de Delville; las fuerzas deusia Octubre 27. Se hace el anuncio sioneros.Servia comienzan el ataque contra Noviembre 6. Un submarino nim-
ios búlgaros en Macedonia. de el vapor de pasajeros británico Mayo 5. Austria empieza un ataformal de que las tropas americanasen Francia han disparado el primer
tiro de la guerra.
Hayo 7. El vapor de pasajeros Aaosto 1. Los francoses toman 4 vahío
Lusitanla" es torpedeado y hundido Fleury. vLh
,w 3? "nWnéV6 fT' Caseraent 68 protesta contra la ale--1 costa de de ejecutado por Jbm.Lade belEa.. ,m bun.65 millas de París.
Wilson pide la rendición de Alemania
Octubre 15. (Iajs británicos y bel-
gas cruaan el rio Lys, toman 12,000
prisioneros y. 100 cafione.
Octubre 16. Loa aliados entran a
las afuera de Lillc. 5f
Octubre 17. Los aliados capturan
Ulle, Bruges, Zeebrugge, Ostend y
Douat.
Octubre 18. Loa Ciecbo-Slova- s ex-
piden una declaración de independen
cía; loa Cechs se rebelan y se apo-
deran de Prague, capital do Bohe-
mia; lo francéBes toman Thlelt.
Octubre 19. Kl Presidente WJlson
rehuza la súplica de paz de Austria
y dice que Iob Czecho-Slova- k deben
ser tomados en consideración.
Octubre 21, 'Los aliados cruzan el
Oie y amenazan el estado de Valen-
ciennes.
Octubre 22. Las fuerzas de Jíalg
cruzan el Scheldt
Octubre 23. El Presidente Wilson
Septiembre 1. Los alemanes s de 1,000 vidas, 102 americano.: r7 T: 'I' .VI" . , r"lü . .utc de el vapor americano Columbian.T'" iiaiivoo ""i' 'j mauiuoni por tercera vez tus un- - Noviembre fi. Kl eUreltn TUSO Inm Una v miHn en contra rio 1is!.íiT
.,.ln- - A
que general en Italia.
Mayo 10. La marina británica a
Oatend.
Mayo 24. !E torpedeado el buque
británico "Moldavia" que llevaba tro-
pa americanas a ordo; 56 ahogados.
Mayo 27. Los alemanes empiezan
la tercera fase del ataque en el fren
te occidental; ganan cinco millas.
'Mayo 2. -- Los alemanes toman
15,000 prisioneros en los ataques.
Mayo 29. Los alemanes toman
Soissons y amenazan Reimsi. Las
f..ñr. '.i.;.. nn7f Tu Arr., ' "o " ""vade TUansylvanla, Hungría.
Octubre 29. Bl frente Italiano en
Isonzo es arrollado y el ejército aus,
llega hasta las afuera de
Udlne.
Noviembre l El Secretarlo Lan-In-
hace pública la nota de Luxburg
"spurlos verBenkt."
Noviembre 9. Se crea la comisión
militar permanente Inter-aliad-
- Noviembre 24. Bl departamento
de 'marina anuncia la captura del
Noviembre 9. Los ejércitos austro-alemane- s
derrotan a los rusos en
Volhynla y toman 4,000 prisioneros.
Noviembre 13, 'Los británicos lan-
zan una nueva ofensiva en la reglón
zap el Mame; se arrojan bombas
sobre París; se moviliza el ejército
turco; los Zeppellnes arrojan bomba
sojire Antwerp.
Septiembre 2. El gobierno de Fran
cié es transferido a Bourdeaux; los
rusos capturan Lemberg.
Septiembre 4. 'Log alemanes cru-
zan el Mame.
Septiembre 5. Inglaterra, Francia
y Rusia firman un pacto para no ha-
cer una paz por separado.
Septiembre 6. 'Los franceses ga-
nan la batalla del Mame; el crucero
-
" -
- - -
' u i.uo cu üi v. filio no uuoti,tomando 2,000 prisioneros. Agosto 7. Los italianos en el fren- -
Mayo 23. 'Italia declara la guerrsjte del lonzo capturan el Monte 6a- -a Austria. botlno y el Monte San Michele.Junio 3, Los alemanes capturan Agosto 8. Los turcos Ionian la e
i'rzemysl con ayuda de Austria. vacilación de los rusos de Bitlls y
Junio 18. Los británicos sufran Mush.
una derrota al norte del Canal de a Agosto 9. Los italianos cruzan elBafee. rio isonzo y ocupan la ciudad aus- -Junlo 28. Los italiano entran a triaca de Goeritz.
territorio austríaco al sur del Rival Agosto 10. Lo austriacna evacúan
"del Somme en ambos lado del Ancre. tropas americanas capturan Cantlg- -
ny.
Mayo 30. Ios alemanes llegan a
rehuza la Ultima súplica de paz ala- -Marnel a 55 millas de París
primer submarino alemán por un
destroyer americano.
Noviembre 28. Los Bolshevlkt lo-
gran el control absoluto de la asam-
blea rusa en las elecciones rusas.
Diciembre 6. Un submarino hunde
el "Jacob Jone", primer buque de
Mayo 31. Lob alemanes toman mana.
45.0O0 prisioneros en los ataques.
' Octabre 27. iBl gobierno alemán
Noviembre 14. Los británicos cap-
turan la villa fortificada de Beau-cour- t,
cerca del Ancre.
Noviembre 19. 'Tropas servias,
francesas y rusas recapturan Monas-tir- ;
los alemanes cruzan los Alpés
de Transylvania y entran al ponien-
te de Rumania.
Noviembre 21. Un buque hospital
en la costa occidental dol Lago Ga- -- stanislau; los aliado toman Doirán, pide al Presidente Wilson que espeJunio 1. Los alemanes avaneanbritánico Pathfinder es hundido en da. cerra de Kalomki de los búlgaros. nueve millas; están a 46 millas deel 'Mar del Norte por un submarino .Tullo 3. Tolmlno cae en manos) Agosto 19. Los submarinos alema guerra regular de la marina amen
cana destruido. ' Taris.alemán. italianas. nes hunden los cruceros ligeros in- - Junio 3. C!lnco submarinos alemaDiciembre 7. El Congreso declara
la guerra a Austria-Hungrí-británico es hundido por una mina
'Diciembre x. Jerusalem se rindeen el mar Aegean.
'Noviembre 23. El ejército rumano
Septiembre 7. Los alemanes se; Julio 9. Los británicos tienen Nottingham y Falmouth
retiran del Marne. nos al norte del Ypres, y los france-- Agosto 24.-- 108 franceses ocupanSeptiembre 14. Empieza la batalla ses vuelven a tomar Us trincheras Maurepas, al norte del Somme; losdel Alsne; se detiene la retirada de; en el Vosges. .rusos recapturan Mush en Armenia.
Ips alemanes. JuHo 13. Los alemanes son derro- - Agosto 27. Italia declara la gue- -
Septlembre 15. Tiene lugar la en el Argonne. rra a Alemania; Rumania entra a la
mera batalla del Soissons. Julio 29. Warsaw evacuada; Lu- - guerra de parte de los aliados.Septiembre 20. Los rusos capturan blln capturada por lo austríacos. Aenstn in .El Mariscal rin ranino
a las fuerzas del General Allenby.
1918.
cifique bus términos.
octubre 28. tAuBtria pide una paa
por separado.
Octubre 26. Austria abre negocia-
ciones directas con el Secretario
Lansing. '
Octubre 30. ixjs italianos dan una
gran derrotada a Austria; capturan
33,000 prisioneros; los austríacos
evacúan el territorio italiano.
Octubre 31. --Turquía so rinde;
Austria completamente derrotada por
los Italianos, pierde S0.0OO; enviados
austríacos bajo bandera blanca, en-
tran en las líneas Italianas.
se retira 90 millas de Bucharest.
Noviembre 24. Los ejércitos german-
o-búlgaro!) toman Orsova y
de los rumanos.
nes atacan la costa de los Estado
Unidos y hunden 11 buques.
Junio 5. Lo marinos de Estados
crmbaten en el Marne cerca de Cha-t";i- u
TWerry.
Junio 9. Los alemanes empiezan
la coarta fase de su ataque, avan-
zando hacia Noyon.
Junio 10. Los alemanes ganan dos
n lillas,; los marinos de Eatadoa Uni-
dos capturan la extremidad sur del
bosque de Belleatv
Knero 5. El Presidente Wilson
pronuncia su discurso ante el Conja minan y. comienzan ei smo ae AgoBto 4. 1.03 alemanes ocupan 'vor Hinrienlinrir os nnmhrnrin iea
Pr7emyl. Wlarsaw del estado mayor de los ejércitos aleOctubre Imb alemanes captn-- Agosto 14. Los austríacos y lo manes, sucediendo al General von
ran Antwerp alemanes concentran 400,000 soldados Falkenhayn.
en la frontera de Servia. Agosto 30. .Los ejércitos ruso se
Noviembre 25. El gobierno provi-
sional griego declara la guerra a
y Bulgaria
Noviembre 28. (El gobierno de Ru-
mania abandona Bucharest y cambia
la capital a Jasar.
Diciembre ñ. 'El Primado Herbert
Asquith de Inglaterra, renuncia.
Metembre 7. David Lloyd George
acepta el puesto de Primado do
greso dando los "14 puntos ' necesa-
rios para la paz.
Enero 20. üos monitores británi-
cos ganan la batalla naval con Iob
cruceros Coeben y Breslau, hundien-
do éste ultimo.
Enero 2x. Russia y 'Rumania rom-
pe sus relaciones diplomáticas,
Febrero 2. Las tropas de los Es
Coctnbre 12. Lo alemanes toman
Ghent.
Octubre 20. Empiezan los comba
Agosto 21. Italia declara la gnerrs
a Turquía.
tes a lo largo del rio Yscr. Septiembre 1. El embajador Bern
Junio 12. fFranceses y, americanos
empiezan un contra ataqne.
Junio 15. Los austriuoo émplesan
otro ataque general on Italia y to-
man 16,000 prisioneros.
Junio 17. 'Los Italiano detienen
Octubre 29 Turquía empieza lo storff anuncia que los alemanes nc
guerra con Rusia. hundirán roas vapores de pasaJeroB
Noviembre 7 Tsingtao se rlni'e a sin darles aviso.
Ub tropas japonesas. Septiembre 4. (Un submarino ale- -
tados Unidos toman su primer sector
corea de Toul.Diciembre 8. 8 General von Ma a los austríacos en el rio Piava.Noviembre 9. El crucero alemlu mán torpedea al vapor de pasajeros ckensen captura un gran ejército ru reprero n. 'ci uaque transpone uo Junio 19.- --'Los austríacos cruzanEmden es destruido "Hesperia!." tropas oe ios msiaaos uníaos rus-e- j pavflmano en el valle de Prohova.Diciembre 12.! Canciller von
apoderan de los cinco pases de lo
Carpathians que entran en Hungría.
Septiembre 3. Los. aliado reue-va-
la ofensiva al norte del Somme:
la tropas búlgaras y alemanas Inva-
den Uobrudjn. en Rumania.
Septiembre 7. Los alemanes y bfl
lgaros capturan la fortaleza muíanla
de Tutrakan; los rumanios toman
Orsowa, ciudad búlgara.
Septiembre 10. El ejercito alemán
y búlgaro captura la fortaleza roma-
nía de SUltfla.
Septiembre 14. Los británicos, por
primera ves usan los "tanques."
Septiembre 15. 'Los italianos co-
mienzan una nueva ofensiva sobre
Carso.
Octubre 2. El ejército rumanlo de
invasión en Bulgaria es derrotado
Uethmann-Holhve- c anuncia en el Re--
elistag que Alemania propondrá, la
paz; nuevo gabinete en Franela bajo
'Noviembre 1. Los Italianos persi-
guen a los derrotado austríacos bas-
ta el otro lado del rio Taglamento;
una conferencia aliada en Vorsalles
fija los términos de paz a Alemania.
Noviembre 3. Austria firma un. ar-
misticio que amonta vlrtualmente a
una rendición Incondicional.
Noviembre 4. Los términos de los
aliados son enviados a Alemania.
Noviembre 7. ILo enviado alema-
nes entran a la lincas aliadas con-
forme convenido.
Noviembre 9. El Kaiser Guillermo
abdica, y el Príncipe coronado re-
nuncia al trono.
Noviembre 10. El antes kaiser
Guillermo y su I1IJ0 mayor Federico
Guillermo, huyen a Holanda para
a la revolución que se extien-
de por toda Alemania.
Noviembre 11. Las autoridades
alemanas firman el armisticio que
termina las hostilidades, precedente
al arreglo de los frmlnos de paz.
' F I N 8 .
Arlstldn rirland como Primado y el
General Robert Georges Nlvelle re
Septiembre 9. Los alemanes ha-
cen una leursión áerea sobre Lon-
dres, matando 20 personas, e hirien-
do otras 100; los Estados Unddo.--
piden a Austria que retire al emba-jador Dumba.
8eptiembr 20. ITos alemanes em-
piezan una Incursión sobre Serv'a,
para abrirle camino aTurqula.
Septiembre 22. El ejército ruso,
retirándose de VUna, se escapa al
movimiento de circunvalación.
cibe el comando en Jefe del ejército
francas.
cania es nunaiao por un suomaruio, Iunlo 23. ffo austríacos empiezan126 ahogados. una retirada general al otro lado delFebrero ll. Bl Presidente Wilson Piave.
en un discurso al Congreso dá cua- - juUo 18. El General Foch lanza
tro principios adicionales, Incluyendo una ofensiva aliada, con tropas iran-
ia determinación personal de la ni- - cesas, americanas, británicas, Italia-clone-
los Bolshevik I declaran la ñas y belgas.
terminación de la guerra con Alema-- Julio 21, 'Americanos y trácese
nía, pert) rehuzan firmar un tratado capturan Chateau Thierry.de paz. Julio t0. El principe coronado vFebrero 13. Bolo Pasha sentencia- - lemán huye del ilarne y retira u'
do a muerte en Francia por traición, ejército.Febrero 25. Los alemanes toman' Agosto 2. Soissons recapturadoiReval. base naval rusa, y Pskov ; el por Foch.
Dlclembro 15. Los franceses en
Verdun ganan dos millas de frente y
capturan 11,000 hombres.
Diciembre 10,. Lloyd George decli-
na las proposiciones do paz de Alé
Diefembre 11. El avance alerríln
sobre Warsaw es detenido.
Diciembre 14. Belgrade recaptu-rad- a
por los Servios.
Diciembre 16. Los crucaros alema-
nes bombardean Scarborough, Hart-
lepool y Whitby; en la costa Inglesa,
matando 50 o má personas; los aus-
tríacos se rilen que perdieron má delin.ono hombres en la derrota en
Servia.
- Diciembre 25. Italia ocupa Avlona,
tt'banla.
1915.
Enero 1 . iBl crucero de guerra bri-
tánico "Formidable" es hundido.
Enero 8. (Rumania moviliza 750,000
hombre; combate violento en el Ar-
gonne.
Enero 11. Los alemanes cruzan el
por los alemanes y bújgaros bajo vonSeptiembre 25-3- Batalla de Cham nacaensen.
pagne, resultando en un avance ge Canciller von Hertllng conviene "en Agosto 4. Los americano tomanOctubre 4. Submarinos atemaneshunden el crucero francés Gallla y
el vapor de la linea Cunard "Fran- -
neral do los ejércitos aliados, y ha-
ciendo que el Kaiser Guillermo se principio con ios principios oe paz Flsoiesdel Presidente Wilson, en un discur- - Agosto '5. Tropas americanas de- -lanze precipitadamente al frente oc
ñenla.
Diciembre 23. BI Barón Burlan es
sustituido como ministro de relacio-
nes exteriores en Austria por el Con-
de Czernln.
Diciembre 26. Alemania propone
al Presidente Wilson "una reunión
inmediata do delegados de los bellge-gorantes-
Diciembre 27. Son derrotado los
cidental; los contra-ataque- s alemanes
son rapusados.
Octubre 5. Rusia y Bulgaria rom EL REMEDIO DE CHAMBERLAINPARA LA TOS.pen sus relacione diplomáticas; los
so ante el Kecnstag. sembarcan en Arcángel.Mario 1. Los americanos repulsan Agosto 7. I) americanos cruzanun ataque alemán en el sector de 0 Vesle.
Toul.
'Agosto 16. Bapaume recapturado.Marzo 2. Tratado de paz con Ale-- , Agoato 28, Lo franceses vnolvenirania firmado por lo Bolshevlkt en a cruzar el Somme.
Brest-LltovB- Septembre 1. Foch vuelve a to- -Mario 4. 'Alemania y Rumania mar Peronne.
firman un armisticio sobre lo tér- - Septiembre 12. Lo americanos
diplomático tubos, franceses, hritá-
iveos. Italianos y servios, piden bu
coma."
Octubre 8 Submarinos alemanes
hunden seis buques mercantes de va-
por frente a Nantucket, Mbbs.
Octubre 11. 'Los fuertes de la cos-
ta de Grecia on desmantelados y en-
tregados a los aliados sobre las de-
mandas de Inglaterra y Francia.
Octubre OS ejércitos alemano
búlgaro capturan Constanza, en Ru-
mania.
1917
Enero 1. Un submarino hundo b1
transporte Inglés Ivernia.
Enero 9 El Primado Ruso Tropoff
Ante de usar esta preparación pa-
ra 1 tos o resfriados, desea saber
usted (o que hecho por otra perso-
nas. Mrs. O. Coolc, de Macon, 111.,
se lie: "lie encontrado que da el
alivio adía violen in qup nlpgún piro
remedio para la t que he usadlo.''
Mrs. James A. Knott, de ChillcOttí
mlnbs de Alemania
ol. en una batalla do cinco día
on la parte oriental do Wallachia, en
Itun.aivíi.
Seorncp parte:
.A bríl 20. Turqulá rompíe las rlt-r.'oiif- a
diplomáticas con Alemania.
Abrí! 28. El CnngieBo purá !a lo
lanzan un ataque con éxito en el Ba-
ílente de St. Mlhiel.
'Septiembre 28. Uis aUados ganan
en una linea' de 250 milla, desdo
Rawka, a 30 millas de Warsaw.
Enero 24. Lo británicos ganan labatalla naval en el Mar dol Norte.
Enero 29. Kl ejéreito ruso invade
Hungría; loa esfuerzos de los alema-
nes para cruzar el Alsne son recha-
zados.
febrero '.a, os británicos repelen
un fuerte ataqno alemán cerca de La
Basea.
Febrero Los turcos' son derro-
tado al atacar el Canal de Sues.
pasaporto para Sofía.
Octubre 10. Las fuerzas del Gene-
ral Mackensen toman Belgrado.
Octubre 18. (Edith Calwell es eje-
cutada por los alemanes.
Octubre 15. Bulgaria declara la
guerra a Servia.
Octubre 15 Gran Bretaña declara
la guerra a Bulgaria.
Octubre lfl. Francia declara la gu
rra a Bulgaria.
Octubre .Í9.--R- ulft n llalla decla-
ran la guerra a Bulgaria,
el Mar del Norte haBta Verdun Mo., dice: "El Remedio para la Tos
Marzo 13.HI.as tropas alemanas
Oddesaa.
Marzo 14. Todo el 'congreso ruso
de Soviet ratifica -- tratado de paz
Marzo 81. Empieza la ofensiva do
primavera alemana en un frente de
5(1 millas.
Marzo 22. Lo alemanes toman
Septiembre 28. i os aliados cmsanrde Chamberlain no se puede Igualar
solectlva para levantar un ejército la tfnea de Htndenburg. para toses y resfríos," H- - J. Moore,
Septiembre 30. Bulgaria se rinde, de Oval, Pa., dice: ''He usado el Ro- -de 500,000 hombres; Guatemala rom-
pe las relaciones diplomáticas conreuncla; Golltzln le sucede. dospuéa Ui una campana feliz de los medio de Chamberlain para la tosFebrero 4. flos rosos capturan Knero 31 Alemania amiuem 1a Alemania. 10,000 prisioneros brll Añicos y 200! aliados en los BSIflaat.THinow en Gnllcla. tierra submarina sin restricciones Mayo 7. El departamento de Gue- - loman
en diversa oeaclonea cuando estaba
sufriendo de un resfrio en ni pecho,
y siempre me ha curado."
SVbrero 8. ím turcos a lo largo callones. Octubre francesuMarzo 23. 'El empujo alemán gana gt. Quentln.Febrero S. --Wl Presidente WJlson rra ordena que se formen nueve re
í Semanario) DE SANTA FE
bueno serta que todos cooperaran
con el 9r. Lucero pura que no ae ol-
vide el asunto. Santa F, principal-
mente, necesita que las comunicacio-
nes con esta parte del condado y con
los vecinos condados de Rio Arriba,
Taos. Colfax y Atora, estén en bue-
nas condiciones. Esta capital no tie-
ne Industrias propias excepto el ser
asiento del gobierno del estado,. y to
do nu comercio, provisiones y artícu-
los de primera necesidad vienen de
los condados inmediatos, o son traí-
dos desde largas distancias por los
ferrocarriles. Con buenos caminos
uniendo la capitul con las poblacio
nes circ unvecinas, ,el comercio 'au-
mentará un ciento por ciento, y se
darán unís oportunidades a los la-
bradores y ganaderos para aumentar
su industria, siendo de todos modos
una fuente de riqueza para el desa-
rrollo del capital, y por ende, para
todo el estado.
Ks muv loable, pues, la determina-
ción del Sr. Alfredo Ulcero, de hacer
todo lo que esté de su parte pars
que los caminos del condado sean
NIÜN PESO, NI AUN CINCUENTA
CENTAVOS LE COSTARA A USTED
BAJO NUESTRAS FACILES CONDI-
CIONES. NO COBRAMOS EXTRA
TOR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS, NI COBRAMOS EXTRA
OR EL PANTALÓN DOBLADO ABA-JO- ,
BOTONES PERLA O HEBILLAS
PARA LA PAJA.
No cobramos extra
nada -- todo GRATE
Antes de que tome otra orden, antesde que se compre otro vestido o pan-
talones, obtenga nuestras muestras y
nueva oferta. Agentes de otras sastre-
rías, favor de escribirnos; nosotros te-
nemos una nueva ofert aque les abrirálos ojos. Nosotros pedimos a cada hom-hr- c(ue conteste este aviso; cada joven
I compuestos de manera estable y pro- -PRlV. JOSE H. GONZALEZ I pía. y ojala se realize tan dorado
Hemos tenido el guato de ver de i ""no
CARTA DESDE FRANCIA.nuevo en esta capital al Sr. José H.Gonzalez, quien ' acaba de llegar de
Camp Pike, Arkansas, a donde ruó
llamado para prestar sus servicios
en el ejercito de los astados Unidos,
y quien ha recibido su licencia de
descargo honorable, una vez termi-
nada su misión entre los soldados,
especialmente entre lós de origen
hispano americano.
En el servicio activo, con laB Fuer-
zas Expedicionarias Americanas.
Noviembre 27 de 1918.
Sr. Francisco Ortiz y Baca,
Queridos y nunca olvidados pap.l
y mamá:
jYo espero que cuando esta cara
llomm a nu manos, se encuentren
I ! IgflllWI III WIIIWI I I
.laillllÉMiiililifflH C 'AY, you'll have a streak of smokeluck that'll
iiiiii J put all right, if you'll
ring-i- n with a jimmy pipe or cigarette papers and
nail some Prince Albert for packing!
fia nombre, en todas partes. No im-porta donde vive o qué haee, escríbanos una tarjeta postal vdigaüos, "MANDENME SU NUEVA OFERTA GRATIS " la
grande y diferente oferta, de vestidos.
No le cuesta nada y no hay costos extra.Escriba hoy, en este momento. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORING CO., Dept. 316, Chlcaflo III.
.La labor del Sr. Oonzalez, con. cu-- i buenos, en compañía de todos mis
yp retrato engalanamos esta colum-- hermanos y hermanitas y mi abuell-na- ,ha sido una labor de ilustrar a ta y abuelo, y mi tia Magdalena ylos soldados hispano americanos. Enna María- que la salud que yo gozo
uuao jttiiuuins, aviuu ue mm--ai.- i u cu eH pnena, gracias a LmlB luuuuuur-
el departamento de inteligencia, en- - rOBO
señando a leer y escribir, el indlomai pues querido papá y mamá; yo
Inglés y otras materias, por cuyas j pjenso q,UQ hoy uBtedes pensaron que
.
labores recibió lam más altas reco yo estey muerto o que me he olvldi
rln de ustedes- no piensen eso nuncamentlaclones de sus superiores, comolo demnestru una carta escrita por siempre los he tenido presentes enuno de sus Jefes al departamento en ml menK)ria; todos los dias. No ha
fflBtMK8jS never will wise-u- p to high-sp- ot -HfcS: . JK smoke-jo-y until you can call a pipeWW1SWryfff Dv its first name, then, to hit theTO if3 ti IW W,111 h you land square
on that two-fiste- d- man -- tobacco,HafÜxMl
IS j happy youll want to get a photo
graph of yourself breezing up theI B HH MBt pike with your smokethrottle wide
I fgM&tiix&slfiS open! Talk about smoke-spor- t!
WVtshirstun.
appealing all along the smoke line.
Men who never before could
smoke a pipe and men who've
smoked pipes for years all testify
to the delight it hands out I P. A.
can't bite or parch! Both are
cat oat by oar exclusive patented
process!
Right now while the going's
good you get oat your old jimmy
pipe or the papers and land on
some P. A. for what ails your
particular smokeappetite !
LAVOLbia escrito porque no tenía tiempo;ni tampoco papel. Estuve en la fron-- jtera como noventa dias, estuve en
peligro cada minuto, trabajando bas--
La bien conocida popularidad de
que el 9r. Gouhzalez disfruta en esta
comunidad, especialmente en su re- - La picazón y el dolor desaparecen ac instante.
sidencia en Cerrillos y alderedóres. tente duro durmiendo en posos sin LAYAf, M l mlcmn '" .BaiKXe: i;.j arss ssse vió una vez más comprobada en cobiJas. sufriendo bastante frto, pero j
'
"amp Pike. El mismo Sr. Gonzalez j yo ,,;,.-,- que las oraciones de usted t
eiüem 7 .7. n 1,MrKlo ahora con éxito asombroso. Las terribleiMidades y desagradables eruDClonea úem.r,r.ñ ,V7, . . ..OTSnos comunica que se sinuu ian ape-- ,,, , mama y ue ios ueuiaa
sarado de tener que dejar a sus nu-- se acordaron de mt, fueron lo que Sí?cIS555!I"de,-AvPI- - K M la hotellita, por la reducida cantí.centavos y siendo nuestra n'-- rf
.ti u ".TSÍ.. iu..tratam ,, , nm,,l, i ., . .T.Z, .TJTLTl"-.- "- rui un ralenterusu amigue eii ieuuy iti&c, tumu mP sacaron con Dien. na "iumu ' mai jm.MniwnwiM wni ninmf., . , .habla sentido al abandonar su fui ni día oue estuvimos en más pe- vuimio a uu. eouipiutnieriti MOO. II fl IIWMIWWWNo demore sa cura un.
oía mas. Remita 2!
centavos inmediata-- .
You buy Prince Albert everywhere tobacco It told. Toppy red bate,
tidy wma tint, hondeóme pound mod half pound tin humidor and
"that clotty, practical pound cryetal gtatt humidor with apongo
moittener top that heepe the tobácea in tuck perfect condition.
R. J. Reynolds Tobacco Company, Winston-Salem- , N. C
Copyright 1111
py B. J. Kefaolds
TttlMBCO Co. mente y recibirá olf;tratamiento comnl.--
llgro. No sabíamos que el fin esta-
ba tan cerquita. Hasta como laa 11:
15 del día 11 de Noviembre, cuando
de repente se acabó el tiroteo, y des-
pués, a poco rato, supimos que todo
se íiabla acabado; y ahora ie debe-
mos dar graclaa a Dios cada momen-
to nnr el euidado oue tuvo de ml.
to LAVOL cuyo i
vaior es ae $.uu.
Semita i la
hogar para Ir al servicio. Miasi en
vista del Berviclo que prestó entre
nuestra gente, se considera mas' que
satisfecho v honrado de haber tenido
la oportunidad de prestar sus servi-
dos.
Bétre todos los que han vuelto del
servicio militar olmos con frecuencia
los mismos sentimientos expresados.
No hay uno solo que se encuentre
arrepentido de haber acudido al lla
HIERRO NUXADO tkVOh LABORATORIES, 3845 Ravettswood Avenue, Chicago, IU, V. 8. A,EL REY ALFONSO SERA PRESI-DENTE DE ESPAÑA 81 EL PUE-
BLO LO QUIERE. No saqué ni tan siquiera un rasguño,
"El Doctor Dice Que Los Resul y ahora le pido a Dios que nuiHo v caiiiri nara volvernos a ver."Quitó corno Presidente .dice go- -
tados De Este Preparado Dernare mejor que como Monarca.mm
Madrid, Dlc. "La conjunción repu- -
mado de su patria, y este mismo gus
to nos expresa :el Sr. González, a
quien extendemos nuestras felicita-
ciones por haber regresado con feli-
cidad, y por haber ayudado a nues-
tros tóvenes en los campos militares
bilcana-soclalist- a ha acordado cele
Yo pienso que pronto volveremos. Yo
creo que la división 89th va a ser
una de las primeras que volverá. Asi
se anuncia. Yo les escribiré con tiem-
po para que sepan el día que llegue
a América, si Dios me lo concede:
no tengo mucho tiempo, ahora mis
"El Nuevo Mexicano"brar una serle de reuniones en pro-vincias, con el objeto de promover
Son Maravillosos"
El médico dice que el HIERRO
NUXADO desarrolla la fuerza con sus conocimientos, y le deseamos
que el recuerdo de au permanenciay energía en las venas 'del se Jjhombre y produce mejillas
sonrosadas á las mujeres
nerviosas y débiles.
ino estamos en camino para m um
do de Alemania, pero pienso que no
vamos s estarnos mas que un poco
de tiempo. No tengan más pena de
mf, ya todo el peligro se acabó. Que-
rido papá--, ahora quiero decirle que
recibí bastantes cartás de usted y
tambin de mi tia Maggie y de Fran
clsquita, v también una de Eustacita
,i. .i,,,,, ile iltSDonsarme nBtedei',
una serie de agitaciones en el pals.
Knterado de ello el Rey Alfonso, ci
yó conveniente hacer las manifesta-
ciones siguientes:
"No creo que en estos momentos
deba impedirse ninguna propaganda
pacifica, y si de ella resultare algUn
movimiento revolucionarlo o fuera
manifiesta su voluntad de la nación
para elegirse en República, no seré
yo quien con mi oposición provoque
o mantenga la guerra civil en la pa
en las filas del ti sam sea siempre
grato paráél. '
El Sr. GonzJtts vino aquí proce-
dente de Cerril y después de ha-
cernos una placentera íleita, regresó
al mismo lunes para Cerrillos, donde
se dedicará en lo futuro a sus nume-
rosos negocios que reclaman su In-
mediata atención.
Pregunte a las primeras cien personas fuertes y saludables que
encuentre a que deben- la Balud que gozan v verá como muchas de ellas
contestan a( HIERRO NUXADO. El Doctor James Francis Sullivan,
medico que fué del Hospital Betlevue (Departamento del Exterior)de Nueva York y del Hospital del condado de Westchester direr Mil no pueden comprender en situación
Es el periódico del pueblo. No obstante
que en estos tiempos todo ha ubidp de pre
ció, el .precio de suscripción es el mismo :
UN PESO ($1.) Los comerciantes harán
bien en anunciarse, en nuestro semanario,
pues por su grande circulación en todo el
estado y fuera de el garantiza que sus anun
cios séran leídos y tendrán buon resultado
de ellos. ANUNCIENSE SI QUIEREN
TENER BUENAS VENTAS. - -
UN AMIGO.UNA POESIAde personas sufren tía la deficencia de bterro, pero no Baben que tomar.No existe nada que iguala al hierro orgánico HIERRO NUXADO
tria.
"Reinere mientras cuente con la vo
luntad de la mayoría de mi pueblo.
Cuando no sea aBl, me retiraré a la
que me encontraoa, pero uiKie a ....
tía Maggie j a Francisquita que tnnpronto como lleguemos al lugar que
vamos, les contestaré sus cartas.
Khto es todo por esta vez. Saludes, u
todcs los que se acuerden de ml. t
ustedes les deseo unos Christmas y
(Dedicada a mi amigo, Priv. José H
González, como recuerdo.)
El oáiaro ainantónvida privada. Si constituida la repn
Mica, sus gobiernos fueren peores
que el mío, procuraré presentarme
candidato presidencial; quizá como
presidente de la República lo hiciese
mejor que como Monarca.
tiene cuarenta y ocho nidos;
eatoB son cuarenta y ocho estado,
son los Estados Unidos.
Oh, Nuevo México hermoso!
cuándo te podré olvidar?
para enriquecer la sangre, embellecer y hacer saludable a las mujeres
como al mismo tiempo hacer hombres vigorosos. Para estar
completamente seguro que mis pacientes adquieren el verdadero hierro
orgánico y no alguna forma de la variedad metálica, siempre recetoHIERRO NÜXADO en paquetes originales. El HIERRO NfcT XA DO
aumentará su fuerza y evitara debilidad y hará personas nuevas a
todas aquellas cansadas y nerviosas en muchos casos en el reducido
periodo de dos semanas.
Nota del fabricante: El HIERRO NUXADO arriba recomendado por et DoctorSullivan se puede obtener en todas la farmacias de importancia con 6 Bin receta
médica con la absoluta del fabricante de dar resultados satisfactorios, de lo
contrarío se devolverá el dinero.
"Al ver el apoyo que los pueblos
un Año Nuevo feliz. Kspero que u
piten con alegia, y espero volvernosAdiós, hasta otra vez,a ver pronto.
ni que desea verlos mas- que
'
VP T ADOLFO ORTIZ,
Co, m Inf., A. E. F. Francia.
UNA PAREJA DE SETENTA AÑOS
republicanos prestan a sn Presidente
y las omnímodas facultades de que
en estos momentos los han investido,
no es Dosible nue se. nlenBe oue es
tí
i preferible reinar, pues para nosotros
El Sr. y Sra. T. B. Carpenter, de
Harrisburg, Pa., sufrían de enferme-
dad de los ríñones. Dice él: "Mi
SE CIERRA LA ESTACION PARA
CAZAR CODORNICES DESDE EL
NO DESCUIDE ESE DOLOR
1 tro iremos con honor
del servicio militar.
Con mucho gusto y contento
veremos vuestra? llegada,
contando las experiencias
oue pasamos en la armada.
Iremos contando chistes
pero nó todos iguales;
Yo lo poco que aprendí,
fué por el Sr. González.
Madre mía de Guadalupe,
no nrjs vayas a olvidar,
mira, que no quede ni uno
en el campo militar.
Esta grandes experiencias
esposa y yo slfrlamos de enfermedad
de los ríñones y teníamos dolores reu
31 DE DICIEMBRE. Lúa
DORE8 EN ENERO DEBEN TE-
NER LICENCIAS PARA 1919.
Albuquerque, N. M., Enero 1. 1919.
--Todas las estaciones abiertas para
son todos lo odios, todas las ceusu-ra-
y - todas las manifestaciones ad-
versas.
"Ser Monarca en estos días tan
difíciles es tan amargo que solo ex-
perimentándolo se puede concebir.
Ir a la guerra es el, 'problema capital
pero elegir entre llevar la juventud
de un pala a la muerte y cargarle
con impuestos onerosos y consentir
mátlcoB por todo el cuerpo. Las pri-
meras dósis de las Pildoras de Foley
para los rifionea nos aliviaron, y cin-
co botellas nos curaron enteramente.
Aunque ambos tenemos setenta afios,
estamos tan vigoroso como si estu-
viéramos do treinta años." De venta
en la Capital Pharmacy.
cazar, con la excepción de patos y
ganzo, se cierran en el último día
Ho nlelembre. de acuerdo con una no
A LOS SUSCRITORES DE
EL NUEVO MEXICANO
La suscripciones al "Nuevo
Mexleane ae suspenden el día que
expira la suscripción, y menos
que recibamos el pago adelantado
en dicha fecha o antes, dejará de
recibirlo hasta que lo renueve,
EJ cornejo de Industrias de Gue-
rra en Washington requiere quelo periódicos suspendan a lo sus
critores morosos, tante en la ciu-
dad como loa que e mandan po-- el
correo, con el fin de onaervar
y ahorrar el papel blanoo. 81 su
uscrlpclón está para terminar, le
sugerimos que la renuevo In de-
mora con el fin de que no haya
Interrupción en el servicio y re-
ciba u periódico pronto. j
El precio de uaorlelSn ee el
mismo; $1.00 por el año.
cuándo se me olvidarán!
esas son mi alumbramiento
cuándo nos descargarán?
en que Be escarnezca a la patria que
tanto, sje quiere y a la bandera que
se venera, por no adoptar una de
ta enviado por la Asociación Protec-tiv- a
de la Caza de Nuevo México, a
los cazadorea del estado. Ha sido
legal cazar codornices en todp el es-
tado, y gallinas de la tierra o gua-
jolotes en la parte norte del estado
hasta el último día del año, y los pa-
tos pueden cazar de a- -y ganzos se
MRS--
n fin, al Sr. Gonzalez
las gracias le debo dar,
por la gran bondad que tiene
con todos en general.
Bn fin, el sefior González
m?.
PARA PROBAR Núes
tra Buena Calidad,
le .ofrecemos estos
buonoH pantalones pa-
ra salir o para el o
en muchos esti-
los, de muy buena cía
se, acabados en Imi-
tación de seda, y ga-
rantizados por 2 anos
e uso constante y a
sntiafacclon, que va-
len o LK DE-
VOLVEMOS EL, DI-
NERO. Estos pantalo-
nes al entilo los ven-
deremos mientras du
ren.'BOlo un par a ca-da marchante, exprés
pagado, por SI. 85
Combátalo con Linimento de Sloan
antea.de que llegue a ser peligroso
Aplique una pequefla cantidad, tin
frotar, y en cuanto penetre, adiós do-
lor! Lo mismo ocurre en todos los
casos en que se trata de dolencias
externas, como tendones o huesos
dislocados, músculos cansados, gol-
pes, o dolores de espalda.
Producé alivio instantáneo sin man
char ta piel ni la ropa. De toda con-
fianza; es el que más se vende des-
de hace afios. Resulta económico',
por razem de gu enorme venta. Ten-
ga siempre una. botella a mano nafa
uso Inmediato. Pídalo en cualquier
farmacia, por el nombre de Llnlmen.
to de Sloan.
30c, - 60c, - y $1.20.
cuerdo con la ley. nasta ei .u ue di-
ciembre.
3n las recuerda a touo los caza
terminación, produce en el ánimo de
un hombre de conciencia un estado
difícil de describir.
"Acertar en conocer cuando ha lle-
gado el momento en que hay que
cerrar los ojos, es también Imposible.
Porqué extrafiar entonces que yo va-
cile?.. Por no haber vacilado el
Emperador de Alemania, ha concita-
do contra gi pueblo al enemigo uni-
versal para el presente y el odio
mundial para el futuro, y yo no quie-
ro eso para ml ESpafia."
después de haber terminado,
mil gracias le debo dar
por lo que nos ha ensenado.
MiANirBI- - CASADOS,
Camp Pike, Arkansas, 3d Dep. iPtr.
ESTA EN FAVOR DE LA COM
POSTURA DE LOS CAMINOS. slsssfNuestro nuevo secretarlo de condaGRATIS Este ALFILER Sobredorado. Ias declaraciones anteriores sonen espíritu idéndlcas a las que hizo
el popular monarca espafiol en MarzoDamos un hermoso alfilerde corbata con au nrlmera de este año, a propósito de la graven
dores, sin embargo, que deben com-
prar sus licencias para 1919 a fin de
poder cazar después dol primer de
Enero. Estas licencias están ahora
en venta por todo el estado, en los
lugares acostumbrados.
Las codornices se dice que están
erxceslvamente escasas en todas par-
tes, y la Asociación Protectora de
Caza urge a los labradores y cazado-
res que den de comer a las codorni-
ces siempre que las nevadas lo ha-
gan necesario, con el fin de que haya
suficiente-cri- a para elj año próximo.
Todos los miembros de las Asociacio-
nes Protectivas de la Caza se le su-
plica qne reporten los cazadores que
anden cazando después de que ha
crisis que se conjuró con la formaorden. Solo tenemos unos poeos centenares a la muño.
COMPRESE EL SVYO A LA
MAYOR BREBEDAD.
GANANCIAS. EN DINERO.
ción del Gabinete do Altura que pre
sidfó don Antonio Maura.
Puede ganar usted bastantedinero extra mandándonos
de sus parientes y veci-
nos. MI Jovcrr Orant Case. gano27.00 la- primera semana y mas
Está permanentemente establecido en
Santa Fé, Nuevo México.
Tratamiento Medicinal de lo
OJOS, OIDOS, NARIZ, GARGANTA.
Cuidadosa atención para curar la
vista y arreglar anteojo.No cobro nada por la examlnaclón.
Hora de oficina de 9 a 11 y de 1
a las 6
E!n la oficina del Dr. Tannu.
Laughlin Bldg. Santa re. N. M
CORTE E8TE AVISO.
VALE DINERO.
Curo su quebradura.
Hac nos me quebré malamente le-
vantando un haul. Los médicos me de-
cían oue la única eaperanta de curaciónserla el operarme. Lo braguero no me
rindieron ningún beneficio. Ultimamente
me apoderé de algo que me ouró pronta-mente. Han pasado varloa ano y la que-bradura Jamás a vuelto a aparecer a pe-sar de estar trabajando fuertemente nml carpintería. No hubo necesidad de
operarme, malgastar tiempo ni molestias.No tengo nada a la venta, pero le puedodar a uted una complot. Informaciónacerca de como pueda usted encontrar au
cura completa sin necesidad de operarse,
con tal que usted me escriba, Kugena M.Pullen. Carpenter, 69812, Maraallu Ave-
nte. Manasquan, N. J., U. 8. A. Serla
muy conveniente para, usted el que recor-tase cate avilo y se lo ensenara a todos
aquellos que están quebrado. Tal vesUd. pueda salvar una vida o al menoa
evitar el sufrimiento de alquobradur yI tormento y peligro de una operación.
Sft; LA PIEDRiA. X
do, Sr. Alfredo Lucero, en . una en-
trevista con nuestro editor, manifes-
tó que está en favor de que cuanto
antes se lleve a cabo la compostura
de los caminos) del condado, especial-
mente en los terrenos adyacentes al
Rio de Pojoaque, hasta el Rio de
Santa Cruz, en los cuales es de
necesidad construir buenos
puentes.
Ya en otra ocasiones no hemos
ocupado d)e la necesidad de dichos
caminos y puentes. Recordamos que
en una ocasión publicamos un remi-
tido de nuestro suserttor I. Miguel
Herrera, estafetero de iNambé, sobre
este particular, y aán no parece re-
cordar que hay un proyecto de ley
aprobado por la última legislatura,
en 1 cual se hizo una apropiación
con ese fin. De suerte que solo se
necesita que los oficiales del conda
ae íííUU en ei primer ano. un- -CURADO CON 25 CENTAVOS. (enga au libro gratia, y también
un libro de sastrería gratis, laa cerrado la estación abierta.muestras de telaa y direcciones simplónTodo esto va gratis a usted con su pri I,os oficiales de lá Asociación
le P7.a. dicen aue desde que
los cazadores organizado del estado!
mera c.-- ia. manasnos su memore y D-irección HOY. ESCRIBANOS PRONTO.
CHICAGO TAILORS ASSOCIATION.
Dept Q486, 615 South Franklin Street,
CHICAGO, ILL.
han Insist do en el nom tiramiento u"
m USX S 3C S 36HISTORIA VERDAIXERA.
(De "La Voz del Pueblo,"),
Un pobre fué a pedir limosna a
casa de un rico; éste no le dio nada.
iVete! le dijo.
Pero el pobre no se marchó.
Entonces se enfadó el rico, y co-
ciendo una piedra se la tiró.
,BI pobre cogió aquella piedra es-
trechándola contra su pecho, y dijo:
La guardaré, hasta que a ml vez.
NO PJBRIDA HJSTO. Corte ete
mándelo con 5c y envíelo por
correo a Foley and Co., 2835 Sheffi-
eld Ave., Chicago. 111., escribiendo u
nombre y dirección claramente. Ke- -
un guardián de caza y pesca propia-
mente calificado, el producto de laa
ventas de licencias ha aumentado de
$14,000 hasta J22.000 por año. Todo
el enforza- -
V$
"Hace ocho afios, cuando nos mu-
damos a Matton, era un enfermo de
indigestión y constipación," escribe
Mrs. Robert Allison, de (Mattoon, 111.
"Tenia frecuentes dolores de cabeza
7 desvanecimientos, y sentía como
si tuviera un grande peso en mi
tómago y en el pedho, todo el tfetii
po. Me sentía miserable. Cada bo-
cado me hacia dafio. No podía des-
camar en la noche y me sentía can-
sada y abatida todo el tiempo. Una
botella de Tabletas de Chamberlain
me curaron y desde entonces me he
sentido una persona diferente. De
venta en todas partes.
ESTABA INQUIETO DE NOCHE.SE RENTA efbittá nn ramhln un nnnunte de nrue-- ido tomen los pasos necesarios para este ,mB.rT. íLTeñ uen nrónaeacióñ
que se lleve cabq la obra; de don- - oLLpueda tirártela. ba conteniendo 1 Compuesto de Mi- - k0 we sufren de enfermedades de
el y Alquitrán de Foley, para tose 'o ríñones experimentan dolor de
resfriados y el crotm- Pildoras de espaldas, dolores reumáticos, dolo- -
Pasó el tiempo.
El rico llevó a cabo una malt no
de resulta que con la buena volun- - uo i tre""""-
tad y cooperación del nuevo secreta- - PArtilla de CHAMBERLAINjjjclón, y, despejado de cuanto rtenla. rio de condado, Sr. Lucero, hay mas
Un anta amueblado en el
Mo. r MMklupe 61t. BARROS.
S ' 9 Jf S f
CPoIey para los Riñónos, para doloren l 0 en la coyuntura y raUaculos yCuando eité molesto con Indlges- -y; rue eonuuciqo a la carewi. hbubuiuim m u.uv oo wui(.uue.ii de costado, y de espalda; reumatismo otra torturas, tu. ,w. íuu, kj. w, u.Vléndole tan mal. el pobre se acor--1 arterias principales de la riquea deltión o. constipación, tome las Table- -
oó a M. acó la piedra del pecno, este condado. tos de Chnmborlaln. Fortalecen el y enfermedades de los ríñones y de
, 'oí v, aponer, ais., ecnoo: 10
la veglga; y las Tabletas Catárticas usé laa Ufldoro. de Foley para loo
o hlío ademán de tensársela; pero 'Ultimamente no han Informado estómago y le ayudan a eecutar su d(J m t4rtc( ue ilnlDia Ríñones, pue estaba tan Inquieto du
reflexionando, dejóla en el suelo, y personas que han viajado por dichos funciones naturalmente. La, Índigos-- 1 compietsmente el sistema para lajrante la noche, con dolores en ml(Caminos, que están en las más písl- - tión usualmente va acompaaflda P? constloaolón. blliosldad dolor de ca- - Peída y costado. Me hicieron mucho
CURA VIOLENTA PARA EL CRUP.
Vigilen el primer síntoma, la ron-
quera, y denle al paciente el Reme Era inútil conservar durante tai-
- mas conmciones. inasta et graao ae0l constipado y es agravada por éi. ,beM ,M lntMtmo), recargado-s.- bien y puedo decir verdaderamente
La .Sonora de D. Antonio Montana
y familia, han vuelto a su hogar en
Stanley, después de haber pagado
las festividades del A.flo Nuevo en
Rauta r, como huéspedes de la Bra.José Manuel Gomales.
Tabletas de Chamberlain causa-- , veDta en f rm pharmacy, IqAe lasun movimiento suave de los ln-- , Ríñones
.l.asto tiempo esta picara, uuanuo rra nácenos luii'naauma. rui m iwmw Pildoras de Foley para losdio de Chamberlain para la To In- - ríinpoderoso, lo temía; !ho' le que en estos momentos del crudo ln es la medicina para las n- -mediatamente. Es violento y efecti- - rito v testlnos, relevando la condiciónvierno no es el tiempo propicio para
la compostura de loo caminos, parovo. De venta en toda parto. imp.aeico
cons- - . . fnrmedades de los Ríñones." Do ven
venta en todas partos. LrCtL nuestros nunC108 ta en la Capital Pharmacy.Upada. ido
i
